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La bibliothèque du collége a été fondée en 1838 par 
quelques actionnaires de l'ancienne école (FI i or loge rie, 
qui avaient fait dans ce but cession de leurs dividendes 
(Art. 2 du règlement primitif). Une des premières déci- 
sions du comité fut d'ouvrir des cahiers de souscriptions 
qu'on déposa dans les cinq cercles de la localité, afin 
d'engager le public à augmenter par des dons en argent 
le petit capital affecté à la bibliothèque; les dons de livres 
étaient aussi acceptés avec reconnaissance. 
Grâce à cette généreuse initiative, le comité irons mois 
plus tard, disposait déjà d'un capital de 3000 francs dont 
les deux tiers furent immédiatement consacrés à des 
achats et à des reliºnres; l'antre tiers fut mis en réserve 
pour faire de nouvelles acgnAH ions lorsque des occasions 
avantageuses se présenteraient. 
Les travaux (le celle époque d'organisalion prouvent 
une grande activité ale la part du premier comité de la 
bibliothèque. Il fait venir des catalogues de diverses 
librairies étrangères, s'entoure de renseignements, fait des 
achats judicieux, provoque des dons en livres ou en 
argent, si bien qu'au 1- novembre 1838, il petit déjà 
ouvrir la bibliothèque au public et, quelques mois pins 
tard, publier un petit catalogue qui comptait environ 300 
ouvrages en 800 volumes. La plupart de ces livres for- 
mèrent la partie de notre collection désignée sous le nom 
de bibliothèque (le la jeunesse dans le second catalogue 
qui fut publié plus tard. 
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A cette période d'organisation il en succède une autre 
bien plus longue de rel; îcbemenl, et c'est seulement à 
partir de 1852 que la bibliothèque prend un nouvel essor. 
Un règlement complet est élaboré et donne au comité la 
surveillance des musées eu même temps flue celle de la 
bibliothèque; le Cercle national, qui était détenteur des 
livres du Cercle de l'Union, fondé en 1835, cède gratuite- 
ment (mai 1853) ses ouvrages à la bibliothèque du collège. 
Un nouveau catalogue, commencé en 1853, paraît en 
1856; il contenait 971 ou rages, environ 3000 volmes. 
Les allocations municipales augmentent, elles figurent 
par exemple, de 1852 à 1857, pour 1700 francs dans les 
recettes du comité; aussi la bibliothèque, durit la valeur 
assurée en 1850 était d'à peu près 1300 francs, s'élève en 
1855 à 10,000 fr., d'après l'inventaire. 11 ya dix ans, cri 
juin 1859, la bibliothèque avait fi288 volumes et bro- 
chures. Le catalogue que nous publions aujourd'hui 
compte 21155 ouvrages en 6118 volumes: nous en aurions 
9000 en ajoutant les broclrures et les livres (le la biblio- 
thèque de la jeunesse, qui sont classés dans un catalogue 
particulier publié en 1865. 
Le comité ne peut nommer ici les personnes dérouées 
(lui ont réussi, par leurs travaux et leurs dons généreux, 
à doter noire ville d'une bibliothèque, modeste il est vrai, 
mais qui pourra cependant rendre quelques services à 
la population. Il se borne à les remercier toutes et il espère 
que le public intelligent saura toujours prouver son inté- 
rêt à cette couvre en secondant les efforts des autorités 
scolaires et municipales. 
Chaux-de-Tonds, le 17 juillet 18G9. 
LE COMITÉ. 
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T. IIEOLOGIE. 
ÉCRITURE SAINTE. 
1. La Sainte-Bible du Vieux et du Nouveau Testament, d'après 
Martin. Bienne-Yverdon, 17 tG, in-folio. 
2. La Sainte-Bible, contenant l'Ancien et le Nouveau Testament, 
d'après David Marlis. Toulouse, 1819, '2 vol. 
3. Sainte-Bible, trad. de David alantin. Paris, 1830, 
P. La première partie de l'Ancien Testament, comprenant le Penta- 
teuque et les livres historiques. Trad. nouvelle d'après l'hébreu, 
par i. -A. Perret-Gentil. Neuchàtel, 1861, in-8°. 
5. Seconde partie de l'Ancien Testament, comprenant les Hagiogra- 
plies et les Prophètes. Traduction nouvelle d'après l'hébreu, par 
IL-A. Perret-Gentil. Neuchâtel, 18'7, in-8°. 
6. Jesu Christi D. N. Novum teslâmentum, gr. et lat. Theodono Beza 
interprete. S. I., 1580. 
7. Hennici Ilain. mondi : Novum Testamentum Domini Nostri Jesu 
Christi ex versione vulgata, cura paraphrasi et adnotationibus. 
Aiustela dami. 1698. in-fulin. 
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8. Noviini Testauientum nraecum. Amstelýedami. 1701. in-18. 
9. Le Nouveau Testament de N. S. J. G. avec les préfaces de chaque, 
livre. tirées de Martin. et quelques prières à la (in. Berne, 1731, 
in-8'. 
10. Le Nouveau Testaineiit, r'est à Aire la noaveIle allianec de A. S. 
J. C. Lausanne, 1772, in-R°. 
H. Le Nouveau Testament, revu par D. Martin. Paris, 1832, in-8°. 
HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE BIBLIQUES, 
EXÉGESE ET CRITIQUE. 
32. Les MSurs des Israislites, suivi de: Les Moeurs des Chrétiens, 
par M. Fleura. l. iége 1773, in-12. 
M. Abrégé de l'Histoire sacrée, à. l'usage de la , 
jeunesse, par G. 
Mallet. Neuchâtel, 1832, in-t2. 
t. Introduction ît la lecture des livres saints, An'"ien Testament, par 
J. -E. Cellérier fils. Genève-Paris, 1832, in-81. 
35. Esprit de la législation mosaïque. par J. - E. Cellérier fils. Paris- 
' Genève, 1837,2 vol. in-81. 
36. La Bible et son histoire, par Ostertaq, trad. de l'allemand par M 
Dufour. Leipzig, 1857, in-12. 
37. Histoires bibliques, tirées de l'Ancien et du Nouveau Testament, 
d'après I[übner. Neuehà. tel, 1857. in-81. 
38. Voyage des enfanta d'Israël dans le désert. par I. -. 4uq. Bost. 
Genève, 1838, in-12. 
39. Die Geschichte unsers Ilerrn und Ileilandes Jestr Christi. Gnadau, 
1820, in-8. 
40. Beautés (le l'histoire du Nouveau Testament, par P. -. I. -B. Nou- 
garet. Paris. 1821, in-12. 
41. Histoire des 
, 
jouta du Fils de l'homme. Nenchàtel. 18,111, in-12. 
U. Manuel d'histoire sainto. aucun Testamoul . par 
G. -C. Ilenrioý1. 
Neueh. Ètel, 1855, 
43. Histoire de Jésus et des Api)Itrs, par L. -C. Itenriod. Aeuchàtel, 
1860, in-8°. 
44. Précis d'llistoirc sainte, d'après l'llisloire biblique de J. -Il. Aurz. 
1" partie: Ancien Teshuuent : ?'I; artie : Nouveau Testament. Lau- 
sanne. 1864.2 vol. in-12. 
FE 
6" 
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f15. Vie de notre Seigneur Jésus-t; lirisl selon 1a coneordane4' des 
quatre évangélistes, par IL IVczllon. Paris, 1865, in-18. 
60. Novuni 'rest_uuc. nlnin D. N. Jesu Christi, cununenlariis 13enaedicti 
dreiii I3ernensis Theologi, facili lýierspicuüque methodo conscriptis 
explanalum. 1596, in-folio. 
61. Con inientairi' sur l'évangile de St-Jean, par P. Godet. Paris, 1863, 
in-8°. 
fi-2. }leur! /chi , enfin /eri In omnes apostolicas epistolas Divi vide- 
licet Pauli XIIH et VIE, canonisas, commentarii. Tignri, 1537, 
in-folio. 
63. Commentarii in Epistolani I). Apostoli Pauli ad Bomauos, per 
I$ ôlfga? igues 11usce lune. Basilex, (s. (1. ), in-folio. 
64. Johaneis _llphonsi Turretini Coi ninen! aries Divi Pauli ad Thes- 
salonicenses. Basilea,, 1739, in-81. 
65. Essai sur l'Apocalypse avec, éclaircissements sur lesprophélies de 
Daniel. 1729, in-4°. 
66. MSurs et coutumes bibliques, expliquées d'après les récits des 
voyageurs, par E. 3[allhi. Toulouse, 18671, in-18. 
81. Introduction a la lecture de la itilde, par Aadrie. yeuch. l- 
tel, 1867.2 vol. in-8°. 
82. Volney attestant t cconiplissement des prophéties. par lieilh. 
traduit de l'anglais. Paris, 18: 35, in-18, 
83. Les Prophéties et leur accomplissement littéral, par Keilh, trad. 
de l'annelais. Paris, 18: 38. in-13. 
M. Essai d'une introduction critique au Nouveau Testament, par 
. L-E. Cellérier fils. Genève, 3823, in-8°. 
85. Essai sur la divine autorité du Nouveau 'testament, par David 
Bogue, traduit de l'anglais par J. -J. Patrraud. Paris, 1839. in-12. 
86. De l'origine authentique et divine (lu Nouveau Testament, par 
J. -E. Cellérier fils. Genève-Paris, 1829, in-13. 
87. Vie de Jésus; par E. Renan. Lausanne, 1863. in-81. 
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DOGMATIQUE, MORALE CHRÉTIENNE, 
CATÉCHÉTIQUE. 
93. Théologie naturelle, par William Paley, traduit de l'anglais par 
Ch. Pictet. Genève, an XII (1801), in-8°. 
M. Joannis Calvini Opera que supersunt omnia, ediderunt J. Raum, 
Ed. Cunit:,, Ed. Reuss. - Collection du Corpus reformatorum. - 
Brunswig; e, 1863-1868,7 vol. in-'i°. 
95. Institution de la religion chrestienne, par Jehan Calvin. Paris. 
1859, in-8°. 
g 96. Philippi a Limborch Théoloia ehristiana, ad praxin pielatis ar 
promotionem pacis christianise unice directa. Arnstela+dami, 1700, 
in-folio. 
97. Adriani a Cattenburgh Spieitegium Theologiae christianm Philippi 
a Linahorch, refertum. Amstelmdami, 172G, in-folio. 
98. Johannis Friderici Osterwaldii Compendium Theologi, u christia- 
nm. Basilew, 1739, in-12. 
99. Traité complet de théologie spéculative et pratique , par Thomas 
Stachhouse. Lausanne, 177, fi. vol. in-'t°. 
100. Theologim christianae Prolegomena ex codicibus Ludov. Sandoz. 
ifs, in-'t°. 
101. Du vrav usage de la Croix de Jésus-Christ, suivi de divers écrits 
du même auteur, par Guillaume Farel. Genève, 1865, in-8°. 
102. Le schisme des anciens et des modernes sur l'état des âmes 
séparées des corps, en 1. lettres. Amsterdam, 1733, in-8'. - 
103- Suite du livre des quatorze lettres sur l'état des âmes. Amster- 
dam, 1733, in-8°. 
10Ps. Le plan de Dieu envers les hommes, par Ferd. -Oliv. Petilpierre. 
Hambourg, 178G, in-8°. 
105. Essai sur les sujets les plus importants de la Religion, par 
Thomas Scott, traduit par L. Bernier. Toulouse, 1836,2 vol. in-12. 
M. Traité des sources de la corruption qui règne parmi les chré- 
tiens. par J. -F. Osterc t1d. Rilr, 1718, in-41. 
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122. Jota. Frid. Ostervaldii Ethicte christiante compendium. Basilew, 
1739, in-12. 
123. Morale chrétienne traduite du latin, par Ostervald, pasteur. 
Neuchâtel, 1740, in-12. 
124. Pensées sur divers sujets de morale et de piété, tirées de divers 
ouvrages de Massillon. Paris, 1758, in-8°. 
126. Lettres à une mère chrétienne, par C. -E. -F. Iloitlinic. Paris- 
Genève, 1809, in-8°. 
126. La Jérémiade d'un moraliste ou le Cri des consciences, par Al. 
Crevel. Paris, 1818, in-8°. 
127. Le Christianisme des gens du monde, par William 1Vilberforce, 
traduit de l'anglais par Frossard. Montauban, 1821,2 vol. in-81. 
128. Les commencements et les progrès de la vraie piété, par Philippe 
Doddridge, traduit de l'anglais. Paris, 1828, in-12. 
129. L'Esprit de la prière, par Hannah More, traduit de l'anglais. 
Paris, 1834, in-12. 
130. Essai sur la religion des gens du monde, par Puaux. Paris- 
Genève, 1855, in-81. 
131. Esprit d'Alexandre Vinet, pensées et réflexions extraites de tous 
ses ouvrages, par J. -F. Aslié. Paris et Genève, 1861,2 vol. in-18. 
141. Catéchisme, par J. -F. Ostervald. Neuchâtel, 4747, in-8°. 
14'2. Catéchisme de Heidelberg. Berne, 1753, in-8°. 
143. Chrisiliehe Unterweisung, von Elias Bertrand. Leip., 1809, in-8°. 
144. Cours de religion à l'usage de la jeunesse; par Jaquemot, pas- 
teur. Chaux-de-Fonds et Paris, 181. )9, in-8°. 
145. Jacobi lrerneti Selecta opuscula. Genève, 1734, in-8°. 
ÉRISTIQUE, APOLOGÉTIQUE. 
150. Abrégé des controverses ou Sommaire des Eglises romaines, 
par Charles Drelincourt. Genève, 1683, in-16. 
151. Histoire du calvinisme et celle du papisme mises en parallèle, 
ou Apologie pour la réformation contre un libelle intitulé Histoire 
du calvinisme par M. Maimbourg, par P. J. (Jurieu). s. 1., 1823, 
4 vol. in-8e. 
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152. Le coup de grficc au papisme. Berne, 1839, in-8°. 
153. Esprit du clergé catholique romain de la Suisse française (par 
Marin Lara. cine). s. I., 1851, broch. 
454. Lucile ou la lecture de la Bible, par Adolphe Monod. Paris, 181. l. 
in-8°. 
155. Rome et le coeur humain, études sur le catholicisme, par F. 
Bungener. Paris-Amsterdam, 1861, in-8°. 
156. Inn volume soutenant: 
De la Réforme et du Protestantisme, par Ch. de Iléanusat. Paris- 
Berne, 185't. iii-12. 
La Confession, par L. Desanclis, traduit de l'italien, par II. 
MYlaubert. Paris-Berne, 1835". in-12. 
La Tradition, par L. Desanctis, traduit par H. Maubert. Paris- 
Berne, 1854, in-12. 
157. Lettres de quelques Juifs à M. de Voltaire; par l'abbé Guénée. 
Paris, s. d., 3 vol. iii-8'. 
158. Mes réflexions, ouvrage relatif aux dissensions qui troublent le 
comté de Neuchâtel. s. 1., 1761, in-12. 
159. L'intolérance ecclésiastique. Neuchâtel, 1779,2 vol. in-8°. 
160. Provinciales, par Blaise Pascal. Paris, 1815,2 vol. in-18. 
161. Des Jésuites, par Michelet et Quinet. Paris, 1813), in-8°. 
162. Réponse à quelques observations de l'archevêque de Paris, par 
E. Quinet. Paris, 1843, in-8'. 
163. Les Jésuites de Belley en 1850-1851, ou Révélations de l'ex- 
novice Paul de S`°-Toi, par Louis Girard. Genève, 1831, broch. 
161.. Arsenal spirituel. Yverdui, 1829, in-8°. 
165. Les Individualistes et l'Essai de M. le professeur Vinet sur la 
libre manifestation des convictions reliýieusrs et sur la séparation 
de l'Eglise et de l'Etat, par Fréd. de Rougemont. Neuchêtel, 18Ys. 
in-8°. 
166. La liberté des cultes; par A. Vinet. Paris, 1852, in-8°. 
167. Lettre à M. "' relative à J. -J. Rousseau. Goa, 1765; suivi de: 
Réfutation de la lettre précédente par M. de Wonimollin, pasteur, 
1765 (s. 1. ); et de: Seconde lettre relative à J. -J. Rousseau, adres- 
sée à Milord comte de \1'emyss. s. 1., 1765, in-12. 
i68. Recueil de brochures diverses. Portefeuille in-8°. 
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176. Démonstration de l'existence de Dieu, par Fr. de Salignuc de la 
JIothe-FF; nelon. Lyon, 1810, in-8°. 
177. Hugo Grotius. De veritate Religionis christiaine, varus disserta- 
tionibus illustratus opera ac studio Je. Cli. tirecheri. Ilahe Magde- 
burgica+, 1739, in-12. 
178. Hugo Grotius. De veritate Religionis christianu, notis illustratus 
opera ae studio Je. Ch. liiecheri. Hale Alagdeburgicýe, 17'xO, in-12. 
179. Recherches philosophiques sur les preuves du Christianisme, 
par C. Bonnet. Genève, 1771, in-81. 
180. Vite de l'évidence de la Religion ehrétienne. traduit de l'anglais 
par Le Tourneur. Genève, 1822, in-12. 
181. Discours sur la Révélation chrétienne considérée en harmonie 
avec l'astronomie moderne, par Th. Cliatou rs , traduit de 
l'anglais 
par J.. 11. (le C. Paris, 1827, in-8 
182. Des preuves et (le l'autorité de la Révélation chrétienne, par 
Thomas Clialmers, trad. de l'angl. par 1. -L. -S. Vincent. Toulouse, 
1836, in-12. 
183. Considérations sur les oeuvres de Dieu, par C. -C. Sturm. Lau- 
saune, 183;, 3 vol. in-8°. 
181. Zeugnisse der 1Vahrheit zut- Gottseligkeit, voit Joli. Heinrich 
3lartiii. 13asel, 1838, in-8°. 
185, Christ et ses témoins ou lettres d'un laïque sur la révélation et 
l'inspiration, par Frèd. ile Rougemont. Paris, 1856,2 vol. in-12. 
186. La Raison en face du tombeau de Jésus-Christ , par 
Punux. 
Paris, 185'1, in-12. 
THÉOLOGIE PRATIQUE, HOMILÉTIQUE. 
197. Thcolonie pastorale ou théorie du ministère évangélique, par 
A. Vinet. Paris, 1851, in-80. 
198. Recueil do brochures diverses. Portefeuille in-8°. 
205. huit sermons sur l'examen des religions, par Bénédict Pictet. 
Genève, 1701, in-8°. 
206. Sermons sur divers textes de l'Ecriture-Sainte, par Pierre 
Butini. Genève, 1736,2 vol. in-8°. 
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207. Sermons sur différents textes (le l'Ecriture-Sainte , par Jaq. 
Saurin. La Ilaye, 1715,10 vol. in-8'. 
208. Oraisons funèbres de Bossuet. Paris, an X (1802), 1 vol. in-18. 
209. Recueil des oraisons funèbres prononcées par Messire Esprit 
Fléc1ier, évêque de Aimes. Paris, 1751,1 vol. in-8'. 
210. Sermons de : Massillon : 
Les Oraisons funèbres. Paris, 1776, in-8'. 
Le Carême. Paris, 1779, !r vol. iu-81. 
L'Avent. Paris, 1758, in-8'. 
Les Mystères. 1753, in-8'. 
Les Panégyriques. 1753, in-8'. 
211. Le petit Carême (le Massillon. Paris, an VI, in 18. 
212. Conférences et mandements , par Massillon. 
Paris, 1752,2 vol. 
in-8'. 
213. Paraphrases morales de plusieurs psaumes, par Massillon. Paris, 
1758, in-8°. 
21tt. Sermons prononcés dans l'église frauraise de Bâle, les deux pre- 
miers jours de l'année 17U, par J. -B. Oslerivald. Bâle, 1752, in-12. 
215. Discours pour la dédicace du noue au temple de la Chaux-de- 
Fonds, par J. Beryeon. Locle, 1796, in-8°. 
216. Discours familiers d'un pasteur de caiupagnr . paY 
J. -J. -S. Cellé- 
rier. Genève et Paris, 1818, iu-81. 
217. Méditations religieuses, trad. de l'allemand par Ch. ýli'onnard. 
Lausanne, 1830 a 1822, fi. vol. in-81. 
218. Histoire de la passion de A. S. Jésus-Christ, par Jacob Franeil- 
lon. Genève. 1821, in-8°. 
219. Sermons sur divers textes de l'Ecriture-Sainte, pa 11.1). Chaillel. 
Neuchâtel, 1822, in-8°. 
220. Sermons et prières pour les solennités chrétiennes, par J. -. 1. -5. 
Cellérier. Genèý e-Paris, 1821,3 vol. in-8'. 
221. La famille de Béthanie, méditations par L. Bonnet. Paris-Genève, 
1831i, in-8°. 
222. Méditations sur l'histoire d'Ezéchias, par A. Rorha!. Neuchâtel- 
Paris, 18'10, in-8°. 
223. Siehen Passions-Predigten. Basel, 18'13, in-8°. 
22'x. Conférences sur le Christianisme dans son application aux ques- 
tions sociales, par Edmond de Pressensé. Paris, 1819, in-8°. 
u 
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225. Conférences sur les principes de la foi réformée, prêchées en 
1853 par Bungener, Fournier, Couguard, Oltramare, Violier et 
Jacquet. Genève, 183, in-8°. 
226. Calvin. Cinq discours prêchés à Genève le 29 mai 1861, par 
Gaberel, Oltranurre, Couliu, Bungener et Fournier. Genève-Paris, 
186'x, in-12. 
227. Recueil de sermons prononcés par des pasteurs neuchâtelois 
Un portefeuille in-8°, contenant: 
Discours pour la dédicace du nouveau temple de la Chaux-de- 
Fonds, par J. Bergron. Loele, 1796. 
Sermons sur les plaisirs, par Alphonse Guillebert. -Neuchâtel, 
1820. 
Sermon prononcé à la Clraux-de-Fonds, le jour de la troisième 
fête séculaire de la Réformation, par G. -F. Jaquenrot. Locle, 1830. 
Le triomphe de 1'Evan; ile dans la Réformation, sermon par 
Jantes Dupasquier. Neuchâtel, 1830. 
Sermon de jubilé, par Alplz. Guillebert. Neuchâtel, 1830. 
Sermons prêchés à Berlin, par Alph. Guillebert. Neuchâtel, 183: 3. 
Sermon prêché dans le temple des Bayards, par J. -11. -F. Ber- 
sol. Neuchâtel, 1835. 
Sermon sur le support, par G. -F. Juquenrol. Neuchâtel, 18fi1. Jésus, vie du monde. Sermon prêché en présence de LL. MM. 
le Roi et la Reine de Prusse. par J. Dupasquier. Neuch., 18'x2. 
L'Eglisc de J. -C. et le Ministère Evaugélique; deux sermons, 
par J. -Fréd. Othenin-Girard. Neuchâtel, 18rs8. Sermons prononcés à l'occasion de la dédicace du temple des 
Eplatures, avec notice sur l'établissement de la paroisse des 
Eplatures.. Locle, 18, 'i: 3. 
Avant Jésus-Christ, sermon prêché à Berlin, par F. Gagnebin. 
Berlin, 1857. 
La maison de Dieu, sermon par H-G. Gallot. Locle, 1858. 
Service relil; ieuvc pour l'ouverture de l'assemblée constituante. 
Neuchâtel, 1858. 
Mère et Fils, sermon par J. -F. Othenin-Girard. Neuchâtel, 1858. La crise, sa cause et son remède, sermon par E. Robert-Tissot. 
s. 1. (1861). 
Souvenez-vous de vos conducteurs, sermon par G. Bersol. 
Chaux-de-Fonds, 1862. 
228. Recueil de sermons divers, prononcés par des pasteurs étran- 
gers. Un portefeuille, in-8°. 
LITURGIQUE. 
251. La Liturgie ou la manière de célébrer le service divin. Neu- 
châtel, 1799, in-4e. 
252. Passions-Liturgien. Neuwied, in-8°. 
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253. Liturgische Gessnge der evangclischen 13rüdergemeinde. Gna 
dau, 1839, in-8°. 
25'1. Recueil de Psaumes et de cantiques, à! >" parties. Basic, 1815, in-8°. 
255. Les Psaumes de David mis en vers. Locle, 1823, in-8°. 
256. Les Psaumes de David. Lausanne, 1777, in-12. 
257. Die Psalmen und Fesilieder. 13ern, 181'x, in-12. 
258. Gesanghurlr mir Befürderung der iill'cntliclien und hüuslichen 
Andacht, aul' ý'crordumrg des Directoriums Augshurgischer Con- 
fession zu Strassburg. Strassburg, 1808, in-8'. 
259. Christliches Sehulgesaugbueh rait zweistimºnigen 31clodien. 
Stuttgard-Calw, 18113, in-8°. 
2(10. Recueil de broehnres diverses. Portefeuille, in-8 
HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE. 
IIISTO)IHE G1 XEHALE DE L'EGLISE. 
267. Historia,, ecclesiastica compendium a Christo nato osque ad 
annunr >11DCC, auctore Joh. Âlpb. Turretlino. Geneva, 17: 36, in-8°. 
368. Ilistoire universelle de l'Église chrétienne, par J. Malter. Stras- 
bourg, 1829,4 vol. in-8°. 
269. Histoire du Christianisme, par . 1. Motter. Paris, s. d., f'vol. in-8. 
270.1listoire de l'Eglise chrétienne, par A. Vulliet. Paris, s. d., in-12. 
271. Alémoires pour servir à l'Histoire du Christianisme, par Nean- 
der, trad. de l'ail. par Alph. Di(rcon. Neuchâtel, 1829 à 1812,2 vol. 
in-8°. 
272. Les -rands hommes de. l'Église: Ilistoirc de l'Egeu bio- 
graphies. Paris, 1859, in-18. 
273. Petite bibliothèque des pères de l'E-lise, par Aug. Ting.. Fr. Gon- 
thier. Gencve-Paris, 18: 37,3 vol. in-12. 
274. Le Christianisme aux trois premiers siècles, séances par Merle 
d'Aubigné, Buagener, Gasparin et Viguet. Genève-Paris, 1857, in-8°. 
375. histoire des origines et de l'établissement du Christianisme eu 
Suisse, par Cél. Dubois. Neuchâtel, 1859, in-12. 
276. L'Eglise et la Société chrétiennes, par Guizot. Paris-Leipzig, 
1861, in-18. 
i 
i 
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ÉGLISE CATHOLIQUE. 
a 291. Origine Je la grandeur de la voir de Rome, par l'abbé Vertot. 
Lausanne, 174:;, in-8°. 
292. Ilistoire des inquisitions religieuses, par Joseph Lavallée. Paris, 
1809, '2 vol. in-8°. 
ÉGLISE PROTESTANTE. 
305. Essai sur l'esprit et l'inilucnce de la Réformation de Luther, 
par Charles l illers. Paris-Metz. 1804, in-8°. 
306. Catéchisme historique sur la liéformatiou, par de Perrot. Neu- 
châtel, 1830, in-8'. 
: 307. I, 'Enlise et la Réformation, par de Perrot. Lausanne. 
1831, :3 vol. in-8'. 
308. Histoire de la Réformation, par Il'. JTeiners. Paris, 1825, in-8°. 
309. Histoire populaire du Protestantisme, par Baux-Laporte. Paris, 
1858, in-13. 
310. Réformation avant la Réforme. Jean Iluss, Gersoit et le Con- 
cile de Constance, par Emile (le 13onneý"hose. Paris, 1860,2 vol. 
in-18. 
311. Histoire de la Réformation du XVI' siècle, par J. -I!.. ITer'le d'Au- 
bigné. Paris et Genève, 1838-18'x7,5 vol. in-8'. 
313. histoire de la Réformation en Europe ait temps de Calvin, par 
Merle d'aabigne. Paris, 1863, 'r vol. in-81. 
313. Histoire de la ré' olution religieuse ou de la réforme protestante 
dans la Suisse occidentale, par Charles-L. de Haller. Paris, 1838, 
in-8°. 
31ti. Histoire des Enlises réformées du royaume de Franco, par T/iuo- 
dore de Bèze. Lille; 18's1-1812.3 vol. in-8°. 
315. Le troisième Jubilé de la Réformation du paNs de Neuchâtel en 
Suisse ou conversation entre deux amis au sujet de ce jubilé, par 
J. -F. -D. Andrié, suivi d'un choix de psaumes et cantiques et du 
sermon de J. Dupasquier. Neuchâtel, 1830, in-8°. 
331. Histoire de la Réformation de ]a Suisse, par Abraham Rachat, 
avec notice par L. Vulliemin. Nyon, Paris et Lausanne, 1835 à 1838, 
7 vol. in-8°. 
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332. Histoire de la Réformation et du Refuge dans le pays de Neu- 
châtel, par F. Godet. Neuchâtel, 1859, in-12. 
333. Mémoires de Pierre/leur, où sont contenus les commencements 
de la Réforme dans le pays de Vaud. Lausanne, 1856, in-8'. 
33! x. Le Jubilé de la Réformation. Genève-Paris, 1835, in-12. 
34 . Histoire de la Réformation française, par F. Puuux. Paris, 1859, 6 vol. in-18. 
3fi5. Histoire des Protestants de France, par G. de Félice. Paris, 1851, 
in-8°. 
M6. Histoire des Eglises du Dcscrt chez les Protestants de France, 
depuis la tin (lu règne de Louis XI V jusqu'à la révolution 
par Ch. Coqueret. Paris, 1811,2 vol. in-8°. 
: l47. Les premiers jours du Protestantisme en France depuis son ori- 
gine jusqu'au premier synode national de 1559, par H. de Triqueti 
Paris, 1859, in-12. 
]MISES VAUDOISE ET MORAVE, HISTOIRE DES MISSIONS. 
357. Histoire de la glorieuse rentrée des Vaudois dans leurs vallées 
du Piémont, par IL Arnaild. Neue"hi lel, 48'x5, in-42. 
360. histoire ancienne et moderne de l'Eglise des Frères de Bohème 
et de Moravie, par A. Bost. Genève, 1831,2 vol. in-81. 
361. Erziililunaen ans der alter und nenen Gesrhiehte der Briider- 
kirche. Barbe, 1803, in-12. 
368. Exposé de l'étal actuel des Mission; évangéliques. Genève. 1821, 
in-8°. 
369. Le Christianisme sous les tropiques: Abbéokuta, par Miss Tacher, 
trad. de l'angl. Paris, 18511, in-1,2. 
: 370. Recueil de brochures diverses. Portefeuille, in-8°. 
MÉLANGES. 
374 Les consolations de l'âme fidèle contre les frayeurs de la mort, 
par Ch. Drelincourt. Genève, 1660, in-8°. 
1 
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375. Considérations sur la conversion et l'apostolat de St-Paul, par 
Georges Lyttleton, trad. par J. Deschamps. Amsterdam, 1751, in-12. 
376. La nourriture de l'âme, par J. R. Ostervald. Lausanne, 1791, in-8'. 
377. La nourriture de l'âme ou recueil de prières, par Jean Rod. 
Ostervald. Lausanne, 1799, in-81. 
378. Le bon père ou le chrétien protestant.. Valence, s. d., in-12. 
379. Lettres de François de Sales. Lyon, 1825, in-12. 
380. Lettres à une amie sur le moyen de trouver le bonheur. Genève- 
Paris, 1823, in-12. 
381. Le Pèlerinage du chrétien à la cité céleste. Paris, 1831, in-12. 
382. Voyage et progrès de trois enfants vers l'Éternité, par Mm° Sher- 
wood, trad. de l'angl. Toulouse, 1837, in-12. 
383. La voix de la religion au 191 siècle. Lausanne, 1803, in-12. 
384. Mélanges évangéliques. Genève, 1828 à 1835,4 vol. in-12. 
385. Collection de lettres chrétiennes. Genève-Paris, 1833 à 1837, 
5 vol. in-12. 
386. Céleste, par M. Massé. Paris-Genève, 1835, in-12. 
387. L'ami de la famille, par Emilien Frossard. Mines, 1837 à 1839, 
3 vol. in-4°. 
388. Feierabend-Biichlein für aile die sich nach der wahrcn Bulle 
sehnen, von Valenti. Basel, 18'10. 
389. Le protestantisme sous sa face politique, par Béat de Lerber. 
Borne, 18411, in-8'. 
390. Les compagnons à la Ste-Cèiie, par le rév. E. Biclcersteth, trad. 
de l'angl. Toulouse, 1855, in-12. 
391. La Croix du Rigi, par Fréd. (le Rougemont. Neuchâtel, 1861, Broch. 
392. Journal religieux du Canton de Neuchâtel. Nench., 1858 à 1868 
393. La Perle trouvée, lettres à une amie d'enfance, par Ainalia 
Lundeberg. Lausanne, 1850, in-81. 
39'r. Saint Paul, sa vie, son oeuvre et ses épîtres, par Félix Bungener. 
Paris, 1867, in-12. 
: 39.1. Recueil . le brochures diverses. Portefeuille, in-8°. 
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THÉOLOGIE MUSULMANE. 
' 16. Le Koran, par kiisimirs/ i. trad. nouvelle faite sur le texte arabe. 
Paris, 18' i, in-8°. 
RELIGIONS PAIENNES OU MYTi HOLOGIES. 
418. h istoire du ciel, où l'on rerhrrrhe l'origine de I'idolàtrie, etc. 
Paris. 1788,2 vol. in-8°. 
Dictionnaire abrégé do la Fable; par Clýouilýrd. Paris, 1833, in-18. 
420. Mythologie grecque et romaine, par Jean Homuherl. Paris, 1847, 
in-8°. 
421. Croyances et légendes de l'Antiquité, par A'/'reil Mauril. Paris, 
1863, in-18. 
422. Lettre du R. P. Louis Le Comte, à M. le Doc du Maiuc. sur les 
cérémonies de la Chine. Paris. 1700. in-16. 
423. Abrégé de l'origine de tous les cultes, par Depuis. Paris, 1821, 
in-8°. 
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HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE. 
! &/il. Manuel de l'histoire de la philosophie, par V. Cousin. Paris, 
1819,12 vol. in-8`. 
IM. Philosophie sensualiste au XVIIIe siècle, par Victor Cousin. Pa]'is, 
1866, in-18. 
P1113. Tableau des progrès de la pensée humaine depuis Thalès jus- 
qu'it Hegel; par Nourrisson. Paris, 1867, in-11. 
PHILOSOPHES ANCIENS. 
457. Oeuvres complètes de Platon. Paris, 1861-1863,10 vol. in-18. 
458. Oeuvres complètes de Srm i ue, d'après la collection Panekouke. 
Paris. 1860, ri vol. iii-18. 
PHILOSOPHES MODERNES. 
468. Essais de Mllichel (le dlontaiyne. Paris, 1838,6 vol. in-8°. 
469. Le mime, édition stéréotype. Paris, au 10 (1802), 4 vol. in-81. 
470. Oeuvres philosophiques de Bacon puhliécs d'après les textes 
originaux, par Pouillet. Paris, 1834,3 vol. in-8° 
471. Système de Philosophie. par Ilutchexon. Lyon, 1770,3 vol. in-12. 
47e. Oeuvres philosophiques de 1)e. eartex. publiées par Adolphe Gar- 
nier. Paris, 183: x. 'E vol. 
473. Pensées de Paxral. Paris. 171'1, in-12. 
474. Pensées de Blaise Pascal. Paris. 1820.3 vol. in-18. 
475. Oeuvres de C. -P. Fnlnell, édition complète. Paris, 1825-1826, 
8 vol. in-8". 
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" 76. Les lirniues, ou Méditations sur les révolutions des empires, par 
C. -F. l'olnrrl. Paris, an 7, in-8'. 
'177. Les Compensations dans les destinées humaines, par Azaïs. Paris, 
1825,3 vol. in-8°. 
478. Paroles d'un croyant, par de Ltunrn>nais Genève; i8: 311, in-8°. 
LOGIQUE, MÉTAPHYSIQUE, ANTHROPOLOGIE. 
195. Logique (le Port-Royal, par Ch. Jourdain. Paris, 1861, in-18. 
500. De l'Esprit, par Helvétius. Amsterd. et Leipzig, 1759,2 vol. in-8". 
501. De la philosophie de la nature. Londres, 1789,7 vol. in-8°. 
502. Cours de philosophie sur le Vrai, le Beau, le Bien, par V. Cousin, 
rédigé par A. Garnier. Paris, 1836, in-8'. 
503. La Philosophie de la liberté, par Ch. Secrétan. Lausanne, i8's9. 
2 vol. in-8°. 
504. La Raison et le Christianisme, douze lectures sur l'existence de 
Dieu, par Ch. Secrétan. Lausanne, 1863, in-12. 
505. La Métaphysique et la Science ou principes de métaphysique 
positive, par Etienne Vacherol. Paris, 1863,3 vol. in-8'. 
506. Discours sur la Théologie naturelle, par Henri lord Brougham, 
trad. de l'anglais, par J. -C. Tarver. Paris, 1835, in-8'. 
507. Les Problèmes de la Nature, par Aug. Laugel. Paris, 1866-, in-18. 
508. Les Problèmes de la Vie, par Aug. Laugel. Paris, 1867, in-18. 
509. Les Problèmes de l'Aine, par Aug. Laugel. Paris, 1868, in-18. 
5l9. Essai philosophique concernant l'entendement humain, trad. 
de l'anal. de Locke, par Coste. Amsterdam, 1723, in-tif 
520. Essai analytique sur les facultés de l'àme, par C. Bonnet. Copen- 
hague-Genève, 1769, in-8°. 
521. De l'Homme, de ses facultés intellectuelles et de son éducation, 
par Helvétius. Londres, 1773,2 vol. in-8°. 
: 122. Doctrine des rapports du physique et du moral, par F. Bérard. 
Paris, 1823, in-81. 
523. De la nature humaine. par Charles Dul/uss. Paris. 186K. in-8". 
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ESTHÉTIQUE. 
530. Réflexions et Menus propos d'un peintre genevois, par R. T6pfÇer. 
Paris, 1865, in-8'. 
531. Du beau dans la Nature, l'Art et la Poésie. Etudes esthétiques, 
par Adolphe Pictet. Paris, 185G, in-8°. 
532. Causeries artistiques, par Ferdinand de Lasteyrie. Paris, 186e, 
in-18. 
533. La Voix, l'Oreille et la Musique, par Aug. Laugel. Paris, 1867, 
in-18. 
534. Recueil de brochures sur la philosophie. - Esthétique. Porte- 
feuille in-8°. 
MORALE. 
541. Institutions morales, par Alex. Picolomini. Paris, 1580, in-8". 
542. Les caractères de Théophraste suivis des caractères et des moeurs 
de ce siècle, par La Bruyère, ouvrage précédé d'une étude sur 
l'auteur, par IValclcenaer. Paris, 1852,2 vol. in-12. 
543. Moralistes français contenant les Pensées de Pascal, les Maximes 
de La Rochefoucauld, les Caractères de La Bruyère et les oeuvres 
compl. de Vauvenargues. Paris, 1834, in-80. 
Vauvenargues voir n° 3552. 
544. Considérations sur les moeurs de ce siècle, par Duclos. Londres, 
1784, in-32. 
545. De l'influence des passions sur le bonheur des individus et des 
nations, par Mm° de Staël. Lausanne, 1796,1 vol. in-81. 
516. L'école des moeurs ou réflexions sur les maximes de la sagesse, 
par M. Blanchard. Lyon, 1812,3 vol. in-12. 
546 bis. Le même. Paris, 1833,2 vol. in-8°. 
547. Coelebs, ou le choix d'une épouse, par Bannah More. Paris, 
1817,4 vol. in-12. 
548. Mélanges de morale, d'économie et de politique extraits des 
ouvrages de B. Franklin, par A. -C. Ilenouard. Paris, 1826,2 vol. 
in-16. 
w 
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519. Du perfectionnement moral; ou de l'rducat. ion de soi-In Aine, par 
Degérando. Paris, ! 8211,2 vol. in-8°. 
550. Galerie morale et politique, par le comte de Ségur. Paris, 1812, 
3 vol. in-8°. 
551. Du Droit et du Devoir, par Ch. 41onnard. Genève Paris, 1854, 
in-8°. 
552. Devoirs des enfants envers leurs parents, par Tk.. -Ii. I3arrau. 
Paris, 1858, in-18. 
553. L'Eilucation, la Famille et la Société, par A. Vinel. Paris, 1855, 
in-8°. 
55PP. La Liberté de conscience, par Jules Simom. Paris, 1857, in-18. 
555. La Liberté, par Jules Simon. Paris, 1859,2 vol. in-8°. 
556. Le Devoir, Par Jules Simon. Paris, 1860, in-18. 
557. L'Ouvrière, par Jales Simon. Paris, 1861. in-18. 
558. La Religion naturelle. par Jules Simon. Paris, 1866, in-8°. 
559. Self-Help. ou Caractère, conduite et persévérance illustrés à 
l'aide de biographies, trad. de l'angl., par Alfred Talendier. Paris- 
Londres, 1867, 
560. Le Libéralisme. Ses principes, son but. r- preuves, par J. -H. 
Serment. Paris, 1860, in-18. 
561. Catéchisme vaudois, suivi du catéchisme national avec uaduetion 
en allemand. Lausanne. 1801 in-12. 
562. Les Manieurs d'argent. laudes historiques et morales, 1720- 
1857, par Oscar DelVallée. Paris, 1857, in-18. 
563. Etudes sur les moralistes franeais, suivies de quelques rétteýions 
sur divers sujets, par Prérosl-Paradol. Paris, 1865, in-18. 
56&. Impressions d'une femme, pensées, sentiments et portraits, par 
Mm" A. -M. I3laurlecolte. Paris, 1868, in-18. 
565. La Liberté morale. par le romte A. de Gaspmrin. Paris. 1868, 
2 vol. in-18. 
ÉDUCATION. 
rail(is généraux. 
90. La philosophie et la pratique d l'F, ducatiou, par Roger v l;, iiryýaps. 
Paris, 1860, io-8". 
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591. Discours sur l'Educa. tion, par A. -P. Pétavel. Neuchâtel, 181.2, 
in-8°. 
592. De l'Education des filles, par Fénelon. Lyon, 1809, in-18. 
593. Education pratique, traduit de l'anglais de Maria Edgeworth, par 
Pictet. Paris-Genève, 1801,2 vol. in-18. 
5944. Du rôle de la famille dans l'éducation, par Prévost-Paradol. 
Paris, 1857, in-8°. 
595. Conseils aux mères sur l'éducation de la première enfance. 
Neuchâtel, 1823, in-12. 
596. Histoire littéraire de l'éducation morale et religieuse en France 
et dans la Suisse romande, par L. /3urnier. Lausanne, 1864,2 vol. 
in-8°. 
Méthodes d'enseignement. 
611. Exposé. de la méthode élémentaire de Il. Pestalozzi, par D. -A. 
C%avaones. Vevey, 1805, in-8'. 
612. Bcrielil über die Pestalozzische I; rzichungs Anstalt zu Yverdon. 
Bern, 1810, in-8'. 
61: 3. L'éducation progressive, par M"'° Necker de Saussure. Paris, 
1828-1838.3 vol. in-8'. 
614. Le mime. Bruxelles, 1810,3 vol. in-12. 
615. Lettres de famille sur I-éduealion, par Mm° Guizot. Paris, 1828, 
2 vol. in-8'. 
616. Enseignentent universel: Musique, par J.. Tacolol. Louvain, 1824, 
in-8 
617. Euseigucnu"nt universel : Mati ! natiqucs. par . 1.. Tarotut. Lou- 
vain, 1828, in-8'. 
618. Euseignemeni universel: Langue maternelle. par .1 Jacotal. 
Paris. 1828. in-8'. 
ti19. Manuel éontple1 de l'enseiý nement mutuel. Paris, 18: 34, in-8'. 
620. Manuel complet de l'enseignement simultané, par Lorrain el La- 
moite. Paris, 18: 37, in-12. 
621. Essais sur l'ensr, iguouu+nt en geitéril et sur celui des tnathénta- 
tiques en pari eulier, par S. -E. Lncrorr. Paris, 1816, in-8°. 
622. Cours d'étude pour l'instruction du prince de Parme, par Con- 
dillac. Paris, au VIII. 10 vol. in-18. 
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623. Nouvelle méthode d'enseigner l'AI3C, suivi ale la nouvelle mé- 
thode d'instruire les enfants, par Girardet. Lausanne, 1792, in-81. 
62! x. Éléments de lecture, par Grégoire Girard. Locle, 1861, in-12. 
625. Recueil de poésies pour l'enfance, par N. -L. Gallot. Locle, 1860, 
in-12. 
626. Moyens d'apprendre à compter avec facilité, par Condorcet. 
Paris, 185r1, in-18. 
627. Traité de mnémotechnie générale, parAudibert. Paris, 1810, in-8°. 
628. Recueil des questions auxquelles M. de Castitlio s'engage à ré- 
pondre. Si. Germain, 1832, in-8°. 
Callisthénie pour les jeunes filles, par P. -H. Chias. (Voir le n° 1319. ) 
Traités de gymnastique, par Niggeler. (Voir les n°' 1390 à 1392. ) 
629. Cours éducatif de langue maternelle, à l'usage des écoles et des 
familles, par le R. P. Grégoire Girard, cordelier. Paris, 1848,3 vol. 
in-8°. 
630. Méthode de chant destinée aux écoles et aux familles, par 
Adolphe Jeannet. Berne, 1836, in-4° 
631. Méthode théorique et pratique de chant, par E. Mascheck, an- 
noté par Martin. Lausanne-Genève, 1816, in-4°. 
632. ABC musical, par A. Panseron. Paris, 1846, in-8°. 
633. Répertoire musical pour les écoles, par L. Kurz. Neuchâtel- 
Paris, 1867,3 vol. in-12. 
634. Recueil de brochures sur l'Education. Portefeuille in-80. 
635. Recueil de brochures sur la Gymnastique. Portefeuille in-81. 
636. Recueil de brochures diverses. Portefeuille in-80. 
Instruction publique. 
655. De l'Education publique, par F. -AL-L. Naville. Paris, 1833, in-8°. 
656. Tableaux et portraits tirés de l'école et de la famille, par Chris- 
tian Fryntann. Fribourg, 1858, in-12. 
657. Le Visiteur des écoles. Paris, 1830, in-81. 
658. L'Ecole, par Jules Simon. Paris, 1865, in-8°. 
659. Plan d'amélioration pour le collége de Genève, par Jean Hum- 
bert. Paris, 1837, in-8°. 
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660. Précis des Conférences des régents de l'Etat de Neuchâtel. 
1832 à 18'x6,6 vol. in-8'. 
660 bis. Compte-rendu des Conférences générales des instituteurs 
neuchâtelois. Neuchâtel, 1865 et suiv., 3 vol. in-80. 
661. Guide des aspirants au brevet de capacité pour l'enseignement 
publie primaire. Neuchâtel, 1853, in-81. 
662. Rapport de la Commission d'Etat pour l'éducation publique sur 
ses travaux de 1829 à 1833, par Fréd. de Rougemont. Neuchâtel, 
18: 3: 3,, in-8'. 
663. Rapport sur l'état de l'éducation publique dans la principauté 
de Neuchâtel en 1837, par Fréd. de Rougemont. Neuch., 1838, in-8°. 
663 bis. Rapports sur l'exposition scolaire 'de Paris en 1867, com- 
plétés, mis en ordre et précédés d'une introduction, par A. Da- 
guet. Lausanne, 1868, in-81. 
66'i". Histoire rle l'instruction publique dans le canton de Vaud . par André Gindroz. Lausanne, 1853, in-81. 
665. Histoire de l'Instruction primaire dans le canton de Fribourg, 
par le Dr 13ercl, told. Fribourg, 18's6, in-16. 
666. Rapport sur l'état de l'Instruction publique en Allemagne, par 
Victor Cousin. Paris, 1833; in-8°. 
667. Instruction publique en hollande . par Victor Cousin. Paris, 
1837, in-8°. 
668. Mémoire sur l'bistruction secondaire d ans le royaume de Prusse, 
par Victor Cousin. Paris, 1817, in-8°. 
669. Recueil de brochures diverses sur l'Instruction publique en 
Suisse. Portefeuille in-8°. 
670. Recueil de brochures sur 1'Instruction publique dans le canton 
de Berne. Portefeuille iri-8°. 
671. Recueil de brochures sur l'Instruction publique du canton de 
Neuchâtel. - Rapports (le la Direction avec les commissions d'é- 
ducation locales. Portefeuille in-81. 
672. Recueil de brochures sur l'Instruction publique du canton de 
Ncuchatcl. - Formulaires. Portefeuille in-81. 
673. Recueil de brochures sur l'Instruction publique du canton do 
Neuchâtel. - Diverses. 2 Portefeuilles in-81. 
6714. Recueil de brochures sur l'Instruction publique. - Neuchâtel- 
ville. Portefeuille in-8°. 
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675. Recueil de brochures sur l'Instruction publique. - Rapports an- 
nuels de la Commission d'éducation de la Chaux-de-Fonds. Porte- 
feuille in-8°. 
676. Recueil de brochures sur l'Instrucliou publique. - Pièces 
diverses concernant la Commission d'éducation de la Chaux-de 
Fonds. Portefeuille in-8°. 
677. Recueil de brochures diverses sur l'instruction publique à la 
Chaux-de-Fonds. Portefeuille in-8°. 
678. Recueil de brochures sur l'instruction publique. - Institut de la 
Chaux-de-Fonds. Portefeuille in-8°. 
679. Recueil de brochures sur ]'Instruction publique. - l; eole pri 
maire de la Chaux-de-Fonds. Portefeuille iu-8e. 
680. Recueil de brochures sur l'Instruction publique. - Ecole in- 
dustrielle de la Chaux-de-Fonds. Portefeuille iii-8°. 
681. Recueil de brochures sur les cadets de la Chaux-de-Fonds. Por- 
tefeuille in-8°. 
682. Recueil de brochures sur I'Ecole d'horlogerie de la Chaux-de- 
Fonds. Portefeuille in-8°. 
Journaux. 
7011,. Journal scolaire du Jura. Porrentruy, 186: 1 et 1861, l toutes en 
1 vol. in-8°. 
705. L'Educateur, revue pédagogique, publiée par la Société des ins- 
tituteurs de la Suisse romande. Fribourg-Lausanne, 1865 et suiv., 
fi vol. in-8°. 
706. L'Eniulation, journal spécial des élèves, publié sous la direction 
de Pierre Larousse. Paris, 1862,2 vol. in-8°. 
707. Ecole normale, par P. Larousse. Paris, 1862-1866,8 vol. in-8°. 
MÉLANGES PHILOSOPHIQUES. 
712. Essai sur le caractère, les moeurs et l'esprit des femmes dans 
les différents siècles. Paris, 1772, in-8°. 
713. Journal d'un observateur de soi-mème. Trad. de l'allemand de 
Lavater. Neuchâtel, 1853, in-8°. 
714. Principes philosophiques, politiques et moraux, par le colonel 
de Weiss. Genève, 1806,2 vol. in-8°. 
I 
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715. Testament philosophique et littéraire, par Ch. Lacretelle. Paris, 
1840,2 vol. in-8'. 
716. Dialogue entre un physicien et plusieurs ministres du Saint- 
Evangile, suivi du résumé de l'ouvrage intitulé: Fragment sur 
l'électricité universelle ou attraction mutuelle, par F. Ra? ssinger. 
Genève. - 18110, in-8°. 
717. Premiers essais de philosophie, par Victor Cousin. Paris. 1862, 
in-18. 
718. Pensées genc%uises. Aperçus sur l'iuiie, la vie et la sociéte. 
fraguients extraits dos papiers (le Fran. cois Roget. Genève. 1858. 
vol. in-18. 
719. La mère, par Eugène Pelletais. Paris, s. d., in-8°. 
790. De l'origine des loix, des arts et des sciences et de leurs pro- 
grès chez les anciens peuples (par Ant. -Y. Goguet). Paris, 1758, 
3 vol. in-V. 
721. Le Diogène moderne ou le désapprobateur, par Castilhon. 
Bouillon, 1770,2 vol. in-8°. 
722. Coup d'oeil d'un vieillard sur les phases diverses de la vie 
humaine. par Jelom (J. -L. More). Genève, 1854, in-8°. 
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ÉCONOMIE POLITIQUE, COMMERCE ET STATISTIQUE. 
7''1. Histoire de l'économie politique. par A. 13lanqui. Paris, 1860, 
2 vol. in-8°. 
742. Introduction à l'étude de l'économie politique, par II. Dameth. 
Lyon-Paris, 1865, in-8°. 
743. Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, 
par Adam Smille, trad. et notes de Germain Garnier. Paris, an X 
(1802), 5 vol. in-8'. 
744. Principes d'économie politique, par A. de Carrion-Nisas. Paris= 
1825, in-18. 
745. Economie politique, par Joseph Droz. Liége, 1834, in-12. 
746. Catéchisme d'économie politique, par J. -B. Say, revu par Ch. 
Comte. Bruxelles-Londres, 1836, in-18. 
747. Traité d'économie politique, par J. -B. Say. Paris, 1814,2 vol. in-80. 
748. Cours d'économie politique, par P. Rossi. Paris, 1865,4 vol. in-8°. 
749. Traité d'économie politique, par Joseph Gainier. Paris, 1860, in-8'. 
750. Oeuvres complètes de Frédéric Bastiat. Paris; 1864,7 vol. in-81. 
751. Levons d'économie politique, par Frédéric Passy. Paris, 1862, 
2 vol. in-8°. 
752. Précis de la science économique, par A: E. Cherbuliez. Paris, 
1862,2 vol. in-8°. 
753. Manuel de morale et d'économie politique à l'usage des classes 
ouvrières, par J. Rapet. Paris, 1858, in-18. 
754. Manuel d'économie politique, par H. Baudrillart. Paris, 1865, 
in-8°. 
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755. Traité sommaire d'économie politique, par Courcelle-Seneuil. 
Paris, 1865, in-8'. 
756. Traité d'économie politique, théorique et pratique, par Cour- 
celle-Seneuil. Paris, 1867,1 vol. in-8'. 
757. Principes d'économie politique, par Stuart-Mill, traduits par H. 
Dussard et Courcelle-Seneuil. Paris, 1861,2 vol. in-8'. 
758. Cours d'économie industrielle, professé par MM.. I. Garnier, Bau- 
drillart, Horn. A. Balbie, Levasseur.. 1. Daval, 31,7oloivski. Courcelle- 
Seneeuil, Coq et F. Passy. Paris, 1866, !s vol. in-18. 
759. Dcononiie à l'usage de tout le monde, par F. J. Deroyer. Bru- 
xelles, 1860, in-12. 
760. Le juste et l'utile ou rapports de l'économie politique avec la 
morale, par H. Dameth. Paris-Genève. 1859, in-8'. 
761. Des rapports de la morale et de l'économie politique, par H. 
Baudrillart. Paris, 1860, in-8°. 
762. Conseils aux ouvriers, par Th. -II. Barrau. Paris, 186'r, in-8'. 
763. Essai de politique industrielle. Souvenirs de voyage, par Michel 
Chevalier. Paris, 18'1.3, in-81. 
761. Lettres sur l'Amérique du Nord; par Michel Chevalier. Bruxelles, 
1838,3 vol. in-8'. 
765. Le progrès, par L'dmond About. Paris, 1867, in-18. 
766. La centralisation, par Dupont- il'tiite. Paris, 1861, in-18. 
767. La Liberté, par Stuart-Mill, trad. et préface de Dupont-11W7aite. 
Paris, 186'x, in-18. 
768. La liberté du travail, l'association et la démocratie, par IL. Bau- 
drillert. Paris, s. d., in-12. 
769. Liberté et socialisme ou discussion (les principes de l'organisa- 
tion du travail industriel, par J. -G. Courcelle-Sencuil. Paris, 1868, 
in-8'. 
770. Essai sur la science sociale, par Ambroise Clément. Paris, 1867, 
2 vol. in-8". 
771. De l'état moral et intellectuel des populations ouvrières et de 
son influence sur le taux des salaires, par P. Lerod-Beaulieu. Paris, 
1868; in-16. 
772. L'individu et l'état, par Dupont-White. Paris, 1865,2 vol. in-18. 
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773. Du salaire. Exposé des lois économiques qui régissent la rému- 
nération du travail, par Ch. Le Hardy de Beaulieu. Bruxelles-Paris, 
1862, in-8'. 
774. Le salaire et les associations coopératives par Jules Moureau. 
Paris, 186G. in-8°. 
775. Entretiens sur les lois économiques et défense de la propriété. 
- Les soirées de St-Lazare - par G.: lllolinari. Paris, 18! r9, iu-8°. 
776. Etudes sur le régime des manufactures. - Conditions des ou- 
vriers en soie, par Louis Reybaud. Paris, 1859, in-8°. 
777. Le coton, son influence en Europe, par Louis Reybaud. Paris. 
1863, in-8°. 
778. La laine, par Louis Reybaud. Paris, 1867, in-81. 
779. Questions économiques et financières à propos drs crises, par 
Victor Bonnet. Paris, 1859, in-18. 
780. Les machines et leur influence sur le développement de l'hu- 
manité, par Frédéric Passy. Paris, 1866, in-12. 
781. Des sociétés coopératives de consommation, par Jules Duval. 
Paris. 1866, in-16. 
782. Les sociétés coopératives de production, par Jules Duval. Paris, 
1867, in-16. 
783. Du mouvement coopératif international, par Eug, Pelletier. Paris, 
1867, in-8°. 
781. Lesassociations ouvrières de consommation, de crédit et de pro- 
duction, par Eug. Véron. Paris, 1865, in-8°. 
785. Des sociétés mutuelles (le consommation, par Edouard Raoux. 
Lausanne, 1858, in-12. 
786. Mélanges d'économie politique et de finances, par Léon Faucher. 
Paris, 1856,2 vol. in-8'. 
787. La Prévoyance et l'épargne par E. Levasseur. Paris, 1866, in-19. 
788. Des sociétés coopératives de consommation, trad. de l'allemand 
par L. Halphen et Ernest Frandon. Valence, 1867, in-8°. 
789. Recueil de brochures concernant l'économie politique. Porte- 
feuille in-8°. 
790. Recueil de brochures concernant l'économie politique neuchâ- 
teloise. Portefeuille in-8'. 
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811. Traité général du eoimuerce, par S. Ricard. Amsterdam, 1781, 
2 vol. in 11°. 
812. Nouveau manuel à l'usage du commerce, par F. Secret. Langres, 
1835, in-8°. 
813. Manuel général du eomurercc et de l'industrie, par Morel et 
Laroche. Paris, 1853, in-8'. 
814. Manuel (lit eommerce, par Pierre Jeanrenaud. Neuchâtel, 1859, 
iii- l'. 
815. Traité des entreprises industrielles, commerciales et agricoles, 
par Cuurce,!! e S<ýraeail. Paris, 1857, in-8°. 
816. De la richesse commerciale, ou principes d'économie politique, 
par J. -C. -L. Simonde. Genève, 1803,2 vol. in-8'. 
817. Traité de finances, par Joseph Garnier. Paris, 1862, in-18. 
818. De la liberté commerciale, du crédit et des banques, par Louis- 
B. Gasialdi. Turin, 1810, in-81. 
819. Résumé d'un cours en dix séances sur les banques publiques 
d'émission, par lI. Damelh. Paris-Lyon, s. d., in-8°. 
820. La liberté des banques, par J. -E. Rorn. Paris, s. d., in-8°. 
821. Du crédit des banques, par Coquelin. Paris, 1859, in-18. 
822. Le crédit populaire, par A. Batbie, avec introduction de Hor-1a. 
Paris, 18611, in-8'. 
823. Opération des changes des principales places de l'Europe, par 
J. -R. Ruelle. Lyon, 1775, in-8°. 
8211. Examen du système protecteur, par Michel Chevalier. Paris 
1853, in-8'. 
825. Des intérêts matériels en France, par Michel Chevalier. Paris, 
1851, in-8°. 
826. Mémoire pour l'intelligence des livres de commerce, 1756, ms. 
827. Méthode complète de la tenue des livres, par F. -N. Sinwn. 
Châtillon, 1830,2 vol. in-8°. 
828. Recueil de brochures concernant le commerce. Portefeuille in-8°. 
83. Eléments de statistique, par Moreau de Jonnès. Paris, 1856, in-18. 
8. V. Histoire de l'émigration européenne, asiatique et africaine au 
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XIX° siècle. - Etudes économiques et politiques sur les mouve- 
ments des populations humaines, par Jules Duval. Paris, 1862, in-8°. 
845. Statistique de la Suisse à l'occasion du recensement fédéral de 
1860. - Population. 
846. Schweizerische Statistik. Mittheilun,, en über (las Brandversiche- 
runa swesen. In-V. 
847. Essai sur la statistique du canton de Borne, par L. -E. André. Paris-Genève, 1828, in-8'. 
8's8. Exposé du mouvement commercial entre la Suisse et l'Autriche 
pendant les années 1810 et 1815, par A. de Gousenbach. Berne, 
181.7. in-4°. 
M. Les Institutions ouvrières de la Suisse, par Gustave Iloyuier. 
Genève, 1867, in-8'. 
850. Recueil (le brochures concernant la statistique. Portefeuille in-81. 
851. Oeuvres littéraires et économiques d'Armand Carrel, recueillies 
et annotées par Ch. Romey. Paris, 1851, in-18. 
852. Ce qui fait les'fortunes. Lorle, 1859, in-16. 
PHILANTHROPIE. 
853. Essai sur la Franc-Maçonnerie. s. l., 1781, in-8°. 
851. Isis ou l'initiation maçonnique, par Pli. Berclttold-Beaupré. 
Fribourg, 1859, in-16. 
855. La Lyre maçonnique. Etrennes aux Francs-Maçons et à leurs 
soeurs, par Jacgfe Blin. Paris, 1811, in-8°. 
856. Vortrdge in der gerechten und vollkommenen Loge zu den drei 
Scliwerdten und waliren Freundeu in Dresden, gehalten von deren 
Redner, von Krause. Dresden, 1809. 
857. Die drey æltesten gesehichtlichen Denkmale der teutschen 
Freymaurerbruderschaft sammt Grundziigen; zu einer allgeineinen 
Geschichte der Freymaurerey, von F. Aeldmann. Aarau, 1819, in-8'. 
858. De la charité légale, par F. -M. -L. Naville. Paris, 1836,2 vol. in-80. 
859. Etude sur les causes de la misère tant morale que physique, 
par A. -E. Cherbuliez. Paris, 1853, in-12. 
iý 
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860. Le Visiteur du pauvre. Paris, 1820, in-80. 
861. Das Armenwesen und die diesfalligen Staatsanstalten, von J. -J, 
Vogt. Berne, 1853, in-12. 
862. Das Armera- und Landsassenwesen, von Jacob Egger. Berne, 
1856, in-8'. 
863. Essai sur les moyens les plus économiques de soulager l'indi- 
gence, sans favoriser la paresse, par H. Penneveyre, instituteur. 
(Mémoire de la Société d'émulation patriotique pour 1802). Neu- 
châtel, s. d., in-8. 
861. Les salles d'asile (le l'enfance. Paris, 1835, in-81. 
865. ]Rapports sur l'Asile des Aveugles à Lausanne, pendant les an- 
nées 1850 et suivantes. broch. 
866. Un souvenir de Solferino, par H. Demant. Genève, 1863, in-8°. 
867. Histoire des sociétés de tempérance des Etats-Unis d'Amérique, 
par Baird. Paris, 1836, in-8°. 
868. La guerre et la charité, par L. Appia et G. Moynier. Paris. 
1867, in-I2. 
869. Recueil de brochures concernant la philanthropie. Portefeuille 
in-8'. 
870. Recueil de brochures concernant la philanthropie dans le canton 
de Neuchâtel. Portefeuille in-8'. 
POLITIQUE. 
871. De l'esprit des lois, par Montesquieu. Deux-Ponts, 178', 5 vol. 
in-8'. 
872. Du gouvernement civil, (par Locke). Amsterd., 1691,1 vol. in-18. 
873. Des corps politiques et de leurs gouvernements. Lyon, 1767, 
3 vol. in-12. 
8788. Le Prince, par Machiavel. Paris, 1822,1 vol. in-18. 
875. Commentaires sur le traité du Prince, de Machiavel, par le mar- 
quis de Bouillé. Paris, 1827, in-81. 
876. La Démocratie, par Etienne Vacherot. Paris, 1860, in-8°. 
877. Oeuvres politiques d'Eddard Quinet. Bruxelles, 1860,2 vol. in-16. 
878. Le parti libéral, son programme et son avenir, par Ed. Labou- 
laye. Paris, 186', in-12. 
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879. Paris en Amérique, par Reu. é Lefèbvre (Ed. Laboulaye). Paris, 
1865, in-8'. 
880. Le Prince-caniche, par 1sd. Luboulaye. Paris, 1868, in-18. 
881. Brochures diverses sur la politique. Portefeuille in-8°. 
QUESTIONS SOCIALES. 
884, Les six livres de la république, de J. Bodin. Paris, 1577, in-folio. 
885. Economie sociale, par A. Bertin. Chaux-de-Fonds, 1842, in-18. 
886. Le potage à la tortue. Entretiens populaires sur les questions 
sociales, par A. -E. Cherbuliea. Paris, 18' 9, in-12. 
887. Recueil de brochures concernant des plans de réformes sociales. 
2 Portefeuilles in-8'. 
REVUES ET JOURNAUX. 
891. Actes de la Société suisse d'utilité Ixililique. 13 tru tics en 7 vol. 
in-8°. 
892. Bulletin d'utilité publique de la Suisse romande. Lausanne, 
1864, in-8°. 
893. Bulletin de la Société neuchâteloise pour l'avancement des 
sciences sociales. Neuchitel, 1863, in-8°. 
894. Journal des Economistes. Paris, 186' et suiv., in-8". 
I 
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PHILOSOPHIE ET HISTOIRE DU DROIT. 
DROIT NATUREL ET DES GENS. 
901. Lehrbuch der F. ncyeloi oJie und 1lethodolo ie der Hechtswis- 
senschaft, von E. -F. Vogel. Leipzig, 18: 9, in-8°. 
902. Philosophie (lu droit publie, par D. &)ria de Crispan. Bruxelles, 
1856,9 vol. in-18. 
903. Les Loix civiles dans leur ordre naturel, le Droit civil et lenum 
deleclus, par Domat. Paris 17Vi, 2 vol. in-folio. 
90! x. Des Communes et de l'aristocratie. par de Rarante. paris, 1821, 
in-80. 
905. De la propriété, par A. Thiers. Paris, 18! t8, in-8°. 
906. Le Conseiller du peuple, par A. de Lamartine. Paris, 18<i0, in-8°. 
924. Ilugonis Grolii De Jure belli ac paris. Ainstelaedami, 1663, in-81. 
922. Samuelis Pufendor//i De . lire naturae et Gentiuni. Franeofarti, 
1706, in-! i'. 
923. Actes et niénloires et autre pièces authentiques concernant la 
Pais d'ütreeht. 17treehl, 174/1-171: i, 6 vol. in-8°. 
DROIT PUBLIC. 
93°L. Lettre; sur la Iistc rivilr vi sur l'apanage, pal" de, Cnrnnenin. Pa- 
ris, 1837. I vol. in-48. 
933. The constitution of I nglaud hv J, -L. De Lutvne. I3asil, 479±, in-8'. 
93't. La constitution d'Anhletarre, par Edmriard I%i., ehel, trad. par 
Vogel. Paris, IRfi't. 1 vol. in-8'. 
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DROIT CRIMINEL ET OUVRAGES SUR LES PRISONS. 
945. Benedicti Carpzovii Practica nova imperialis saxonica rerum cri- 
minalium. Wittebergte, 1677, in-folio. 
946. Code criminel de l'empereur Charles V ou la Caroline. Neuve- 
'ville, 1742, in-4°. 
947. Samuelis Friderici de Bæhmer Meditationes in constitutionem 
criminalcm carolinam. Hale Magdeburgiea , 17711,1 vol. in-4° 
948. Dictionnaire de la pénalité, par B. Saint- Edme. Paris, 1824, 
5 vol. in-8'. 
949. La Vindicte publique en France jusqu'en 1847, par T. de Sé- 
chelles. Fribourg en Brisgau, 1860, in-11. 
950. La peine de mort. Débats du Grand Conseil du canton de Fri- 
bourg, dans sa reprise de session en février 1868. Fribourg, 1868, 
in-12. 
951. Recueil de brochures concernant le droit criminel. Portefeuille 
in-8°. 
952. Recueil de brochures sur le droit criminel neuchâtelois. Porte- 
feuille in-80. 
961. Tableau des prisons de Lyon en 1793, par Delandine. Paris, 
1797, in-12. 
962. Notes recueillies en visitant les prisons de la Suisse et remarques 
sur les moyens de les améliorer, etc., par Fr. Cunningham; suivies 
de la description de diverses prisons, par T. -F. Buxton. Genève, 
1820, in-8°. 
963. Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur l'établissement 
d'une maison pénitentiaire. Neuchâtel, 1866. 
964. Rapport présenté au Grand Conseil par une Commission spé- 
ciale sur la construction d'une maison pénitentiaire (par 11. Phi" 
lippin). Chaux-de-Fonds, 1867, in-8°. 
965. Recueil de brochures sur les prisons. Portefeuille in-81. 
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DROIT ROMAIN. DROIT FÉODAL. DROIT 
ECCLÉSIASTIQUE. 
978. Corpus juris civilis, Dionysio Gothofredo auctore. Aureliopoli, 
1604, in-folio. 
979. G. A. Struwii Syntagma juris prudenthe ordinem Pandectarum 
concinnatuin, cum additionibus P. Mulleri. Francofurti et Lipsia, 
1718,3 vol. in-4°. 
980. Oeuvres de Ant. D'Espeisses, ou Explication des matières du 
droit romain. Lyon, 1706,4 toin. en 1 vol., in-folio. 
991. Henrici a Rosentlaal Tractatus et synopsis juris feudalis. FrancQ- 
furti, 1662, in-folio. 
992. Le Miroir de Souabe, d'après le manuscrit français de la biblio" 
thèque de Berne, par G. -A. 1fatile. Neuchâtel, 1843, in-4°. 
995. Concordat et Recueil des bulles du pape Pie VII, publié par le 
cardinal Caprera. Paris an X (1809), in-81. 
996. Dissertation sur le divorce selon la loi de Moïse et selon l'Evan, 
gile, par D. Secrétan. s. 1., 1808, in-4°. 
997. Recueil de brochures sur le Droit ecclésiastique. Portefeuille 
in-80. 
DROIT DE DIVERSES NATIONS. 
1001. Traité des donations entre vifs et testamentaires, par Ricard. 
Paris, 1685, in-folio. 
1002. Les six codes du royaume. Paris, 1828, in-18. 
1003. Recueil de brochures sur le Droit français. Portefeuille in-81, 
1021. Code Frédéric ou corps de droit pour les Etats de Sa Majesté Io 
roi de Prusse. s. J., 1751,3 vol. in-8°. 
3 
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DROIT SUISSE. 
1030. Cours gradué d'instruction civique, par Louis Bornet. Fribourg, 
1856, in-12. 
1031. Manuel d'instruction civique, par Louis Bornet. Neuchâtel, 
1864, in-12. 
1032. Eléments d'instruction civique et du droit publie du canton de 
Vaud, par F. Lecomte. Lausanne, 1855, in-12. 
1033. Acte de Médiation fait par le Premier Consul entre les partis 
qui divisent la Suisse. S. 1., 1803, in-4'. 
1034. Recueil officiel des pièces concernant le droit public de la 
Suisse. s. 1., 1832-1849,3 vol. in-81. 
1035. Protocole des délibérations de la Commission chargée le 16 
aoùt 1847 de la révision du pacte fédéral du 7 aoùt 1815. S. 1., 
in-4°. 
1036. Texte offciel de la constitution fédérale et des 25 constitutions 
cantonales en vigueur. Fribourg, 1856, in-8°. 
1037. Projet d'acte fédéral et rapport de la Commission de la diète 
aux 22 cantons suisses, par P. Rossi. Genève, 1832, in-81. 
1038. Des droits et des intérèts des Etats suisses quant au pacte 
fédéral, par Chambrier. Neuchâtel, 1836, in-16. 
1039. De la neutralité de la Suisse dans l'intérèt de l'Europe, par 
Pictet de Rochemont. Paris-Genève, 1860, in-12. 
10! x0. Revidirte Sammlung der erneuerten Fundamental-Gesetze der 
Stadt und Republik Bern. Bern, 1830, in-8°. 
1041. Le père Thomas ou Manuel du citoyen vaudois. Lausanne, 
1825, in-12. 
1042 La constitution du canton de Genève, par Fazy-Pasteur. Ge- 
nève, 1834, in-8'. 
1043. Recueil de brochures sur le Droit public suisse. Portefeuille 
in-8°. 
1057. Motifs du projet de Code de commerce suisse, par Walther Micn- 
zinger, traduits de l'allemand, par Marc Dufraisse. Zurich, 1865, in-8". 
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1061. Code civil du canton de Vaud, avec une table analytique et 
raisonnée par Ph. Fer. Lausanne, 1823, in-12. 
1062. Loi sur la procédure civile du canton de Genève; suivi de 
l'exposé des motifs, par P. -F. Bellot. Paris et Genève, 1837, in-81. 
1081. Rapport financier sur l'exécution d'un réseau de chemins de 
fer en Suisse, par MM. Geigy et J. -ML Ziegler, experts désignés par 
le Conseil fédéral. Berne, 1850, in-8°. 
1082. Recueil de brochures concernant le Droit administratif suisse. 
Portefeuille in-8°. 
1083. Recueil de brochures concernant le Droit administratif en 
général. Portefeuille in-8°. 
DROIT NEUCHATELOIS. 
Droit public. 
1091. Mémoires relatifs à la succession de Neuchâtel en 1691r et en 
1707; un volume contenant : 
Traité sommaire du droit de Sa Majesté le Roi de Prusse à la 
principauté de Neufchâtel en Suisse. s. 1., 1707, in-folio. 
Information sommaire des droits de Sa Majesté le Roy de 
Prusse à la pleine souveraineté de Neufchâtel et Valangin. 
s. 1., 1707, in-folio. 
Addition à l'Information sommaire du droit de S. M. le Roy 
de Prusse à la pleine souveraineté de Neufchâtel et Valan- 
gin contenant la Réfutation des réponses publiées pour le 
combattre. s. 1., 1707, in-folio. 
Manifeste de Sa Majesté le roy de Prusse pour faire voir que 
son droit à la principauté de Neufchâtel est soutenu de 
l'intérèt public, et qu'il ya beaucoup plus à attendre pour 
les peuples et les particuliers de cet Etat sous le règne de 
Sa Majesté, que sous la domination de ses concurrents. s. I., 
1707, in-folio. 
Actes et titres concernant le droit de S. M. le roi de Prusse 
sur le comté de Neufchâtel et Valcngin. s. 1. (1707), in-folio. 
Réponse particulière pour Sa Majesté le Roy de Prusse, à l'ob- 
jection contre ses droits à la pleine souveraineté de Neuf- 
et Valangin, prise de la prétendue prescription. s. I., 
1707, in-folio. 
Réponse à quelques préjugés contre le droit de Sa Majesté le 
Roi de Prusse sur le comté de Neufchâtel et Valangin. s. 1., 
1707, in-folio. 
Réflexions sur la réponse de Madame de Lesdiguières au 
Mémoire touchant le droit de Sa Majesté le Roy de Prusse, 
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à la principauté de Neufchàtel et sur le mémoire de Mon- 
sieur le prince de Conti, à l'égard de sa prétendue aliéna- 
bilité. s. 1.. 1707, in-folio. 
Recueil de diverses pièces qui ont parti à Neufchàtel et qui ont 
rapport à la conjoncture présente. s. 1., 1707, in-folio. 
Articles généraux dressés et proposés au nom et de la part do 
tous les corps et communautés de la Principauté de Neuf- 
châtel et Valangin , et ensuite agréés et accordés par 
S. E. 
Monseigneur le Comte de Metternich , Ambassadeur extra- 
ordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté le roy de Prusse, 
avec l'Acte de la Ratification et confirmation faite par Sa 
Majesté, au Manifeste imprimé et publié en son nom. s. 1., 
1707, in-folio. 
Réflexions sur un écrit intitulé r Protestations faites par Mm° 
la duchesse de Lesdiguières, M. le comte de Matignon, et 
Mme de Montmorency-Luxembourg, » lues à l'audience de 
MM. des Trois-Etats de Neufchàtel, le jr °octobre 1707. s. I., 
in-folio. 
Déclaration de S. E. le Comte de Metternicht du 21 octobre 
1707. Neuchâtel, 1707, in-folio. 
Très-humble Représentation de la ville de Neufchâtel et de 
la Bourgeoisie de Vallangin, tendante à supplier S. E. le 
Comte de Metternich, de manifester au public les bonnes et 
favorables intentions qu'a toujours eû Sa Majesté pour le 
maintien et la conservation de la neutralité de l'Etat de 
Neufchàtel; du 13 janvier 1708. S. 1., 1708, in-folio. 
Déclaration de S. E. M. le Comte de bletternich au sujet de la 
neutralité, le 13 janvier 1708. Neuchàtel, 1708, in-folio. 
Mémoire de M. de Stanian, envoyé extraordinaire de Sa Ma- 
jesté la Reine de la Grande Bretagne, vers les louables 
cantons réformés, présenté le 25 juillet 1707 à MM. du Con- 
seil d'Etat de Neufchàtel, de méme qu'à M1i. les Quatre-Mi- 
nistraux, conseil et communauté de la ville de Neufchâtel; 
et communiqué le même jour à MM. les Maitres-Bourgeois 
et Conseil de la Bourgeoisie de Vallangin et enfin remis 
aussi à MM. le Doyen et pasteurs des Eglises de l'Etat du dit 
Neufchàtel. s. 1., 1707, in-folio. 
Mémoire de M. de Kunckel, secrétaire d'Etat de L. L. H. H. P. P. Messeigneurs les états-généraux des provinces unies 
des Pais-Bas, présenté le 36 août 1707. s. 1., in-folio. Mémoire de M. de Stanian, envoyé extraordinaire de S. M. la 
reine de la Grande Bretagne, et de M. de Runckel, secrétaire 
d'Etat de Leurs Hautes Puissances, présenté le 18 octobre 
1707. s. 1., in-folio. Mémoire de M. de Stanian, envoyé extraordinaire de S. M. la Reine de la Grande Bretagne, présenté au louable canton de Berne, ce 8 février 1708. s. 1., in-folio. Lettre de M. de Stanian, envoyé extraordinaire de la Grande Bre agne, auprès des louables cantons réformés de la Suisse, 
et écrite aux dits cantons le 25 d'avril 1708. Neuchàtel, 1708, in-folio. 
Représentation de M. Peyrol, conseiller et avocat général de 
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Sa Majesté le Roi de Prusse contre le délay demandé par 
le marquis de Puysieulx, ambassadeur de France, en faveur 
des prétendants François qui ont abandonné leur cause; 
faite a l'audience de Messieurs des Trois-Etats de Neufchâtel, 
le 48 octobre 1707. Neuchâtel, 1707, in-folio. 
Lettre écrite en latin par Sa Majesté suédoise au louable 
canton de Berne; avec la traduction française à côté, du 
15, -25 aug. 1707. 
Mémoire de M. le Marquis d'Alègre, Prince d'Orange, sur la 
principauté de Neufchâtel et Valangin. s. 1., 1707. 
Mémoire pour justifier le droit de son altesse serenissime Mon- 
seigneur le prince de Conti sur les cocotez souveraines de 
Neufchâtel et Valangin en Suisse. Neufchâtel, 1707, in-folio. 
Réflexions sur la sentence du 818 mars 1691. s. I., in-folio. 
Articles généraux pour tout l'Etat, suivi de la déclaration du 
prince de Conti. s. 1., 1707, in-44-. 
Généalogie des maisons de Châlons, de Montbéliard, de Neuf- 
châtel et de Tonnerre. s. I., s. d., in-folio. 
Mémoire des droits de son A. S. Mgr. Léopold Eberhard, duc 
de Wurtemberg-Montbéliard, sur la souveraineté de Neuf- 
châtel et de Valangin, 18 juillet 1707. s. 1., 1707, in-folio. 
Réponses de S. A. S. Mgr. Léopold Eberhard, Duc de Wirtem- 
berg-Montbéliard, aux Mémoires et objections fournies con- 
tre lui, sur la succession qu'il prétend aux comtés de Neuf- 
châtel, Valangin, et Dépendances. s. 1., 1707, in-folio. 
Généalogie des coudes de Neufchâtel, depuis Léonore d'Or- 
léans. s. I., s. d., in-folio. 
Mémoire pour établir le droit de Mm- la Duchesse de Lesdi- 
guières, sur la souveraineté de Neuf-Chastel et de Vallengin, 
1707. Lyon, 1707, in-folio. 
Réponse de 11m° la Duchesse douairière de Lesdiguières, petite- 
fille d'Antoinette d'Orléans, et en cette qualité plus proche 
héritière dans la branche aînée de la maison de Longueville, 
au mémoire intitulé « l'raitté sommaire du droit de S. M. le 
Roi de Prusse à la principauté de Neuf-Chastel en Suisse, 
1707. » Lyon, 1707, in-folio. 
Inventaire, de production pour Mm- la duchesse de Lesdiguières 
contre les Prétendans qui tirent leurs droits de la Maison 
de Châlons. s. 1., 1707, in-folio. 
Mémoire pour établir le droit de S. A. S. Monseigneur le 
Prince de Carignan, sur la souveraineté de Neufchàtel et 
Vallangin; contenant une réponse succincte aux raisons de 
la plus considérable partie des autres prétendants à cette 
souveraineté. s. I., 1707, in-folio. 
Mémoire pour justifier que M. le comte de Matignon, petit-fils 
d'Eléonore d'Orléans, etc., a le droit de demander l'inves- 
titure de la principauté de Neufchâtel et Valangin, à l'exclu- 
sion de Mm- de Lesdiguières plus éloignée d'un degré (par 
Leroy, avocat au parlement de Paris). s. 1., 1707, in-44-. 
Réponse de M. le Comte de Matignon, petit-fils d'Eléonor d'Or- 
léans, et en cette qualité héritier de son A. S. M" la duchesse 
de Nemours, etc., aux écrits de son Altesse Electorale de 
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Brandebourg sur sa prétention à cette Souveraineté, par 
Leroy, avocat au Parlement de Paris. Paris, 1707, in-4°. 
Mémoire de Mm° la marquise de Mailly et de Noëlle Princesse 
d'Orange, qui demande l'investiture de la Souveraineté et 
Comté de Neufchâtel et Valangin. s. L, 1707, in-folio. 
Mémoire présenté par Monsieur de la Closure, Résident du 
Boy à Genève, à Messieurs le Gouverneur et les gens du 
Conseil d'Etat et à Messieurs les Quatre-Ministraux et au 
Conseil de la ville de Neufchâtel. s. 1., 1707, in-4°. 
Réponse d'un particulier de la Principauté de Neufchâtel, à 
une lettre qu'un de ses amis luy a écrite de Paris, en juillet 
1707, touchant les affaires générales de la même Princi- 
pauté. s. 1., in-folio. 
Mémoire de S. E. Monseigneur le Marquis de Puyzieulz, che- 
valier des ordres du Roy, présenté le 11 octobre 1707 à M. 
le Gouverneur et à Messieurs du Conseil d'Etat de la 
Souveraineté de Neufchastel et de Valangin; remis aussi le 
même jour à MM. les Quatre-Ministraux, Conseil et Commu- 
nauté de la ville de Neufchastel. -A Soleure, le 11 octobre 1707, in-4°. 
Autre mémoire de S. E. M. le Marquis de Puyzieulz, présenté 
le 17 octobre 1707. s. L, in-4°. 
Sentence des Trois Etats qui met en possession et investit S. 
M. le Roi de Prusse de la Souveraineté de Neuchâtel et 
Valangin, le 31 octobre 1707. s. 1., in-4°. 
1092. Traité sommaire du droit de S. M. le roi de Prusse à la prin- 
cipauté de Neuchâtel en Suisse (par Leibnitz). s. 1., 
1093. Réponse de Madame la duchesse de Lesdiguières au Traité soin- 
maire du droit de S. M. le Roi de Prusse. s. 1., in-folio. 
i094. Réflexions sur la Réponse de Mm° la duchesse de Lesdiguières. 
Neuchâtel, 1707, in-folio. 
1095. Preussisches Neuburg und dessen Gerechtsame , abgefasst durch P. von Hohenhard. Teutschenthal, 1708, in-12. 
1096. Mémoire servant à détailler les droits du roi de Prusse comme 
prince souverain de Neufchâtel et Valengin. Berne, 1768, in-4°. 
1097. Recueil des articles passés en lois dans la Principauté de Neu- 
châtel et Valangin depuis 1700. Locle, 1789, in-12. 
1098. Extrait de l'ouvrage intitulé : Recueil des diverses pièces con- 
cernant les franchises et les libertés des peuples de la principauté 
de Neuchâtel et Valangin. Neuchâtel, 1762 et Genève, 1836 (Ms). 
1099. Recueil historique des droits, franchises, immunités et privi- 
léges accordés aux bourgeois de Valangin. Verrières -Suisses, 
1790; suivi de: Placet adressé à M. de Béville, par les officiers de 
Valengin. s. 1., s. d., in-8°. 
1 
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4100. Premier acte de franchise, imprimé par ordre du Conseil gé- 
néral de la Bourgeoisie de Valangin. Valangin, 1724; in-8°. 
1101. Tableau de la constitution de la Principauté de Neuchâtel et 
Vallengin. s. 1., 1793, in-18. 
1102. Recueil des principales chartes et immunités des Verrières, 
Comté de Neuchâtel, par P. -H. Lambelet. Neuchâtel, 1794, in-8°. 
1103. Recueils des Décrèts de S. A. S. Alexandre. Neuchâtel, 1808, 
in-12. 
110! x. Recueil de pièces officielles intéressant la Confédération suisse 
et la principauté et canton de Neuchâtel. Neuchâtel, 1816, in-8°. 
1105. Recueil des pièces officielles concernant la principauté de Neu- 
châtel et Valangin. Neuchâtel, 1827-18&7,3 vol. in-8'. 
1106. Bulletin officiel des délibérations du Corps législatif de Neu- 
châtel de 1831 à 1817,11 vol. in-8°. 
1107. Recueil d'actes publics relatifs aux institutions de la ville et 
bourgeoisie de Neuchâtel. Neuchâtel, 1831; suivi de: Déclarations 
des Quatre-Ministraux et Conseil Général. Neuchâtel, 1832, in-8°. 
1108. histoire des Institutions judiciaires et législatives de la Princi- 
pauté de Neuchàtel et Valangin, par G. -A. llatile. Neuchâtel, 1838, 
in-8°. 
1109. Bulletin officiel des délibérations de l'Assemblée constituante 
de la République et Canton de Neuchàtel, publié sous la direction 
de Gonzalve Petitpierre. Neuchâtel, 18! 8, in-8'. 
4110. Bulletin officiel des délibérations de l'assemblée constituante 
de Neuchâtel. Neuchâtel, 1858, in-8°. 
1111. Recueil des lois, décrets et autres actes du Gouvernement de 
la République et canton de Neuchâtel. Neuchâtel, 1849-1862,10 
vol. in-8°. 
1112. Bulletin officiel des délibérations du Grand Conseil de la Ré- 
publique et canton de Neuchàtel. 1848-1867,26 vol. in-8e. 
1113. Annuaire officiel de la République et canton de Neuchâtel. 
1851-1868,18 vol. in-18. 
Il 14. Electeurs du canton de Neuchàtel. 20 cahiers in-4e. 
1115. Recueil de brochures sur la question de Neuchàtel en 1856- 
1857. Portefeuille in-8°. f 
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(116. Recueil de brochures sur le droit public neuchâtelois. 'Porte- 
feuille in-8°. 
Droit civil, commercial et administratif. 
1131. Déclarations ou points de coutume rendus par le Petit Conseil 
de la ville de Neuchâtel, par G. -A. Matile. Neuchâtel, 1836, in-8°. 
1139. Déclaration de la coutume conforme au Coutumier, apparte- 
nant à MM. les Quatre-Ministraux. s. I., s. d. 
1133. Travaux législatifs des Plaits de Mai, Etats et Audiences, par 
G. -A. Matile. Neuchâtel, 1837, in-8. 
1134. Examen d'un candidat pour la charge de justicier. Neuchâtel, 
1757, in-8°. 
1135. Les lois, us et coutumes de la Souveraineté de Neuchâtel et 
Valangin, par Osterwald. Neuchâtel, 1785, in-folio. 
1136. Droit privé d'après la Coutume neuchâteloise, par Henri- 
Florian Calame. Neuchâtel, 1858, in-8°. 
1137. Extrait des essais du droit privé de Neuchâtel et Valangin, 
composés par feu M. Etienne de Meuron, D' en droit. s. I., s. d., 
in-4°. 
1138. Recueil des arrêts de la cour d'appel de la République et canton 
de Neuchâtel. Neuchâtel, 1850-1861,7 vol. in-8°. 
1139. Recueil des Arrêts du Juge d'ordre. Neuchâtel, 1859, in-81. 
1140. Recueil de brochures sur le droit civil neuchâtelois. Porte- 
feuille in-8°. 
1152. Recueil de brochures sur les institutions de crédit. 2 porte- 
feuilles in-8°. 
1153. Recueil de brochures sur la Banque cantonale. Portefeuille 
in-8°. 
1158. Rapports du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur sa gestion et 
exécution des lois. Neuchâtel, 1847-1867,20 vol. in-8°. 
1159. Le Droit des lods, par S. Pury. Ms, in-folio. 
1160. Tableau de l'Impôt direct de la République et canton de Neu- 
châtel. Année 1862, in-12. 
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1161. Recueil de règlements à l'usage de la gendarmerie. Neuchàtel, 
1826, in-8°. 
1162. Recueil de pièces officielles, concernant l'éducation publique 
dans la Principauté de Neuchâtel et Valangin. Neuch., 1844, in-8°. 
1163. Recueil de brochures sur l'instruction publique du canton de 
Neuchâtel. - Lois et arrétés. Portefeuille in-8'. 
11611. Recueil de brochures concernant le Droit administratif de 
I'Etat de Neuchâtel. Portefeuille in-8°. 
1165. Recueil de brochures sur le Droit administratif neuchâtelois. 
Portefeuille in-8°. 
1166. Mémoires sur l'assurance des bâtiments contre l'incendie dans 
le canton de Neuchâtel. Neuchâtel, 1866, in-80. 
1167. Catalogue des Archives de la Commune de la Chaux-de-Fonds 
(Copie prise sur le manuscrit original). s. d., in-4°. 
1168. Constitution et règlement de la louable Chambre de charité de 
la Chaux-de-Fonds. s. 1., 1796, in-12. 
1169. Recueil de brochures sur la commune de la Chaux-de-Fonds. 
Portefeuille in-8'. 
1170. Recueil de brochures concernant la Municipalité de la Chaux- 
de-Fonds. - Rapports. Portefeuille in-8°. 
1171. Recueil de brochures concernant la Municipalité de la Chaux- 
de-Fonds. - Règlements, tarifs, etc. Portefeuille in-81. 
1172. Recueil de brochures concernant la Municipalité de la Chaux- 
de-Fonds. - Finances. Portefeuille in-80. 
1173. Recueil de brochures diverses sur la Municipalité de la Chaux- 
de-Fonds. Portefeuille in-8°. 
11711. Mémoire sur le procès pendant entre la Municipalité et la 
Commune de Neuchâtel au sujet des fonds de D. Pury. Soleure, 
1860, in-8'. 
1175. Neuchàtel's Einwohnergemeinde und Bürgergemeinde und 
deren Abkürungsstreit, über den David Pury'schen Nachlass. Solo- 
thurn, 1860, in-8°. 
1176. Recueil de brochures concernant la commune de Neuchâtel. 
2 portefeuilles in-8°. 
1177. Recueil de brochures sur la Municipalité de Neuchâtel. Porte- 
feuille in-8'. 
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1178. Recueil de brochures sur la Municipalité du Locle. Porte- 
feuille in-8°. 
MÉLANGES. CAUSES CÉLÈBRES. FACTUMS. 
1191. Dictionnaire portatif de jurisprudence et de pratique , par D. 
P. D. C., avocat au Parlement. Besançon, 176! x, 3 vol. in-8°. 
1192. Dictionnaire de droit et de pratique, par Claude-Joseph Fer- 
rière. Paris, 1785,2 vol. in-81. 
1193. Mémorial des Assises fédérales. Bulletin sténographique des 
débats du procès relatif aux événements du 22 août 1861, ià Ge- 
nève. Genève, 1865, in-81, 
1191. Procès de Madame Lafargi'. Relation complète. Paris, 1840, 
in-8°. 
1195. Procès de Napoléon-Louis Bonaparte et de ses coaccusés. Pa- 
ris, 48'iO, in-8°. 
1196. Affaire de la Saiette. - 11"° Lainerlière, contre MM. Délélon et 
Cartellier, par J. Sabaltier. Paris, 1857, in-81. 
1197. Recueil de brochures concernant le Droit français. Portefeuille 
in-8°. 
1198. Recueil de brochures sur la Jurisprudence. - Mélanges. Porte- 
feuille in-81. 
-- 
Numérisé par BPUN 
SCIENCES MÉDICALES. 
ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE. 
4217. J. -F. Meclcel, Tractatus anatomico-physiologicus de quinto pare 
nervorum cerebri. Güttingw, 1748, in-4°. 
4218. Recherches anatomiques et physiologiques sur l'organe de 
l'ouïe, par Breschel. Paris, 183G, in-4°. 
1219. Bibliotheca anatomica, auctore Alberto voit Haller. Tiguri, 4774, 
2 vol. in-4'. 
1220. Anatomie générale appliquée à la physiologie et à la méde- 
cine, par Xav. Bichat. Paris, 1801,4 vol. in-81. 
1221. Traité d'Anatomie descriptive, par Xav. Bichat. Paris, 1801-1803, 
5 vol. in-8°. 
1222. Anatomia per uso degli studiosi di scultura et pittura, opera 
postuma di Paolo Mascagni. Firense, 1816, atlas, in-plano. 
1223. Le Méchanisme ou le nouveau Traité de l'Anatomie du globe 
de l'oeil, par Jean Taylor. Paris, 1738, in-81. 
1224. Brochures concernant l'Anatomie. Portefeuille in-8°. 
1237. Alberti v. Haller Primae lineze physiolobiæ. Gütting e, 1751, 
in-12. 
1238. Physiologie de l'homme, par Adelon. Paris, 1823,4 vol. in-8°. 
1239. Nouveaux éléments de physiologie , par Richerand. Paris, 
1825,2 vol. in-8'. 
1340. Système physique et moral de la femme, par Roussel, avec 
notes par le D' Cerise. Paris, 18li5, in-81. 
1241. Deux mémoires sur le mouvement du sang, par Alb. de Haller. 
Lausanne, 1756, in-12. 
1242. Leçons sur le sang, par 1fagendie. Paris, 1838, in-8°. 
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1243. Dissertation sur la vision naturelle, par Huc Mazelet. s. 1., s. d., 
in-4°. 
i244. Brochures concernant la Physiologie. Portefeuille in-8°. 
MATIÈRE MÉDICALE, TOXICOLOGIE. 
1255. Manuel de matière médicale, de thérapeutique et de pharma- 
cie, par A. Bouchardat. Paris, 1865,2 vol. in-12. 
1256. Notice sur les propriétés physiques, chimiques et médicinales 
des eaux de Contrexéville (Vosges), par A. -F. Mamelet. Paris, 
1851, in-12. 
1257. Les eaux thermales de Baden en Suisse, par J. -Aloys Minnich. 
Zurich, 1846, in-8°. 
1258. Les Bains de Schinznach en Suisse, par J. -J. Amsler. Aarau, 
18! 16, in-8°. 
1259. Brochures concernant la Thérapeutique. Portefeuille in-81. 
PATHOLOGIE GÉNÉRALE. 
127!. Hermanni BSrhaave Prtelectiones academiea in proprias ins- 
titutiones rei medicS, edidit Albertus Haller. Gôttinga, 1741. 
1272. Hermanni Boerhaave Methodus studii medici emaculata ab 
Alberto ab Haller. Amstehedami, 1751,2 vol. in-4°. 
1273. Traité de l'expérience en général et en particulier dans l'art 
de guérir, par G. Zimmermann. Paris, 1774,3 vol. in-12. 
PATHOLOGIE SPÉCIALE, 
CHIRURGIE, PATHOLOGIE INTERNE. 
1281. Theatrum praxeos medica fecit Theodorus Zuingerus. Basile e, 
1710,2 vol. in-4°. 
1282. Commentaria Gerardi van Swieten in Hermanni Boerhaave, 
Aphorismos de cognoscendis et curandis morbis; annotavit G. -E. 
Hamberger. Hildburghus e et Meininga , 
1747,5 vol. in-4°. 
1283. Traité de diagnostic et de séméiologie, par F. -A. Piorry. 
Bruxelles et Londres, 1837, in-81. 
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1284. La médecine clinique rendue plus précise, par Ph. Pinel. Paris, 
1804, in-8°. 
4291. Bibliotheca chirurgica , auctore Alberto von Haller. Basile e, 
1774,2 vol. in-4°. 
1292. Nosographie chirurgicale, par Richerand. Paris, 1812,4 vol. 
in-8°. 
1293. De la médecine opératoire, par Sabatier. Paris, 1810,3 vol. 
in-8°. 
1294. Clinique chirurgicale des plaies par armes à feu, par C. -A. 
Lombard. Lyon, 1804, in-8°. 
1295. Traité pratique des maladies des yeux, par Ant. Scarpa, trad. 
de l'italien par J. -B. -F. Léveillé. Paris, 1811,2 vol. in-8°. 
1296. Mémoires de l'Académie royale de chirurgie. Paris, 1743,2 
vol. in-4°. 
1297. Mémoires sur diverses questions de chirurgie, par le Dl Vaccd 
Berlingliieri. Pise, 1821, in-8°. 
1298. Brochures concernant la Pathologie chirurgicale. Portefeuille 
in-8°. 
1331. Nosographie philosophique, par Ph. Pinel. Paris, 1813,3 vol. 
in-8°. 
1332. Examen des doctrines médicales et des systèmes de nosologie, 
par F. -J. -V. Broussais. Paris, 1821,2 vol. in-80. 
1333. Cours de pathologie interne, par G. Andral. Bruxelles, 1842, 
in-8°. 
1334. De la vaccine et de ses effets, par Cl. -Ant. Barrey. Besançon, 
1808, in-8°. 
1335. Aphorismes sur la connaissance et la curation des fièvres, par 
Max. Stoll, trad. de l'allemand par P. -A. -O. Mahon. Paris, 1809, 
in-80. 
1336. Traité de la peste, par Mauget. Genève, 1721,2 vol. in-12. 
1337. Instruction populaire sur le choléra asiatique. Lausanne, 1831, 
in-12. 
1338. Lettre à M. Zimmermann sur l'épidémie courante, par Tissot. 
Lausanne, 1765, in-8°. 
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1339. Essai sur les maladies et les lésions organiques du coeur, par 
J. -N. Corvisart. Paris, 1811, in-81. 
1340. Traité médico-philosophique sur l'Aliénation mentale, par Ph. 
Pinel. Paris, 4809, in-8'. 
1341. Nouvelle méthode pour reconnaître les maladies internes de 
la poitrine , par 
Avenbriigger, trad. du latin par J. -N. Corvisart. 
Paris, 1808, in-81. 
1342. Brochures concernant la Pathologie interne. Portefeuille in-8°. 
MÉDECINE POPULAIRE, HYGIÈNE, MÉDECINE LÉGALE. 
1365. La médecine populaire, par Louis Riond. Chaux-de-Fonds, 
1841, in-8°. 
1366. L'art de prolonger la vie de l'homme, par C. -F. Ilufeland, trad. 
de l'ail. par A. -J. -L. Jourdan. Paris, 1821, in-8°. 
1367. Avis au peuple sur sa santé, par M. Tissot. Paris, 1830,2 vol. 
in-12. 
1368. Dictionnaire eeconomique, contenant divers moyens d'au- 
gmenter son bien et conserver sa santé, avec plusieurs remèdes 
assurez et éprouvez, par N. Charnel. Commercy, 1741,2 vol. in- 
folio. 
1369. Manuel annuaire de la santé pour 1852, par F. -P. Raspail. 
Paris, 4852, in-12. 
1370. Almanach manuel de la santé, médecin de soi-nméme , par le 
chanoine Clavel. Paris, s. d., in-16. 
1381. Traité pratique d'hygiène industrielle et administrative, par 
Maxime l'ernois. Paris, 1860,2 vol. in-81. 
1382. De l'alimentation et du régime, par Jacques Moleschott, trad. de 
l'ail. par Ferdinand Flocon. Neuchâtel et Paris, 1859, in-18. 
1383. L'Ilarmonie de notre être, conseils d'hygiène, par le D' A. 
Châtelain. Neuchâtel et Genève, 186'i, in-8'. 
1384. L'Eau-de-vie, ses dangers, par II.. Iunod et Bouchardat. Paris, 
s. d., in-42. 
1385. Mémoire. hvgiènique sur la dorure au feu des pièces de mon- 
tres, par le 1l, Borel. Neuchâtel, 1846, in-12. 
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1386. Hygiène scolaire. Considérations sur l'état hygiènique des 
écoles publiques, par L. Guillaume. Genève-Paris, 1861, in-12. 
1387. Considérations sur l'hygiène scolaire à propos d'un ouvrage 
du D° Guillaume, par le D° Cuindet. Genève, 1865, in-12. 
1388. Der rationnelle Schultisch als das hauptsàchlichste Verhütungs- 
mittel, von D° Fret'. Zurich, 1868, in-12. 
1389. Callisthénie, par Ph. -H. Chas. Besançon, 18'i3, in-8°. 
1390. Anleitung zum Turnunterricht, von Joh. Niggeler. Berne, 
1850. 
1391. Das Turnen, sein Einfluss und seine Verbreitung, von J. Nig- 
geler. Borne, 1852, in-18. 
1392. Manuel de gymnastique pour les écoles de garçons et de filles, 
par J. Niggeler. Vevey, 1866, in-18. 
1393. Manuel de gymnastique pratique à l'usage des sociétés et des 
écoles, par AlT. Junod. Neuchâtel, 1869, in-12. 
1394. Brochures concernant l'Hygiène. Portefeuille in-81. 
M15. Traité de médecine légale et d'hygiène publique, par J. -E. Fo- 
déré. Paris, 1813,6 vol. in-8°. 
1Pr16. Manuel d'autopsie cadavérique médico-légale, par le D' Rose, 
trad. de l'ail. par le D' Marc. Paris, 1812, in-12. 
DICTIONNAIRES, RECUEILS ET MÉLANGES. 
11123. Dictionnaire de Médecine dogmatique, par P. -C. Marchant. 
Paris, 1816, in-8'. 
112/i. Dictionnaire des sciences médicales. Paris, 1812-1822,60 vol. 
in-8'. 
1425. Journal complémentaire du Dictionnaire des sciences médi- 
cales. Paris, 1818-18°? 'i., 18 vol. in-81. 
1428. Revue médicale française et étrangère et Journal de clinique. 
Paris, 1824-1834,40 vol. in-81. 
11129. Scliweirerisclie Zeilschrili fiir Medizin, Chirurgie und Geburts- 
liülfe. Jahrg. 1847-1852, Zurich, 6 vol. in-8°. 
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1430. L'Echo médical, journal des sciences médicales, rédigé sous 
la direction des D" Cornas et F. de Pury. Neuchâtel, 1857-1861, 
5 vol. in-8'. 
1437. Histoire de la Chirurgie militaire en France, par Briot. Besan- 
çon, 1817, in-8e. 
1438. Histoire de la découverte de la circulation du sang, par P. 
Flourens. Paris, 1857, in-8°. 
1441. Médecine pratique, par Maxim. Stoll, trad. de l'ail. par P. -A. -O. 
Mahon. Paris, 1809,3 parties en 2 vol. in-81. 
1442. Des erreurs et préjugés populaires en médecine, par le D, 
A. Châtelain. Neuchâtel, 1865, in-8°. 
1443. Halleri Alberti Opuscula pathologica. Lausanne, 1755, in-8°. 
{444. Antonii de Han Ratio medendi. Vindobona 1757, et Rationis 
medendi continuat e tomi XIV. Vienno Austriae, 1771,8 vol. in-12. 
1445. Histoire d'une bouchée de pain, par Jean Macé. Paris, s. d., 
in-18. 
1446. Les Serviteurs de l'estomac, pour faire suite à l'histoire d'une 
bouchée de pain, par Jean Macé. Paris, s. d., in-18. 
1447. Brochures concernant les sciences médicales. - Mélanges. 
Portefeuille in-8°. 
--- 
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OUVRAGES GÉNÉRAUX, RECUEILS, DICTIONNAIRES. 
1481. Oeuvres d'histoire naturelle, par Buffon. Berne, 1792,40 vol. 
in- 12. 
1482. Notions élémentaires d'histoire naturelle, par G. Delafosse. 
Paris, 1835-1836,3 vol. in-12. 
1483. Précis élémentaire d'histoire naturelle, par G. Delafosse. Paris, 
1836,2 vol. in-8°. 
1484. Premières leçons d'histoire naturelle, par Félix llérnent. Paris, 
1861, in-12. 
1485. Le spectacle de la nature. Paris, 1749,9 vol. in-12. 
1486. Contemplation de la nature, par Ch. Bonnet. Lausanne, 1770, 
2 vol. in-12. 
1487. Palingénésie philosophique, par Ch. Bonnet. Genève, 1770, 
2 vol. in-8'. 
1488. Etudes de la nature, par Bernardin de St-Pierre. Paris, 1741- 
1743,8 vol. in-12. 
1489. Cosmos. Essai d'une description physique du monde, par 
Alexandre de Humboldt, trad. de Faye et Galuski. Paris, 1855-1859, 
4 tomes en 5 vol. in-8°. 
1490. Etude (le la nature, par H. Mollard. Paris, 18't2,4 vol. in-18. 
1491. De l'origine dès espèces par sélection naturelle, par Ch. 
Darivin, trad. par Clénacnce foyer. Paris, 186G, in-81. 
1492. Leitfadcn zum Ilnierricht in der Naturgesehichte, von J. WYart- 
mann. St-Galles, 1352, in-8°. 
1507. Histoire naturelle du Jorat et de ses environs, par de liazou- 
mowskd. Lausanne; 1784, '2 vol. in-8°. 
4 
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1508. Essai sur l'histoire naturelle des environs de Vevey, par Rod. 
Blanchet. Vevey, 4813, in-8°. 
1509. Histoire naturelle biblique, par Elise Dufour. Toulouse, 185Pt, 
in-12. 
4521. Annales des sciences naturelles. Paris, 1821 à 4828, avec 
2 atlas, 15 vol. in-8°. 
1522. Coniptes-rendus mensuels des séances de la Société des scien- 
ces naturelles du Haut-Rhin. Mulhouse, 1815, in-8°. 
1523. Actes de la Société helvétique des sciences naturelles. 1839- 
18511,9 vol. in-8°. 
1524. Denkschrift zur Feier des 100-j ihriben Stiftungsfestes der 
naturforschenden Gesellschaft in Zurich, am 30. November 1846, 
in-4°. 
1525. Nouveaux mémoires de la Société helvétique des sciences na- 
turelles. Neuchâtel, 1837 à 18112,6 vol. in-folio. 
1526. Mémoires de la Société des sciences naturelles de Neuchâtel. 
Neuchâtel, 1835-1859,3 vol. in-folio. 
1527. Bulletin de la Société des sciences naturelles de Neuchâtel. 
Neuchâtel, 1843-1855,3 vol. in-8°. 
1528. Le Rameau de sapin. Neuchâtel, 1866, et suiv., in-4°. 
1529. Recueil de brochures concernant les sociétés scientifiques. 
Portefeuille in-8°. 
1545. Dictionnaire pittoresque d'histoire naturelle, par F. -E. Guérin. 
Paris, 1833-1839,9 tomes en 10 volumes, in-4°. 
1546. Nouveau dictionnaire d'histoire naturelle appliquée aux arts. 
Paris, 1816,36 vol. in-8°. 
1547. Dictionnaire raisonné d'histoire naturelle, par Valmont de Bo- 
mare. Paris, 1779, t) vol. in-8°. 
1548. Idem. Lyon, 1791,15 vol. in-8°. 
ZOOLOGIE. 
1555. Essais de zoologie générale, par Isid. Geoffroy Saint-Ililaire 
(suites à Buffon). Paris, 18fii, in-8e. 
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1556. Cours élémentaire d'histoire naturelle. Zoologie, par H. Milne- 
Edwards. Paris, 1855, in-12. 
1557. La vie des animaux. llistoire naturelle biographique et anec- 
dotique des animaux, par le D° Jonathan Franklin, trad. de l'angl, 
par A. Esquiros. Paris, s. d., in-18. 
1558. La vie des animaux illustrée ou description populaire du 
règne animal, par A. Brehnt. Paris, 1868, in-81. 
1559. Les Alpes, description de la nature et de la faune alpestres, 
par Fréd. de Tschudi. Berne et Strasbourg, 1859, in-81. 
1560. Précis d'anatomie comparée, par IL Hollard. Paris et Montpel- 
lier, 1835, in-8°. 
1561. Métamorphoses de l'homme et des animaux, par A. de Quatre- 
fages. Paris, 1862, in-18. 
1562. Les animaux à métamorphoses, par l ctor Meunier. Tours, 
1867, in-8'. 
1563. Recueil de brochures concernant la Zoologie. Portefeuille in-8°. 
1581. Histoire naturelle des Zoophytes infusoires, par Félix Dujardin 
(suites à Buffon). Paris, 1811, in"8°, pl. 
1587. Histoire naturelle des Helminthes ou vers intestinaux, par 
Félix Dujardin (suites à Buffon). Paris, 18/k5, in-80, pl. 
1592. Mémoires pour servir à l'histoire des insectes, par Réaumur. 
Amst., 1737,12 vol. in-12, av. atlas. 
1593. Théologie des insectes, par Lesser, trad. de l'all. par Lyonnet. 
La Haie, 174,2 vol. in-8'. 
15941.. Notice sur les insectes de la France réputés vénimeux, par 
Amoreux. Paris, 1789, in-8°. 
1595. Cours d'entomologie: Crustacés, Arachnides, Myriapodes, In- 
sectes; par Latreille. Paris, 1831, in-8°. 
1596. Introduction à l'entomologie, par Tlè. Lacordaire (suites à 
Buffon). Paris, 1838,2 vol. in-8°, pl. 
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1597. Insectologie ou observations sur les pucerons et quelques es- 
pèces de vers d'eau douce, par Ch. Bonnet. Paris, 1745,2 vol. in-12. 
1598. Histoire naturelle des Aptères, par Walckenacr (suites à 
Buffon). Paris, 1837-1847,5 vol. in-8°, av. atlas. 
1599. Recherches pour servir à l'histoire des podurelles, par H. Ni- 
colet. Neuchâtel, 1841, in-4°. 
1600. Histoire naturelle des insectes Orthoptères, par Audinet-Serville 
(suites à Buffon). Paris, 1839, in-8°, pl. 
1601. Histoire naturelle des insectes Névroptères, par P. Rambur 
(suites à Buffon). Paris, 1842, in-8', pl. 
1602. Histoire naturelle des insectes Diptères, par Macquart (suites 
à Buffon). Paris, 1834,2 vol. in-8', pl. 
1603. Histoire naturelle des insectes Lépidoptères, par le D° Bois- 
duval (suites à Buffon). Paris, 1841, in-8', pl. 
1604. Histoire naturelle des insectes Hyménoptères, par Lepelletier 
de St-Fargeau (suites à Buffon). Paris, 1836,5 vol. in-8°, av. atlas. 
1605. Observations sur les abeilles, par François Huber. Genève, 
1814,3 vol. in-8°, ar. atlas. 
1606. Recherches sur les moeurs des fourmis indigènes, par P. Huber. 
Paris et Genève, 1810, in-81, pl. 
1617. Histoire naturelle des Crustacés, des arachnides et des myria- 
podes, par Lucas. Paris, 1810, in-8', pl. 
1618. Histoire naturelle des Crustacés, par H. Milne-Edzvards (suites 
a Buffon). Paris, 183! x-18'0,44 vol. in-8°, pl. 
1631. Erpétologie générale ou Histoire naturelle des reptiles, par Du- 
méril et Bibronn (suites à Bull'on). Paris, 183'r-1811,8 vol. iii-81, pl. 
163e. Classification der Batrachier, von t. -J. Tschudy. Neuch., 1838, 
in-folio, pl. 
1633. histoire, naturelle des Cétacés, par F. -M. Cuvier (suites à Buffon). 
Paris, 1836, in-8', pl. 
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BOTANIQUE. 
1651. Bibliotheea botanica, auctore Alberto von Haller. Tiguri, 1771, 
2 vol. in-IV. 
1652. Introduction à l'étude dd'la botanique, par J. -C. Philibert. Pa- 
ris, an X (1802), 3 vol. in-8°. 
1653. Notions élémentaires de botanique, par J. -C. Philibert. Paris, 
an X (1802), in-8°. 
1651. Manuel de botanique, par Lebreton. Paris, an IV, in-80. 
1655. La Botanique enseignée en 22 leçons, par L. Demerson. Paris, 
1825, in-12, pl. 
1656. Introduction à l'étude de la botanique, par Alphonse de Can- 
dolle (suites à Buffon). Paris 1835,2 vol. in-8°, pl. 
1657. Notions élémentaires d'histoire naturelle. Botanique, par G. 
Delafosse. Paris, 1853, in-12. 
1658. Cours élémentaire d'histoire naturelle. Botanique, par Adrien 
de Jussieu. Paris, 1855, iii-12. 
1659. Leçons élémentaires de botanique, par M. Le3faout. Paris, 
1857, in-8'. 
1660. L'herbier des demoiselles, par Ed. Audouit. Paris, 1857, in-8°. 
1661. La plante, par Griiuard. Paris, 1865,2 vol. in-8'. 
1681. Epicrisis systematis mycologici seu synopsis hymenomycetum 
scripsit Elias Frics. Upsalite, 1836-1838, in-8°. 
1682. Tabula analytica fungorum, in Epicrisi Friesiana descriptorunl, 
ad operis usum faciliorein collata a J. -G. Trog. Bern; c, 1816, in-18. 
1683. histoire naturelle des végétaux phanérogames, par Ed. Spath. 
(suites ii Buffon). Paris, 1831-18'i6,15 vol. in-8°, avec allas. 
168'1. Anleilung zur Bestinunung der im mittleren und nürdliehen 
Deutschland wildwachsenden Pflanzen, von P. -F. Curie. s. 1., 18fr3, 
in-8°. 
1685. Flora Ilelvetica, curavit J. -R. Sucer. Zurich, 1802,2 vol. in-12. 
1686. Flore du Jura ou description des végétaux vasculaires qui 
croissent dans le Jura, par Ch.. -1I. Godet. Neuchâtel, 1852,2 vol. in-8°. 
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1687. Enumération des végétaux vasculaires du Jura, par Ch. -11. Go 
det. Neuchâtel, 1851, in-8°. 
1688. Guide du botaniste dans le canton de Vaud, par Rapin. Paris- 
Genève, 1862, in-12. 
1689. Catalogue des plantes vasculaires qui croissent dans le canton 
de Vaud (par Rod. Blanchet). Vevey, 1836, in-8°. 
1690. La Flore valaisanne, par J. -E. d'Angreville. Genève, 186: 1, in-12. 
1701. Cours élémentaire sur les propriétés des végétaux, par L. Du- 
four. Lausanne-Paris, 185: i, in-12. 
1702). Les champignons comestibles du canton deNeuchàtel, par Louis 
Favre-Guillarmuod. Neuchâtel, 1861, av. pl. 
1703. Die Giftpilanzen der Schweiz, von J. Ilegetschiceilerund Labram. 
Zurich, s. d., in-Pi', fig. 
170î. Description des plantes vénéneuses (lu canton de Neuchâtel, 
par Charles Godet. Neuchâtel, 18' 5, in-8°. 
1711. Botanique biblique ou courtes notices sur les végétaux men- 
tionnés dans les saintes écritures. Genève, 186., in-12, pl. 
1712. Essai sur l'histoire du café, par Henri Welter. Paris, 1868, in-12. 
GÉOLOGIE ET PALÉONTOLOGIE. 
1719. Discours sur les révolutions de la surface du globe, par G. Cu- 
vier. Auisterd., 1830, in-12, pl. 
1720. Idem. Paris, 1840, in-12, pl. 
1721. Lettres sur les révolutions du globe, par Alex. Bertrand. Paris, 
1828, in-18. 
1722. Idem. Paris, s. d., in-8°. 
1723. Ilistoire de la terre d'après la bible et la géologie, par Fréd. 
de Rougemont. Genève-Paris, 1856, in-12. 
1724. Ilistoire de la terre. - Origines et métamorphoses du globe, par 
L. Simonin. Paris, s. d., in-18. 
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1725. Paris avant les hommes, par Boitard. Paris, 1860, in-8°, 118. 
1726. Die Gletscher und die erratischen Blôcke, von F. -J. Rugi. Solo- 
thurn, 18'i3, in-8°. 
1727. Etude sur les glaciers, par L. Agassiz. Neuchâtel, 1810, in-8°. 
av. ati. 
17`38. Quelques recherches sur les marais tourbeux en général, par 
Léo Lesquereux. Neuchâtel, 1844, in-8°. 
1731. Tableau des terrains qui composent l'écorce du globe, par 
A. Brongniart. Bruxelles, 1838, in"8°. 
1732. Geologie und Mineralogie, von IV. Buclcland, aus dem Engli- 
schen übersetzt von L. Agassiz. Neuchâtel, 1838-1839,2 vol. in-8°. 
1733. Nouveau cours élémentaire de géologie, par J. -J. -N. Huot 
(suites à Buffon). Paris, 1837-1838,3 vol. in-8°, av. atlas. 
1734. Principes de géologie ou illustrations de cette science, par Clé. 
Lycll, traduit de l'auglai s. Paris, 1848,4 vol. in 81. 
1735. Cours élémentaire d'histoire naturelle. Minéralogie et géologie, 
par F. -S. Beudant. Paris, 18; A, 2 tomes en un vol. in 12. 
1736. Géologie par d'Omalias d'Halloy. Bruxelles, s. d., in-12. 
1737. Géologie élémentaire appliquée à l'agriculture et à l'industrie, 
par Boutée Nérée. Paris, 1866, iii-12. 
1738. Observations géologiques sur le Jura soleurois, par A. Gressly. 
Neuchâtel, 1838, in-4°, pl. 
1739. Etudes géologiques sur le Jura neuchâtelois, par E. Desor et 
Gressly. Neuchâlel. 1859, in-folio, pl. 
1740. Essai sur la constitution géologique de la vallée de la Chaux- 
de-Fonds, par A. -C. Nicolet. Neuchâtel, 1839, in-4°. 
1741. De l'asphalte et de la mine du Val-de-Travers, par C. -P. de B. 
Neuchâtel, 1838, in-12. 
1742. Recueil de brochures concernant la Géologie. 2 portefeuilles 
in-8'. 
1762. Cours élémentaire de paléontologie et de géologie stratigra- 
phiques, par Alcide d'Orbigny. Paris, 1850-1852,3 vol. in-18, av. 
atlas. 
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1763. Matériaux pour la paléontologie suisse, par F. -J. Pictet. Ge- 
nève, 1850, in-folio. 
1764. Atlas pour la description des poissons fossiles des Voirons, par 
F. -J. Pictet. Genève, 1858, in-folio. 
1765. Description des mollusques fossiles qui se trouvent dans les 
grès verts des environs de Genève, par F. -J. Pictet et Roux. Ge- 
nève, 1817-1853, in-4°. 
1766. clora tertiaria Ilelvelhe. - Die tertiaire clora der Schweiz, 
bearbeitet von D' Oswald lleer. Winterthur, 1859,3 vol. in-folio. 
MINÉRALOGIE ET CRISTALLOGRAPHIE. 
1775. Dictionnaire minéralogique et hydrologique de la France, par 
Buchoz. Paris, 1772, fi. vol. in-81. 
1776. Minéralogie, par d'Ornalius d'Halloy. Bruxelles, s. d.., in-12. 
1777. Minéralogie usuelle, par Alphonse La Harpe. Neuchfitel-Paris, 
1859, in-16. 
1778. Notions élémentaires d'histoire naturelle. Münéralogie, par G. 
Delafosse. Paris, 1856, in-12. 
1779. Traité élémentaire de minéralogie, par F. -S. Beudant. Paris, 
1830-1832,2 vol. in-8°. 
1780. Nouveau système de minéralogie, par J. J. Berzélius, traduit 
du suédois. Paris, 1819, in-8'. 
1781. Nouveaux éléments de minéralogie, par P. Brard. Paris, 1824, 
in-8°. 
1793. De cpclo quodam legum duodecitu, secundunm quas crystalli 
generum Feldspathi familiýe singulariorum geminatim coniunetie 
inveniuntur, auctore G. -E. Kayser. Berolini, s. d., in-12. 
17941. Eléments de cristallographie, par Gustave Rose, trad. de l'ail. 
par Victor Regnault. Paris, 1834, in-8°. 
AGRICULTURE. 
1801. Coluinellae De re rustica libri XII curante J.. M. Gessnero. Mann- 
liemii, 1781, in-8e. 
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1802. Scriptores roi rusticae veteres latini, e recensione J. -ii Gess- 
neri. Biponti, 1787,4 vol. in-8°. 
1803. Manuel d'agriculture pour le laboureur, le propriétaire et le 
gouvernement, par De la Salle de l'Etang. Paris, 1764, in-8°. 
1804. Lettres d'un cultivateur américain. Mmstricbt, 1785, in-8°. 
1805. Dictionnaire portatif de la campagne, par l'abbé Besançon. Paris, 
1786, in-8°. 
1806. Tableau de l'agriculture toscane, par J. -C. -L. Simonde. Genève, 
1801, in-8°. 
1807. Les lois naturelles de l'agriculture, par J. de Liebig, trad. par 
Ad. Scheler. Bruxelles, s. d., in-81. 
1808. Lettres agricoles, par le D° Fréd. de Tschudi. Frauenfeld, 1865, 
1809. Leçons sur les animaux utiles et nuisibles, les bêtes calomniées 
et mal jugées, par Ch. l'ogt. Paris, 1867, in-18. 
1810. Maison rustique du 19' siècle, ouvrage publié sous la direction 
de Bixio, Bailly et 1l1alpeyre. Paris, 1865,5 vol. in-8°. 
Tome 1. - Agriculture proprement dite; 
- Cultures industrielles; animaux domestiques; 
» 111. - Arts agricoles ; 
» IV. - Forêts, étangs, administration et législation ru- 
rales: 
D V. - Horticulture. 
1811. Veillées villageoises ou entretiens sur l'agriculture moderne, 
par E. -J. -A. Xeveu-Derotrie. Paris, 1867, in-12. 
1812. Bibliothèque britannique. - Agriculture anglaise. Genève, 
4796-1815,2 vol. in-8°. 
1813. Bibliothèque universelle des Sciences, Belles-lettres et Arts, 
faisant suite a la Bibliothèque britannique. -- Agriculture. Genève, 
1816-1829,15 tomes en 12 vol. in-8°. 
1814. Almanach agricole, publié par la Société neuchâteloise d'agri- 
culture. 1863-1868. 
1815. Recueil de brochures concernant l'Agriculture. Portefeuille 
in-8°, contenant 
Les insectes nuisibles et les oiseaux, par Fréd. de Tschudi. 
Neuch. itel, 1860. 
De l'épidémie des pommes de terre, par Rod. Blanchet. 
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Les plantes alimentaires les plus utiles, leur distribution sur la 
surface du globe et leur influence sur la civilisation , par Oswald Heer, trad. par Clc. -Th. Gaudin. Lausanne, 1855. Mémoire sur la culture des müriers blancs et des vers à soie 
dans la partie occidentale de la Suisse , par J°-François huer. Neuchâtel, 1811. 
Essai sur cette question : Quels sont les avantages et les in- 
convénients de l'abolition de la vaine pâture, et quel serait 
le meilleur parti à prendre à cet égard ? par C. -F. 11orel. Neuchâtel, 1806. - Mémoire sur la même question, par M. 
Henriod de Couvet. Neuchâtel, 1807. 
Rapport adressé au Département fédéral de l'Intérieur sur 
l'Exposition agricole internationale de Londres en 1862, par 
IV. de Rhant. Lausanne, 1863. 
Die internationale landwirthschaftliche Ausstellung in Ham- 
burg voni 1'r. bis 22. Juli 186: 3. Muri, 1863. 
Mémoire sur la meilleure manière de traiter les vins de ce 
pays, par C. Junod. Neuchâtel, 1823. 
Premier n° de la Revue horticole et viticole, publiée par A. 
Carrier. 
1835. Recherches sur l'éducation des bestiaux, par J. -J. Rychner. 
Neuchâtel, 1833, iii-12. 
1836. Animaux et plantes à importer ou à domestiquer dans l'Europe 
moyenne, par le D' Sacc. Paris, 1868, in-12. 
1837. Le Conservateur des abeilles, par J. de Gélicu. Mulhouse, 1816, 
in-8°. 
1851. Recueil des mémoires sur la culture de la vigne , par J°-Ânt. 
Boulet, et couronnés par la Société d'Emulation patriotique de 
Neuchâtel. Neuchâtel, 1808, in-8°. 
1852. Traité abrégé de la culture des arbres fruitiers. Neuchâtel, 
1781, in-8°. 
1858. Le guide dans les forêts, par Kaslhojer, avec notes de F. -L. 
llfonney. Vevey, 1830,2 vol. in-8°, pi. 
1859. Idem. Porrentruy, 1838,2 tons. en 1 vol. in-8'. 
1860. Avis aux cultivateurs touchant l'économie des bois. Berne, 
1779, in-il. 
1861. Rapport de la Société forestière suisse au Conseil fédéral sur 
l'état des forêts en Suisse, par J. Bopp et J. Wietlisbach. Frauen- 
feld, 1856, in-8°. 
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1862. Rapport au Conseil fédéral sur les forêts des hautes montagnes 
de la Suisse. Lausanne, 1862, in-81. 
1863. Mémoire sur les causes de la disette du bois. Réponse à la 
question de la Société d'Emulation patriotique , posée le 23 mai 1793. s. I., in-12. 
1861. Traité de l'aménagement et de la restauration des bois et fo- 
rêts de la France, par de Perthwwis. Paris, an XI (1803), in"8°. 
1865. Recueil de brochures concernant la science forestière. Porte- 
feuille in-8°. 
MÉLANGES D'HISTOIRE NATURELLE. 
1891. Souvenirs (l'un naturaliste, par A. (le Quatrefages. Paris, 1865, 
vol., in-8°. 
1892. L'intelligence des bêtes, par Victor Rendu. Paris, 1863, in-18. 
1893. De l'instinct et de l'intelligence des animaux, par P. Flourens. 
Paris, 1863, in-18. 
1894. De la longévité humaine et de la quantité de vie sur le globe, 
par P. Flourens. Paris, 1860, in-8'. 
1895. Histoire des travaux de Georges Cuvier, par P. Flourens. Paris, 
1858, in-8'. 
1896. Les Mystères de l'Océan, par Arthur Mangin. Tours, 1864, 
in-8'. 
1897. Les phénomènes de la mer, par Margollé. Paris, s. d., in-18. 
1898.1Tæmastatique ou la statique des animaux, par E. Hales. Ge- 
nève, 1744, 
1899. Les phénomènes de la nature, leurs lois et leurs applications 
aux arts et à l'industrie , par Zimmermann et Val rios. Paris et 
Bruxelles, 1858,2 vol. in-8°. 
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GÉNÉRALITÉS. 
1921. Annales de Chimie et de Physique, par M. M. Chevreul, Damas, 
Pelouze, Boussingault, Regnault, de Sénarmont, avec la collaboration 
de AI. Wurtz; 3m° et fil, série. Paris 1856 à 1869,4-0 vol. in-8°, pl. 
1922. Archives des sciences physiques et naturelles (Bibliothèque 
universelle). Genève, 1858 à 1867,30 vol. in-8°. 
1923. Notions de physique et de chimie, par Sainte-Preuve. Paris, 
1856, in-18. 
19211. Lettres à Sophie sur la physique, la chimie et l'histoire natu- 
relle, par limé-Martin. Paris, 1833,2 vol. in-8'. 
PHYSIQUE ET MÉTÉOROLOGIE. 
19: 31. Leçons de physique expérimentale, par l'abbé Follet. Paris, 
17'i9,6 vol. in-12, pl. 
1932. Manuel de physique, par C. Bailly. Paris, 1828, in-18. 
1933. Traité élémentaire de physique, par E. Péclet. Paris, 1838,3 vol. 
in-8', av. atlas. 
193/i". Notions élémentaires de physique, par A. Iteissas. Paris, 1832, 
in-18. 
1933. Notions gGuérales (le physique et de météorologie, par Pouillet. 
Paris, 1853, in-11. 
1936. Traité élémentaire de physique, par A. Ganot. Paris, 1855, in-i`?. 
1937. Notions de physique, par B. Boulet de Dionvel. Paris, 1857, in-18. 
1938. Cours élémentaire de physique, par A. Boutan et J. -Ch. d'Al- 
meida. Paris, 1863, in-80. 
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1951. Traité de la chaleur considérée dans ses applications, par 
E. Péclet. Paris, 1860,3 vol. in-8'. 
1952. Dissertation sur les difficultés que présentent les fluides impon- 
dérables, principalement le calorique et la lumière, par L. -D. Gil- 
liéron. s. l., 1806, in-4°. 
1953. Essai sur l'électricité des corps, par l'abbé ! Follet. Paris, 1754, 
in-12. 
1954. Lettres sur l'électricité, par l'abbé Nollet. Paris, 1753,3 vol.. 
in-12. 
1955. Recherches sur les causes particulières des phénomènes électri- 
ques, par l'abbé Nollet. Paris, 1749, in-12. 
1956. Traité de l'électricité théorique et appliquée, par A. De la Rive. 
Paris, 1854,3 vol. in-8'. 
1957. Exposé des applications de l'électricité, par Ili.. du bloncel. Pa- 
ris, 1856,3 vol. in-8°, pl. 
1971. Idées sur la météorologie, par J. -A. De Luc. Londres, 1786 et 
Paris, 1787,2 vol. in-8°. 
1972. Eléments de physique terrestre et de météorologie, par M. et 
Ed. Becquerel. Paris 1847, in-8'. 
1973. Cours complet de météorologie, par KSnitz, traduit de l'alle- 
mand par Ch. Martins, avec appendice de Lalanne. Paris, 1858, 
in-12, pi. 
1974. Rapport du Comité météorologique de la société des sciences 
naturelles de Neuchâtel; années 1855,1856,1857. Neuchâtel, in-8°. 
1975. Les Phénomènes de l'Atmosphère, par F. Archer. Paris, s. d., 
in-18. 
1976. Les Tempêtes, par Zurcher et Margollé. Paris, s. d., in-18. 
1977. Eclairs et tonnerre, par 1i . de Fonvielle. Paris, 1867, in-12. 
1978. Le Feu du Ciel, par Arthur Mangin. Tours, 186: 3, in-8e. 
1979. Recueil de brochures concernant la Physique. Portefeuille in-8e.. 
CHIMIE. 
1992. Traité élémentaire de thymie théorique et pratique. Paris, 
4781, in-8°. 
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1993. Manuel de chimie, par Baumé. Paris, 1787, in-12. 
4994. Traité élémentaire de chimie, par Lavoisier. Paris, 1801,2 vol. 
in-8'. 
1995. Traité de chimie élémentaire, théorique et pratique, par Thé- 
nard. Paris, 1813,4 vol. in-8'. 
1996. La Chimie enseignée en 26 leçons, trad. de l'angl. par Payen. 
Paris, 1826, in-8°. 
1997. Essai d'une nouvelle théorie chimique, par Cli. Schinz. Lau- 
sanne, 1841, in-8'. 
1998. Traité de chimie, par E. Desmarets. Paris, 1843, in-12, fig. 
1999. Notions élémentaires de chimie, par A. Meissas. Paris, 1850, in-18. 
2000. Premiers éléments de chimie, par P. Regnault. Paris, 1855, in-12. 
2001. La terre, l'eau, l'air et le feu, par L. Michaud. Lausanne, 1855, 
2 vol. in-18. 
2002. Notions de chimie, par B. Boulet de Monvel. Paris, 1856, in-18. 
2003. Nouvelles manipulations chimiques simplifiées, par H. Violette. 
Paris, 1858, in-8°, fig. 
20011.. Traité de chimie fondée sur les théories modernes, par A. 
Naquel. Paris, 1867, in-12. 
2005. Lettres sur la chimie considérée dans ses applications, par 
Justus Liebig, édition française publiée par Ch. Gerhardt. Paris, 1847, 
in-12. 
2006. Introduction à l'étude de la chimie, par J. Liebig, trad. de l'ail. 
par Clé. Gerhardt. Paris, 1837, in-12. 
2021. Manuel de chimie appliquée aux arts, par Clément Désormes. 
Paris, s. d., in-8°. 
2022. Des substances alimentaires, par A. Payen. Paris, 1856,1 vol. 
in-1: 3. 
2023. Chimie populaire, par L. Michaud. Genève, 1865, in-8°. 
2024. Ilistoire de l'or et de l'argent, par L. Michaud. Genève et Neu- 
châtel, 18¬i2, in-12. 
2025. Recueil de brochures concernant la Chimie. Portefeuille in-8°. 
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MATHÉMATIQUES PURES. 
Traités généraux. 
2041. Nouveaux éléments des mathématiques, par J. Prestet. Paris, 
1689,2 vol. in-4°. 
2042. Éléments de mathématiques, par Rivard. Paris, 1768, in-! 1-°. 
2043. Développement nouveau de la partie élémentaire des mathé- 
matiques, par L. Bertrand. Genève, 1778,2 vol. in-4°. 
2044. Cours complet de mathématiques pures, par FrancSur. Paris, 
1837,2 vol. in-81. 
2045. Anfangsgründe der gesammten 111athematik, von J. J. v. Lit- 
trom. Wien, 1838, in-8°. 
2046. Logarithmisch-trigouometrisches Handbuch, von Georg v. 
Vega, bearbeitet von Bremiker. Berlin, 1858, in-8°. 
2047. Calculs pratiques appliqués aux sciences d'observation, par 
Babinet et Housel. Paris, 1851, in-8°. 
Arithmétique. 
2055. L'arithmétique en sa perfection, par F. Legendre. Limoges, 
1781, in-12. 
2056. Traité d'arithmétique théorique et pratique, par M. Vigneau. 
Paris, 1811k, in-12. 
2057. Cours complet d'arithmétique, par H. L. D. Rivail. Paris, 1845, 
in-12. 
2058. Éléments d'arithmétique, par Bourdon. Paris, 1837, in-81. 
: 059. Traité d'arithmétique, par A. Voru_. Lausanne, 1861, in-8". 
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2060. Éléments d'arithmétique rédigés conformément aux program- 
mes des lycées, par Ch. Briot. Paris, 1859, in-8°. 
2061. Cours de calcul à l'usage des écoles primaires, par ZShringer, 
approprié aux écoles de la Suisse française, par P. Ducolterd. 
Frib., 1862, in-8°. 
2062. Nouvelle arithmétique des écoles primaires, avec réponses et 
solutions, par G. Ritt. Paris, 1860,2 vol. in-12. 
2075. Système métrique ou instruction abrégée sur les nouvelles me- 
sures, par A. -L. Ramel. Chaux-de-Fonds, 1808, in-8'. 
2076. Livret explicatif des tableaux du système métrique par E. -A. 
Tarnier. Paris, 1865, in-8'. 
2077. Le système métrique des poids et mesures, et ses rapports avec 
les poids et mesures suisses de 1851, par L. Pasche. Lausanne, 
1865, in-12. 
2078. Tableau du titre, poids et valeur des différentes monnaies avec 
empreintes, par Hugues Darier. Genève, 1807, 
2085. Arithmétique usuelle à l'usage du Commerce et de la Banque, 
par X. -E. Renaudière. Bruxelles, s. d., in-12. 
2086. Nouvelle arithmétique pratique à l'usage des écoles et du com- 
merce, par Fréd. Ursenbach. Paris, 1857, in-8'. 
2087. Problèmes d'arithmétique et d'algèbre, avec solutions raison- 
nées, par Sonnet. Paris, 1858,2 vol. in-8°. 
2088. Problèmes d'arithmétique et exercices de calcul du second de- 
gré, par Saigey. Paris, 1859, in-12. 
2089. Recueil de problèmes numériques, ouvrage en deux parties, 
par J. George. Paris, 1856-1857,2 vol. in-12. 
2090. Tables de l'intérêt composé, des annuités et des rentes viagères, 
par Eug. Pereire. Paris, 1860, in-'°. 
2091. Exercices intuitifs d'arithmétique et problèmes de calcul men- 
tal, par L. -F. Trosset. Chaux-de-Fonds, 1862, in-12. 
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Algèbre et Géométrie analytique. 
2101. Traité d'algèbre, par faclaurin, trad. de l'angl. Paris, 1753, 
in-4°. 
2102. Eléments d'algèbre, par Léonard Euler, trad. de l'ail. Lyon, 
an III, 2 vol. in-8°. 
2103. Théorie générale des équations algébriques, par Bezout. Paris, 
1779, in-' °. 
210! x. Anfangsgründe der Algebra, von S. -F. Lacroix. Berlin, 1821, 
in-8°. 
2105. Eléments d'algèbre, par Bourdon. Paris, 1837, in-81. 
2106. Die Grundlehren der Algebra, von H. Boltshauser. Biel und So- 
lothurn, 1815, in-S'. 
2107. Eléments d'algèbre, par E. -A. Tarnier. Paris, 1859, in-8'. 
2108. Théorie des approximations numériques, par J. Vieille. Paris, 
1854, in-8°. 
2424. Cours de mathématiques, 3m° partie : l'algèbre et l'application 
de l'algèbre à la géométrie, par Bezout. Paris, 1831, in-8°. 
2122. Application de l'algèbre à la géométrie, par Bourdon. Paris, 
1837, in-8°. 
Géométrie et Trigonométrie. 
2127. Euklids Data, verbessert und vermebrt, von R. Sinison. Stutt- 
gart, 1760, in-8°. 
2128. Elénients de géométrie, par S. -F. Lacroix. Paris, 1837, in-80. 
2129. Die Elemente der Geometrie, von A. -11. Legendre. Berlin, 1837, 
in-8°. 
2130. Exposition géométrique des propriétés générales des courbes, 
par C. Ruchonnet. Paris, 1861, in-12. 
2131. Idem, nouvelle édition augmentée et suivie d'un traité du 
calcul des expressions qui contiennent des inconunensurables. 
Lausanne-Paris, 1866; in-12. 
5 
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2132. La Géométrie des courbes appliquées à l'industrie, à l'u- 
sage des artistes et des ouvriers, par C. -L. Bergery. Metz, ! 826, in-8°. 
2133. Nouvelle géométrie pratique contenant la trigonométrie, la 
longimétrie, la planimétrie, et la stéréométrie, par Ozanam. Paris, 
1693, in-8'. 
21111. Manuel de trigonométrie pratique, par l'abbé Delagrive. Paris, 
! 75ýý, in-8°. 
Géométrie descriptice, Perspectice, etc. 
2146. Darstellende Geoinetrie, von J. Adheînar, deutsch bearbeitet 
von 0.111(511éiiger. Solothurn, 18'15. in-8°, av. atlas. 
2147. La perspective pratique. Paris, 1647-1651,2 vol. in4°. 
2148. Leçons de perspective linéaire, par P. -M. Callet. Lausanne, 1852, 
in-8°, pl. 
MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES. 
Mécanique. 
2161. Traité élémentaire de méchanique'statique , par l'abbé Bos- 
sut. Paris, 1772, in-8°. 
2162. Traité de mécanique, par pater et Lardner, trad. de l'anglais 
par Peyrot. Paris, 183'i, in-8°. 
216: 1. Cours de géométrie et de mécanique appliquée. Discours d'i- 
nauguration, par Bresson. Locle, 1828, in-12. 
216! 1. Cléments de mécanique, par . 11. Canon. Paris, 1851, in-81. 
2165. Premiers éléments de mécanique appliquée, par IL Sonnet. 
Paris, 1863, in-8°. 
9166 Cours élémentaire de mécanique théorique et appliquée, par 
Ch. Delaunay. Paris, 185'1, in-12. 
2167. Eléments de mécanique, rédigés conforuiément aux pro- 
grauunes des lycées, pair ilascart. Paris, 1866, in-8°. 
2168. Eléuaents de statique, parLouis Poinsot. Paris, an XII, in-81. 
2169. Levons de statique élémentaire , par P. -1I. 
Callet. Lausanne, 
18! 11, in-8°. 
i 
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2170. Mémoire sur le pendule conique, par A. liedier. Paris, 1860, 
in-8°. 
2171. Notions géométriques sur les mouvements et leurs transfor- 
mations, par Arthur -florin. Paris, 1857, in-8°. 
2172. Recueil de machines, par Anlide Janvier. Paris, 9827, iu-'1°. 
2173. Aide-mémoire de mécanique pratique, par Arthur Morin. 
Paris, 1858, in-8°. 
Horlogerie. 
2187. Traité des montres à longitudes, suivi de: Mémoire sur le tra- 
vail des horloges et des montres à longitudes. - Description de 
deux horloges astronomiques. - Essai sur les poids et mesures. 
- Suite du traité des montres à longitudes. - De la mesure du 
temps par les horloges dans l'usage civil. - Supplément au traité 
des montres à longitudes , par Ferdinand Berthoud. Paris , 1792- 
1838, in-8°, pl. 
2188. Essai sur l'horlogerie dans lequel on traite cet art relativement 
à l'usage civil, à l'astronomie et à la navigation, par Fréd. Berthoud. 
Paris, 1763,3 vol. dont 1 de pl., in-i°. 
2189. Ein freier Aaszug ans dom « Essai d'horlogerie , par Ferd. 
Berthond, » von Christ Fried. IrofJel. Messein, 1790, in-12. 
2190. Traité de l'horlogerie mécanique et pratique , approuvé par 
l'Académie royale des sciences, par Thiout. Paris, 1781,3 vol. 
in-! 4°, pl. 
2191. Manuel chronométrique, par Antide Janvier. Paris, 1821, in-12. 
2192. Nouveau traité général, élémentaire , pratique et théorique 
d'Horlogerie; par L. Moine!. s. 1., s. d., 3 vol. in-'E°. 
2193. Principes généraux de l'exacte mesure du temps, par Urbain 
Jurgensen. Paris, 1838,1 vol. in-! »°, av. atlas. 
2191. L'Art de l'Horlogerie enseigné en 30 leçons. Paris, 1827, in-80. 
2195. Manuel d'Horlogerie , par 
M. Paul Foucher de Bourges. Paris, 
1867, in-12. 
2196. Traité pratique d'horlogerie. 1ls., 1826, in-8'. 
2197. Guide des Ilorlogers. par A. Margucrat. Genève, 1837, in-80. 
2198. L'art de connaitre les pendules et les montres. par Ifenri 
Robert. Paris. 18'»9, in-12. 
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2199. Etudes sur les diverses questions d'horlogerie , par Henri 
Robert. Paris, 1852, in-8'. 
2200. Les échappements à repos comparés aux échappements à re- 
cul, par Jean Jodin. Lausanne, s. d., in-18. 
2200 bis. L'échappement libre à ancre; traité pratique et théorique, 
par llloritz Grossinann. Glashütte, 1867 , in-8°, avec atlas. 
2201. Description des échappements les plus usités en horlogerie. 
Genève, 1831, in-44°, avec atlas. 
2202. Essai sur les montres à répétition, par Francois Crespe. Genève, 
180'i, in-8'. 
2203. Les montres sans clef, par Adrien Philippe. Paris, 1863, in-8". 
220'i. Considérations pratiques sur l'huile employée en horlogerie, 
par -Henri Robert. Paris, 1858, in-8°. 
2205. La loupe de l'horloger, almanach astronomique pour 1850 et 
pour 1852, par L. IHorsendor/J. s. 1., 2 vol. in-16. 
2206. Histoire de l'horlogerie, depuis son origine jusqu'à nos jours, 
par Pierre Dubois. Paris, 18's9, in-4'. 
2207. Lettres sur les fabriques d'horlogerie de la Suisse et de la 
France, par Pierre Dubois. Paris, 1853, in-18. 
2208. La Tribune chronométrique, par Pierre Dubois. Paris, 1852, 
in-44°. 
2209. Revue chronométrique, journal des horlogers, rédigé sous la 
direction de Claudius Saunier. Paris, 1857-1867,10 vol. in-81, pl. 
2210. Almanach artistique et historique des horlogers, orfèvres et 
opticiens. Paris, 1860 et 1861,2 vol. in-16. 
2211. Un portefeuille de brochures, contenant: 
L'art d'ajuster solidement et de rendre sûrs les effets des 
montres simples et à répétition , par un ancien praticien. Pontarlier, 1805, in-8'. 
Rapport fait à la Société d'Emulation patriotique de Neuchâtel 
sur quatre montres simples. Neuchâtel, 1828, in-81. 
De la mesure du temps et des moyens à employer pour con- 
duire et régler les machines qui servent à cet usage, par H. 
Combe, ministre. Lausanne, 1835, in-8'. 
Société des llorlogers. - Statuts. - Paris, 1857, in-8°. Influence du ressort de suspension sur la durée des oscilla- 
tions, par Al. Isely. Neuchâtel, 1861, in-12. 
Indicateur à l'usage des horlogers et bijoutiers de tous les 
pays. Genève, 1851, in-16. 
i 
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Documents relatifs à l'Exposition de l'horlogerie neuchàteloise, à la Chaux-de-Fonds, en 1853. ln-8°. 
Astronomie et Nautique. 
221. Astronomie enseignée en 22 leçons, par M. C. Paris, 1827, in-8'. 
221j. 2. Lettres astronomiques, par J. Bernouilli. Berlin, 1771, in-12. 
2243. Traité d'astronomie, par Herschell, trad. de l'anglais par A. Cour- 
net. Paris, 1836, in-12. 
22'VVi,. Leçons d'astronomie, par F. Arago. Paris, 1810, in-18. 
22'15. Astronomie populaire, par François Arago. Paris-Leipzig, 1857, 
'1 vol. in-8'. 
22'16. Irranographie, par Francoeur. Bruxelles, 1838, in-8'. 
2217. Cours élémentaire d'astronomie, par Ch. Delaunay. Paris, 1855, 
in-12. 
22 8. La gnomonique ou l'art (le faire des cadrans solaires, par 
Rivarol. Paris, 17! 16, in-8', pl. 
22119. Annuaire du bureau des longitudes. Paris, 1839 et suiv.. in-16. 
2250. Connaissance des temps ii l'usage des astronomes et des navi- 
gateurs, publié par le Bureau des longitudes. Paris, 18'i5-1859, in-8'. 
2251. The royal Kalendar for the vear 1802. London, in-16, pl. 
2252. Cours méthodique et raisonné de sphère, par Em. Dereley. 
Lausanne, 1837, in-12. 
2253. Cours élémentaire d'astronomie, par Em. Deceley. Lausanne, 
1836, in-8'. 
225'1. Eléments de sphère, par A. Lausanne, 1817, in-8°. 
2255. Levons nouvelles de cosmographie, par R. Garcet. Paris, 1866, 
in-8'. 
2256. Les mouvements des corps célestes, par Henri Robert. Paris, 
1852, in-12, pl. 
2257. Mappemonde céleste, par J. -C. Maclot. Paris, 1801, in-8', pl. 
2258. Le système solaire, par J. -B. J., imité de l'anglais. Toulouse, 
1853, in-18. 
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2: 73. Entretiens sur la pluralité des mondes, par Fontenelle. Paris, 
1826, iii-8". 
2274. Astronomie de l'amateur, par G. Ilir; el. Genève, 1820, in-8°. 
2275. Le riel, par amedée Gnillentin. Paris, 1865, in-8°. 
2376. Les inondes, causeries astronomiques, par dinédée Guillemin. 
Paris, 1865, in-8°. 
2377. La lune, par Amédée Guillemin. Paris, 1866, in-8°. 
2278. Lus inondes imaginaires et les mondes réels, par Camille Flam- 
marion. Paris, 1865, in-8°. 
2279. La pluralité des mondes habités, par Caniille Flariinaariori. 
Paris, 1866, in-8°. 
2380. Uri portefeuille de brochures contenant 
Phénomènes eilestes résultant de la transmission ýuýressiý e 
de la lmuiere, par E. J. (Jeuiijaquet). Neuchâtel, iS59, in 8°. 
Notice sur la comète de 1832, trad. de l'allemand par : Imiu>drie Pueillard. Lausanne, 1829, in-13. 
Rapport de M. le D' llirsch sur le projet de fonder un obser- 
vatoire cantonal à -Neuchâtel 
(1858), iii-12. 
Cours dormir it la Chaux-de-Fonds le 31 aoitt 1860, par M. 
Ilirsch D'. s. I., s. d., in-12. 
Notice sur le parc astronomique de la société technoinatique. 
Paris, 1856, in"8°. 
Sur la tendance des ales de rotation au parallélisme et son 
application à la dé t 't'initia t ion expérimentale de la rotation 
terrestre, par G. Sire (tiré des archives des sciences de la 
Bibliothèque universelle). Genève, 1857, in-8°. 
2290. Dictionnaire de la marine française, par Ch. Romme. Paris, 
181: ), in-811. 
2291. La marine d'autrefois. Souvenirs d'un marin d'aujourd'hui. - 
La Sardaigne en 18112, par Jurien de Ici Gravière, in-8°. 
Génie cic"il, Topographie. 
2297. Manuel de l'ingénieur mécanicien, par Olivier Evans, trad. de 
J. Dooliltle. Paris, 18,25, in-8°. 
2298. La science des ingénieurs, par Bélidor. La haie, 1734, in-4°. 
2299. Farte über das ganze Gebiet der Juragewiisser, von TV. -R. 
EWWlter. Born, 185'x. 
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2300. Die Versumpfung des Gebicts der Jurawasser, von General 
Ochsenbein. Born, 186'i, in-8°. 
3301. Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil du canton de Neu- 
châtel sur la correction des eaux du Jura. Neuchâtel, 1868, in-8°. 
2302. Geschichte der Erbauung der Nydeckhrdeke in Born, von 0. - 
F,. Miller. Zurich, 18lr8, in-folio. 
2303. Plan d'alignement de la Chaux-de-Fonds, 1856,3 feuilles. 
230'. Rapport au Conseil fédéral sur les torrents des Alpes suisses, 
par Culnttn u, trad. de H. -F. 13essard. Lausanne, 186 ii, in-8'. 
2305. Recueil de brochures concernant le génie civil. Portefeuille in-8°. 
3306. Recueil de brochures diverses sur les constructions, porte- 
feuille contenant : 
Considérations sur le projet «alignement et d'embellissement 
pour la ville de Neuchâtel, par H. de Jouais. Neuchâtel, 1835. 
Mémoire sur la navigation et la construction des barques du 
lac (te Neiichùtel, par C. -A. Lcadrd. Neuchâtel, 1835. Projets et rapports sur diverses constructions. 
Statuts et règleuuutts de sociétés de construction, etc. 
2307. Recueil de brochures diverses sur la construction des routes. 
Portefeuille in-8'. 
3308. Recueil de brochures concernant la correction des eaux du 
Jura. Portefeuille in-folio. 
1309. Recueil de brochures concernant les chemins de fer suisses en 
général. Portefeuille in-8°. 
1310. Recueil de brochures concernant les chemins de fer neueh. ïte. 
lois en ; général. Portefeuille in-81. 
2311. Recueil de brochures concernant le chemin de fer du Jura in- 
dustriel. 3 portefeuilles in-8°. 
2312. Recueil de brochures concernant le chemin de fer Franco- 
Suisse. Portefeuille in-8°, 
231: 3. Recueil de brochures eonecrnant les ehentins de fer étrangers. 
Portefeuille in-8° 
2331. Cours pratique de géométrie, d'arprntage, de dessin linéaire 
et d'architecture, par C. -: I. Chardon. Paris, 1856-1858, ' vol. in-8°. 
: 233. ). Arpentage, levé (les plans et nivellement, par Briotet Vacquiaut, 
Paris, 1859, iu-12. 
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: 333. La tachéométrie ou l'art de lever des plans, par Porro. Paris, 
4858, in-8', avec recueil de plans. 
'233'. Manuel pratique d'évaluation (notions usuelles de géométrie 
et de toisa, -e), par A. Anex. Vevey, 486!, in-8°. 
Art militaire. 
23! 5. Mémoires de M. le marquis (le Feuquière, lieutenant-général 
des armées du roi, contenant ses maximes sur la guerre. Lon- 
dres, 1736, in-f°. 
23! t6. Histoire de la guerre de 1813 en Allemagne, par le lietuenant- 
colonel Charras. Leipzig, 1866, in-8°. 
2317. Histoire de la campagne de 1815: ýti'aterloo, par Io lieutenant- 
eolonel Charras. Bruxelles, 1857,1 vol. in 8°, avec atlas. 
`23'48. Les partisans et la défense de la Suisse, par Aymon de Cingins- 
La Sana,. Lausanne, 1861, in-12. 
23'19. Règlement pour l'administration fédérale de la guerre, approuvé 
par la Haute Diète le (l aoùt 1828, in-12. 
2350. Rè lement militaire général pour la Confédération suisse de 
1817. Zurich, 1819, in-12. 
2351. Règlement de service pour les troupes fédérales. s. I., s. d., 
in-18. 
233?. instruction pour l'état-major de l'armée fédérale. Berne, 1859, 
in-1?. 
X353. Règleuuýnt d'exercice pour l'infanterie de la Confédération 
suisse. - Ecole de bataillon. Berne, 1857, in-18. 
'3 M. Rýýglcinent d'exercice pour l'infanterie de la Confédération 
Suisse. - Ecole (le peloton et de compagnie. Bernr, 1857, in-18. 
2: iss. llègleuwnt d'exercice pour l'infanterie de la Confédération. 
Service de l'infanterie légèie. Berne, 1857, 
2356. Bègleinent pour l'infanterie légère fédérale. s. I., s. d., in-12. 
2357. Règlement d'exercice pour l'infanterie de la Confédération. - 
Lcole du soldat. - Berne, 1867, in-18. 
2358. Règlement sur le service de campagne. Soleure, 1860, in-18. 
2359. Règlement de service. - Service de campagne. Aarau, 1863, 
in-18. 
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2360. Règlement pour les troupes fédérales. - Service de garde. 
Berne et Soleure, 1857, in-18. 
2361. Règlement sur le service sanitaire dans les armées fédérales. 
Yverdon, 1831, in-12. 
2362. Règlement d'exercice pour l'infanterie, contenant l'école du 
soldat et de peloton. Neuchâtel, 1819, in-18. 
2363. Loi. Organisation militaire du canton de Vaud du 6 juin 1828. 
Lausanne, s. d., in-12. 
`2361. Instruction pour les chasseurs carabiniers du canton de Vaud. 
Vevey, 1807, in-12. 
2365. Eeole du soldat et de peloton, destinée aux milices du canton 
de Vaud. Vevey, 1801, in-8°. 
2366. Règlement sur l'habillement, l'armement et l'équipement de 
l'armée fédérale. Berne, 18, i, 2, in-18. 
2367. Guide sur la manière de harnacher, charger et atteler les che- 
vaux de trait, rédigé pour l'école militaire fédérale. - Traduit de 
l'allemand. Lausanne, 1839, in-12. 
2368. Reglement und Instructionen über den Gesundheitsdienst bei 
der cidgeniissisclien Armce. Bern, 1861, in-12. 
2369. Lehrbuch für die Frater und Kraukenwdrter der eidgeniissi- 
schen Arniee. Bern, 1861, in-12. 
2370. Recueil de brochures relatives au Département militaire fédé- 
ral. Portefeuille in-8'. 
2371. Recueil ale brochures relatives aux, Départements militaires 
cantonaux. Portefeuille in-8°. 
2372. Recueil de brochures relatives au Département militaire de 
Neuchâtel. Portefeuille in-8°. 
--dfýýýGY\fv- 
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2381. Eléments de technologie, par Francoeur. Paris, 1833, in-8°. 
2382. Premiers éléments d'industrie manufacturière, par Paul Legui- 
dre. Paris, s. d. 
2383. Machines et inventions approuvées par l'Académie royale des 
sciences (depuis 166G à 1731), par Gallon. Paris, 1735, avec plan- 
ches, 6 vol. in"8°. 
238'x. Essai sur l'art industriel, par Charles Laboulaye. Paris, 1856, 
in-8'. 
2385. Les applications nouvelles de la science à l'industrie et aux 
arts en 1855, par L. Figuier. Paris, 1856, in-12. 
2386. Géométrie et mécanique des arts et métiers et des beaux arts. 
par le baron Ch. Dupin. Bruxelles, 1825-l826,3 vol. in-8°. 
2387. Exposition et histoire des principales découvertes scientifiques 
modernes, par Louis Figuier. Paris 1855-1857,1 vol. in-12. 
2388. Annales des arts et manufactures. Paris, 1808 à 1815, Il vol. 
in-8'. 
2389. Le technologiste, par 1Ialepeyre. Paris, 18'10 et 18113, (l vol. in- 
8°, avec pl. 
2390. Dictionnaire portatif des arts et métiers. Yverdon, 1767,6 vol. 
in-8', dont 3 de planches. 
2391. Nouveau dictionnaire des origines, inventions et découvertes, 
par Fr. Noël et Charpentier, revu par Puissant, fils. Paris, 1833 à 
1835,4 vol. in-8°. 
2393. L'industrie , recueil de traités sur l'industrie, par Flachat (ex- 
position de 183's). Paris, 1831, in-4°. 
2393. Catalogue officiel (le l'exposition des produits de l'industrie en 
1851, par Dnncoinbe et Ilarmann, revu par F. -II. d'Arcis. Londres, 
s. d. (1851), in-V. 
1 
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2: 39. Rapports au Conseil fédéral sur la participation de l'industrie 
et de l'agriculture suisses à l'exposition universelle de Paris en 
1855. Berne, 1857, in-8". 
2395. Travaux de la Commission française pour l'Exposition univer- 
selle de 1854. Paris, 1858,1859,1860,1862,5 parties en 4r vol. in-8°. 
2396. Rapport sur l'exposition internationale de l'industrie et des 
beaux arts, tenue à Londres. en 1862, in-8°. 
2397. Rapports des délégués neuchàtelois à l'exposition universelle 
de 1867, à Paris, présentés au Conseil d'État. Chaux-de-Fonds, 
1868, in-8°. 
2398. Report of the commission of patents for the year 1859,1860, 
1861,1862. Washington, 8 vol. in-81. 
2399. Recueil de brochures concernant les expositions industrielles. 
Portefeuille in-80. 
2! i00. Recueil de brochures diverses relatives à la teclhnologie. 
Portefeuille in-80. 
2420. Mémoires sur la question du tille et du contrôle dans le can- 
ton de Neuchâtel. Neuchâtel, 1865, in-8'. 
2421. Nouveau tarif de l'or à 18 karats, par F. -1I. Jacot. Locle, 1823, 
2422. Recueil de brochures relatives au contrôle des matières d'or 
et d'argent. Portefeuille in*8°. 
2423. Le télégraphe électrique, par Victor Bois. Paris, 1853, in-12. 
242'1-. Instruction pour les télégraphistes de la Suisse. Berne, 1852, 
in-8°. 
2425. Traité pratique de l'éclairage par le gaz inflammable, par 
Acceim, traduit par F. -A. ÏVinsor. Paris. 1816, in-81. 
21,26. Directions pour l'exploitation des tourbières, par Léo Lesquereux. 
Neuchâtel, 1841, in-8'. 
2', 27. Considérations sur les forges du Jura bernois, par Iiastlaofer, 
trad. de l'ail. par X. Marchand. Porrentruy, 1833, in-8°. 
2428. L'art du filateur de coton, par F. Vautier. Paris, 1821, in-80. 
2429. Manuel du serrurier (collection Roi-et), par de Grandpré. Paris, 
1827, in-18. 
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M30. Manuel du tourneur (collection Roi-et), par Dessables. Paris, 
1831,2 vol. in-18. 
2431. Manuel du relieur (collection Roret), par Seb. Lenormand. Paris, 
1827, in-18. 
2432. Arts céramiques, par E. Guillery. Bruxelles, s. d., in-12. 
2'r33. Traité de galvanoplastie, par 11'allcer et Fau. Paris, 1855, in-12. 
2434. Traité pratique de la dorure et de l'argenture galvaniques, 
par A. -Ol. ilatbey. Paris, 1855, in-8'. 
2435. Mémoire sur l'art de dorer le bronze, par D'Arcet. Paris, 1818, 
2436. Traité de l'art des armes, par Demeuse. Liége, 1778, in-12. 
2437. Manuel du naturaliste préparateur (collection Roret), par Boi- 
tard. Paris, 1825, in-18. 
2438. Cours de sténographie, par Aug. Lemoine. s. I., s. d., brocli. 
2439. Le livre des ménages, manuel d'économie domestique, par 
6. Belèze. Paris, 1861, in-8°. 
2440. Fconomic domestique, par . Millet-Robinet. Paris, s. d., in-12, 
avec fig. 
24'x1. Cours d'économie domestique, par Cornélie Chavannes. Lau- 
sanne, 1863, in-12. 
2442. Avis aux gens de la campagne sur les moyens de perfectionner 
l'éducation des chevaux, par J. Bachmann, trad. de l'ail. par 
11. de Part'. Neuchâtel, 1829, iii-16. 
24'i3. L'école de la chasse aux chiens courants, par Verrier de la 
Conterie. Rouen, 1763,2 vol. in-8'. 
2444. La pP+che ît la ligne et au filet dans les eaux douces de laFrance, 
par Guillemard. Paris, 1857, in-12. 
2445. Manuel de physique amusante (collection Roret), par Julia-Fon- 
tenelle. Paris, 1829, in-18. 
2446. La magie blanche dévoilée, par Decremps. Paris, 1781x, in-81. 
BEAUX ARTS. 
2177. Essai sur les signes inconditionnels dans l'art, par D. -P. -G. H. 
d. S. (Humbert de Superville). Leyde, 1827, in-folio. 
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2478. Dictionnaire des beaux arts, par A. -L. 37illin. Paris, 1838,3 vol. 
in-8'. 
2,183. Cours d'architecture qui comprend les ordres de Vignole, et 
de ceux de Michel Ange, par C. -A. d'Adiler. Paris, 1756, in-4°. 
2'18't. Deux exemples des cinq ordres de l'architecture antique, par 
Le Blond. Paris, 1683, in-12. 
2485. Manuel d'architecture (collection Roret) , par Toussaint. Paris, 
1828,2 vol. in-18. 
248G. Portefeuille ichnographique, par V. Louis. Paris, 1828, avec 
pl., in-8°. 
2487. Histoire de l'architecture, par Th. Hope, trad. de l'anglais par 
A. Baron. Brux., 1839,2 vol. in-8', avec atlas. 
2488. Les merveilles de l'architecture, par André Lefèbre. Paris, 18G5, 
in-8°. 
211,89. Nouveau guide dans le jardin de Schwetzingen, par Zeilier. 
Mannheim, s. d., in-8°. 
2490. Pièces diverses concernant l'architecture. Portefeuille in-81. 
a 
2501. Le Grand livre des peintres ou l'art de la peinture, considéré 
dans toutes ses parties, par Gérard de Lairesse. Paris, 1787,2 vol. 
in-4r°, pl. 
2502. Histoire de la peinture en Italie, par J. Coindet. Paris, 1861, in-8°. 
2503. Le dessin linéaire des demoiselles, par Lamotte. Paris, 1819, 
in-8°. 
2501. Géricault, étude biographique et critique avec le catalogue 
raisonné de l'aeuvre du maître, par Charles Cldinent. Paris, 1868, 
in-8°. 
2505. Recueil de pièces relatives aux expositions de peinture. Porte- 
feuille in-8'. 
2506. Rapports de la Société des beaux arts de Berne. Portef. in-8°. 
2507. Rapports du Comité de la Société des Amis des arts de Neu- 
châtel. Portefeuille in-8'. 
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2515. Galeries historiques de Versailles, par Ch. Gavard, avec une 
Histoire de France servant de texte explicatif. Paris, 1838, in-folio. 
2516. La danse des morts. Dessins de Mathieu 41érian. Bâle, 1744 et 
1789, 
2517. La danse des morts, pour servir de miroir à la nature humaine, 
avec le costume dessiné à la moderne. Locle, s. d., in-8°. (S' Gi- 
rardet. ) 
2518. Album d'études, par Léopold Robert. Atlas in-4". 
252 3.1. iedersammlung fur den schm eizerischen Turnverein. Zurich, 
1818, in-18. 
25211.. Ilvmnes et chansons. Chaux-de-Fonds, 1851, in-12. 
2525. Recueil de chants publiés par la section vaudoise de laSociété 
de Zofnoue. Lausanne, 1853, in-8°. 
2526. Fauvette, recueil de chants et choeurs, par F. Cousin. " Lau- 
saune, 1853. 
2527. Pièces diverses concernant le chant. Portefeuille in-8°. 
-ýýýý- 
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REVUES ET MÉLANGES SCIENTIFIQUES. 
2535. Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts 
et métiers, mis en ordre par Diderot et d'Alenmbert. Lausanne et 
Berne, 1781,72 vol. de texte et 3 de planches, in-81. 
2536. Tableau des arts et des sciences depuis les temps les plus re- 
culés jusqu'au siècle d'Alexandre-le-Grand, trad. de l'anglais par 
J. Bannister. Paris, 1786, in-12. 
2537. Abrégé historique de toutes les sciences et des beaux arts. 
Lausanne, 1789, in-18. 
2538. Conversations-Lexicon. Allgemeine deutsche Real-Encvclo- 
piidie. Leipzig, 1822,10 vol. in-8°. 
2539. Idem. Noue Folge. Leipzig, 1822.2 tomes en 4 vol. in-81. 
2540. Un million de faits, aide-mémoire universel. Paris, s. d., in-8°. 
2561. Comptes rendus de l'Académie des sciences. Paris, 1856 à 
1861,12 vol. in-V. 
2562. Bibliothèque britannique. - Sciences et Arts. - Genève, 1796 
à 1815,60 vol. in-8°. 
2563. Bibliothèque universelle des Sciences, Belles-lettres et Arts, 
faisant suite à la Bibliothèque britannique. - Sciences et Arts. - 
Genève 1816-1829, '12 tonies en 37 vol. in-8°. 
256'x. Coup d'oeil sur les travaux de la Société jurassienne d'émula- 
tion de 18'x9 à 1863. Porrentruy, in-8°. 
2565. Annuaire scientifique, par Dehérain. Paris, 1865,2 vol. in-12. 
25566. L'année srientilïque et industrielle, par Louis Figuier. Paris, 
1856 ii 1869,13 vol. in-8°. 
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2585. Etudes et lectures sur les sciences d'observation, par Babinet. 
Paris, 1855 à 1858,4 vol. in-18. 
2586. Entretiens populaires. Leçons de MM. Babinet, Barrai, Bou- 
chardat, Batbie, Ph. Chasles, Duval, Etex, G. SI-Hilaire, Honmberg, 
Lesseps, Perdonnet, Paris, Samson, Thierry, Trousseau, recueillies 
et publiées par Evariste Thévenin. Paris, 1860-1867,4 vol. in-12. 
2587. Simples lectures sur les sciences, les arts et l'industrie, par 
Garrigues, édition refondue par Boulet de J1fonvel. Paris, 1865, in-12. 
2588. Miscellanea Berolinensia ad incrementurn scientiarum, ex scrip- 
tis societatis reghe scientiarum. Berolini, 1710, in-4°. 
2589. Cours scientifiques inédits des professeurs de Paris. Paris, s. d., 
2 vol. in-8'. 
2590. Maître Pierre ou le savant du village, par divers auteurs. 
Paris-Strasbourg, 1835,22 vol. in-18. 
-ý. - 
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TRAITES GÉNÉRAUX ET REVUES LITTÉRAIRES. 
2601. De la manière d'enseigner et d'étudier les belles-lettres, par 
Roltin. Leyde, 1759,4 vol. in-16. 
2602. Principes généraux des belles-lettres, par Domairon. Paris, 
1807,3 vol. in-12. 
2603. La science du langage, par Max Müller, trad. par Harris et 
Perrot. Paris, 1864, in-8°. 
Idem. 2° édition, revue et augmentée. Paris, 1867. 
2603 bis. Nouvelles leçons sur la science du langage : Phonétique et 
étymologie, par Max -Muller, trad. de l'anglais par Harris et Perrot. 
Paris, 1867, in-8'. 
2604. Lycée ou cours de littérature ancienne et moderne, par J. -F. 
La Harpe, précédé d'une notice sur sa vie et ses ouvrages, par 
St. Surin. Paris, 1829,16 vol. in-8°. 
2605. Idem, avec notice de L. Tlhiessé. Paris, 1835,18 vol. in-81. 
2606. Répertoire de la littérature. Paris, 1827-1834,30 vol. in-8°. 
2607. Cours de littérature générale, par A. Théry. Paris, 1847,2 vol. 
in-8'. 
'608. Histoire de la littérature ancienne et moderne, par Fr. Sclilegel, 
trad. de l'ail. par William Duclcett. Paris, 1829,2 vol. in-8°. 
2609. Les quatre siècles littéraires: récits de l'histoire de la littéra- 
ture sous Périclès, Auguste, Léon X et Louis XIV, par Mm° d'Al- 
tenheyrn (Gabrielle Soumet). Paris, 1860, in-80. 
9610. Etudes de littérature ancienne et étrangère, par A. Villemain. 
Paris, 1861, in-18. 
2611. Matinées littéraires. Cours complet de littérature moderne, par 
E. Mennechet. Paris, 1857,4 vol. in-112. 
2612. Etudes des langues, premiers principes d'éducation, par C. Mar- 
cel. Paris, 1855, in-18. 
G 
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2613. Conseils à une mère sur l'éducation littéraire de ses enfants, 
par A. Sayous. Paris, 1862, in-18. 
2614. Principes de littérature, par A. Sayous. Paris, s. d., in-18. 
2615. Principes de grammaire générale, mis à la portée des enfants 
et propres à servir d'introduction à l'étude de toutes les langues, 
par A. -J. Sylvestre de Sacy. Paris, 1852, in-12. 
2616. L'art de lire à haute voix, par Dubroca. 1824, in-81. 
2617. M. Tullii Citerons Rhetorica seu Institutionesartis eloquentia 
forensis, edidit Josephus Greyssing. Norimberg e, 1782, in-81. 
2618. Quinctiliani Opera. Biponti, 178! r, 4 vol. in-81. 
2619.31. Fabii Quintiliani Institutionum oratoriarum libri XII. Lug- 
duni, 1812,2 vol. in-12. 
2620. L'Orateur, par Roosmnalen. Paris, 1842, in-8°. 
2645. Bibliothèque choisie, pour servir de suite à la Bibliothèque uni- 
verselle, par Jean Le Clerc. Amsterdam, 1703-1708,15 vol. in-18. 
2646. Bibliothèque britannique. - Littérature. - Genève, 1797-1815 
62 vol. in-8°. 
2647. Bibliothèque universelle des sciences, belles-lettres et arts, 
faisant suite à la Bibliothèque britannique. - Littérature. - Ge- 
nève, 1816-1829,43 vol. in-8°. 
2648. Revue des romans, par Eusèbe G. Paris, 1839,2 vol. in-81. 
2649. Revue britannique ou choix d'articles traduits des meilleurs 
écrits de la Grande-Bretagne. Paris, 1839 et suiv., 146 vol. in-81. 
2650. Revue de Paris. Paris, 1852-1854.7 vol. in-8°. 
2651. Revue des Deux-Mondes. Paris, 1856 et suiv., 78 vol. in-8°. 
2652. Revue suisse. Lausanne et Neuchàtel, 1838-1862,24 vol. in-81. 
2653. Bibliothèque universelle, revue suisse et étrangère. Genève 
1858 et suiv., 33 vol. in-8°. 
LITTÉRATURE GRECQUE. 
2663. Histoire de la littérature grecqua, par Alexis Pierron. Paris, 
1863, in-18. 
9664. Histoire du roman, et de ses rapports avec l'histoire dans l'an- 
tiquité grecque et latine, par A. Chassang. Paris. 1862, in-18. 
1 
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2665. Ménandre, étude historique et littéraire sur la comédie et la 
société grecques, par G. Guizot. Paris, 1855, in-12. 
2666. Elementarbuch griechischer Sprache für Anfânger und Ge- 
übtere, von Fried. Jacots. Jena, 1836, in-81. 
2667. C. Sclrrevelii Lexicon manuale grSco-latinum. Paris, 1779, in-8,. 
2668. Dictionnaire pour servir iL l'intelligence des auteurs classiques 
grecs et latins, par Christophe Mathieu. Paris, an XII[ (1805), 2 vol. 
in-8'. 
2669. Le Jardin des racines grecques, par J. -B. Gail. Paris, 1810, in-1g. 
2679. Scriptores gra ei, sive selecta ex scriptoribus græcis, cum ver- 
sione latina. Etonæ, 1805, in-81. 
2680. L'Iliade et l'Odyssée par Homère, traduction de Bitaubé. Paris, 
1836, fi tomes en 2 vol., in-12. 
2681. Théâtre d'Eschyle, traduction nouvelle par Alexis Pierron. Pa- 
ris, 1866, in-18. 
2682. Tragédies de Sophocle, traduites du grec par Artaud. Paris, 
1866, in-18. 
2683. Tragédies d'Euripide, traduites du grec par Artaud. Paris, 1866, 
2 vol. in-18. 
2681. Comédies d'Aristophane, traduites du grec par Artaud. Paris, 
1855.2 vol. in-18. 
2685. Theocritus, Bion, 11loschus. Opera, curante J. -F. Boissonade. 
Parisis, 1833, in-18. 
2686. Raccolta degli erotici greci, tradoti in vol-arc. Firenze, 1833, 
2687. Callinmachi Hymni et epigrammata, ex recensions Jo. - Aug. 
Ernesti curavit C. -F. Loesnerus. Lipsie, 1771, in-8°. 
2688. Harangue de Périclès et autres extraits de Thucydide, publiés par 
J. -B. Gail. Paris, 1803, in-8°. 
2689. Clic fs-d'aeuvre, de Démosthène et d'Eschine, traduction de Stie- 
venarl. Paris, 1862, in-18. 
2690. Demosthenis Oratio de Corona. Edidit Theophilus-Christophoriis 
Harles. Altenburgi, 1768, in-8°. 
2691. Isocratis scripla, qua' quidcm nunc extant, oninia, græco Latina, 
postreino recognita, Ilieronynio lV'olfio interprete. Basilete, 1613, 
in-8°. 
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Oeuvres de Platon V. N° 457. 
2692. Oeuvres complètes de Lucien de Samosate, traduction nouvelle 
par Eugène Talbot. Paris, 1866,2 vol. in-18. 
Histoire de Thucydide V. N° 5342. 
2693. Oeuvres complètes de Xénophon, trad. nouvelle par Eug. Tal- 
bot. Paris, 1859,2 vol. in-18. 
LITTÉRATURE LATINE. 
2715. Histoire de la littérature romaine, par Alexis Pierron. Paris, 
1863, in-18. 
2716. Les rudiments de la langue latine, par Bistac. Naney, 1761. in-8°. 
2717. Grammaire latine contenant l'étymologie et la syntaxe, par 
S. Leresche. Berne, 1780, in-8'. 
2718. Practische Graminatik der lateinischen Sprache, par C. -G. Br6- 
der. Leipzig, 1822, in-81. 
2719. Synonymes latins avec clos exemples tirés des meilleurs au- 
teurs, par Gardin Dumesnil. Paris, 1813, in-8'. 
2720. G. ! lermanni Elementa doctrines metricie. Lipsi e, 1816, in-8°. 
2721. Le petit apparat royal ou nouveau Dictionnaire français- et 
latin. Lyon, 1705, in-8'. 
2729. P. Terentii Afri Comcedi e, editm a Car. -Herm. A'eise. Lipsiæ, 
18111, in-32. 
2730. Comédies de Térence avec texte latin, traduites en français par 
-, 
el D**. Amsterdam, 1691,3 vol. in-8°. 
2731. Oeuvres complètes de Lucrèce, trad. de Lagrange. Paris, 1861, 
in-18. 
2732. Oeuvres de Cutulle, Tibulle et Properce, trad. d'après la collec- 
tion Panckouke. Paris, 1862, in-18. 
2733. Elégics de Properce, traduction de Longcbanaps. Amst., 1772, 
in-8°. 
P. P. Virgilii Maronis Opera. Parisis, 1699,3 vol. in-12. 2731 
2735. Oeuvres de Virgile, trad. d'après la collection Panckoule, pré- 
cédées d'une étude sur Virgile, par Sainte-Beuve. Paris, s. d., in-18. 
1 
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2736. Oeuvres complètes d'Horace trad. d'après la collection Panc- 
kouke. Paris, s. d., in-18. 
2737. Les Poésies d'Horace, traduction de Sanadon. Amsterdam et 
Leipsic, 1756,2 tom. en 1 vol. in-18. 
2738. Les chefs d'oeuvre d'Horace, traduits avec le latin en regard. 
Lyon, 1787,2 vol. in-18. 
2739. Les Métamorphoses d'Ovide, trad. de Gros. Paris, 1862, in-18. 
2740. Les Amours; l'Art d'aimer; les Cosmétiques; Héroïdes, d'O- 
vide; traduites d'après la collection Panckouke et précédées d'une 
étude par Jules Janin. Paris, 1858, in-18. 
2741. Les Fastes, les Tristes d'Ovide, trad. d'après la collection Panc- 
kouke. Paris, 1861, in-18. 
2742. Phcedri Fabularum æsopiarum libros V, accurate edidit C. -H. 
Weise. Lipsiæ, 1828, in-32. 
2743. Persii Flacci et D. -J. Juvenalis Satiro. Lipsiæ, 1829, in-18. 
2744. Oeuvres complètes de Juvénal et de Perse, suivies de fragments 
de Turnus et de Sulpicia. - Traduction par Dusaulx, Pierrot et 
Perreau. Paris, 1861, in-18. 
Rhétorique de Cicéron V. N° 2748. 
2745. Oeuvres complètes de Pétrone, trad. d'après la collection Panc- 
kouke. Paris, 1862, in-18. 
2746. Papinii Statu Opera. Biponti, 1785, in-8'. 
2747. M. T. Cisero, De Officiis libri tres cum notis J. Minellii. Lipsiæ, 
1733, in-12. 
2748. Oeuvres choisies de Cicéron, trad. de Wailly d'après Lallemand. 
Paris, s. d., 3 vol. in-12. 
2749. M. T. Cicero Epistolæ ad familiares cunm notis J. Minellii. Lipsiæ, 
1732, in-12. 
2750. Plinii Epistolæ. Parisis, 1608, in-12. 
2751. Lettres de Pline le Jeune, trad. de de Sacy et Pierrot. Paris, 1863, 
in-18. 
Quintilien. - De l'orateur. V. N° 2619. 
2752. Oeuvres complètes d'Aulu-Gelle, trad. de Chaumont, Flambart 
et Brisson. Paris, 1863,2 vol. in-18. 
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2753. Oeuvres complètes d'Apulée, trad. de Bétolaud. Paris, 1862,2 
vol. in-18. 
2781. Commentaires de César. Paris, 1658, in-40. 
2782. Commentaires de César sur la guerre des Gaules (avec le texte 
latin en regard), trad. de Artaud. Paris, 1862, in-18. 
2783. C. Sallustii Bella Catilinaria et Jugurthina. Parisis, 1801, in-18. 
278/. Oeuvres complètes de Salluste, trad. d'après la traduction Panc- 
kouke (avec le texte latin en regard). Paris, 1860, in-18. 
2785. Titi Livii Patavini Historiarum libri qui supersunt omnes. Mann- 
heim, 1779,12 vol. in-8°. 
2786. Histoire romaine, par Tite-Live, trad. de A. de la Faye. s. 1., 
1607, in-folio. 
2787. Oeuvres complètes de Tite-Live, trad. d'après la collection Panc- 
kouke (avec le texte latin en regard). Paris 1861,6 vol. in-18. 
2 788. Velleii Paterculi Annales et Historia romana. Biponti, 1780, in-8°. 
2789. Tacite, traduction, avec le texte en regard, par Dureau de 
Lanaalle. Paris, 1818,6 vol. in-81. 
2790. Oeuvres complètes de Tacite, trad. de Dureau de Lanaalle (avec 
le texte latin en regard). Paris, 1863, in-18. 
2791. Oeuvres complètes de Quinte-Curce (avec le texte latin en re- 
gard). Paris, 1861, in-18. 
2792. Lucii Annacii Flori Rerum romanarum editio novissima, accu- 
rante J. Freinslienaio. Argentorati, 1655, in-81. " 
2793. Oeuvres (le Suétone, traduction de La harpe (avec le texte latin 
en regard). Paris, 1862, in-18. 
2794. Justini Historiarum Philippicarum et totius mundi originum, 
et terra; situs, ex Trogo Po? npeo, libri XLIV (Elzevir), 1659, in-81. 
2795. Oeuvres complètes de Justin (avec le texte latin en regard), 
trad. par Pierrot et Boitard. Paris, in-18. 
2811. Lettres d'Héloise et d'Abélard, traduction nouvelle par le bi- 
bliophile Jacob et Villenave. Paris, 1865, in-18. 
2812. Erasmi Colloquia familiaria emendatiora cum omnium notis. 
Berme, 1709, in-12. 
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2813. Les pensées ingénieuses ou les épigrammes d'Ossen, trad. en 
vers français par M. le B., avec le latin à côté. Paris, 1708, in-16. 
LITTÉRATURE FRANÇAISE. 
Ouvrages généraux, Grammaires, Dialectes. 
2826. Principes généraux et particuliers de la langue française, par 
de IVailly. Saint-Malo, an IX, in-81. 
Cours éducatif de la langue maternelle, par Grégoire Girard. V. N° 
629. 
2827. Principes généraux et raisonnés de la grammaire française, par 
Restaut. Lausanne et Genève, 1741, in-8°. 
Cours d'étude, par Condillac. V. NI6 622 et 2951. 
2838. Abrégé des principes de la grammaire française, par Restaut. 
Lausanne, 1795, in-12. 
2839. Introduction à l'étude de la grammaire à l'usage du collége de 
la Chaux-de-Fonds, par P. -F. Touchon. Lausanne, 1811i., in-12. 
2840. Principes de la grammaire française, par Fournier. Locle, 1829, 
in-12.1 
2841. Nouvelle grammaire française, par ý\oèl et Chapsal. Paris, 
18 i6, in-12. 
2842. Grammaire des grammaires, par Girault-Duvivier. Paris, 1834, 
2 vol. in-8'. 
2843. Cours élémentaire de grammaire française, par IL-Aug. Droz. 
Francfort sur le Mein, 1834, in-8°. 
284! i. Nouveau cours de langue française. - Grammaire, par Galtier. 
Paris, 181! i, in-8°. 
2845. Abrégé de grammaire française, par Boniface, enrichie de notes 
par J. -L. -B. Leresche. Lausanne, 1852, in-12. 
2845 bis. Examen de la grammaire française de Boniface, par L. Fa- 
vrat. Lausanne, 1858, in-12. 
2846. Cours théorique et pratique de langue française. Grammaire 
complète, par P. Poitevin. Paris, 1866,2 vol. in-12. 
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2847. Grammaire littéraire ou explications suivies d'exercices sur les 
allusions empruntées à nos meilleurs écrivains (Partie de l'élève et 
Guide du maître), par Pierre Larousse. Paris, s. d., 2 vol. in-12. 
2848. La lexicologie des écoles, cours complet de langue française et 
de style (Partie de l'élève et Guide du maître), par Pierre Larousse. 
Paris, 1861-1864,4 vol. in-12. 
2849. Petite grammaire lexicologique du premier âge (Partie de 
l'élève et Guide du maître), par Pierre Larousse. Paris, 1863,2 vol. 
in-12. 
2850. L'école mutuelle. - Grammaire française d'après les meilleurs 
auteurs. Paris, s. d., in-18. 
2851. Versions françaises, par E. -L. Frémont. Paris, 1824, in-12. 
2852. Système nouveau d'orthographe, par Jaq. -Ulrich Vaucher. 
Chaux-de-Fonds, 1798, in-12. 
2853. Cours d'orthographe et de ponctuation, suivi des éléments de 
grammaire française, par Pompée. Paris, 1815, in-81. 
2854. Le nouveau guide de l'orthographe française, par P. -Il. Vuille- 
Bille. Locle, 1827, in-8'. 
2855. Les révolutionnaires de l'A-B-C, par A. Erdan. Paris, 1854, 
in-8°. 
2856. Curiosités de l'étymologie française , par Ch. Nisard. Paris, 1863, in-18. 
2857. Recueil de brochures concernant la grammaire française et la 
phonographie. Portefeuille in-8°. 
2890. Le dialecte neuchâtelois. Dialogue entre M. Palet et M' Rareur, 
par A. G. (Alphonse Guillebert). Neuchâtel, 1825, in-4°. 
2891. Glossaire neuchâtelois ou fautes de langage corrigées par _4. G. (Alphonse Guillebert). Neuchâtel, 1858, in-8°. 
2892. Glossaire neuchâtelois, par J. -IL Bonhôte. Neuchâtel, 1867, in-i9. 
2893. Observations sur le langage du Pa%-s-de-Vaud, tsar Em. Develey. 
Lausanne, 1824, in-8°. 
9894. Glossaire vaudois, par Pierre-Moïse Callet. Lausanne, 1861, in-12. 
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Lexicographie. 
2914. Dictionnaire de l'Académie française, 51 édition. Paris, an VII, 
2 vol. in-44°. 
2912. Le même, 6° édition, 2 vol. in-4°. Paris, 1835. 
2913. Supplément au dictionnaire de l'Académie française, par Ray- 
mond. Paris, 1836, in-4°. 
2914. Errata du dictionnaire de l'Académie française ou remarques 
sur les irrégularités qu'il présente, par B. Pautex. Paris, 1862, in-8°. 
2915. Dictionnaire de la langue française, par Pierre Richelet. Lyon, 
1759,3 vol. in-folio. 
2916. Dictionnaire universel, dit de Trévoux. Nancy, 1734,5 vol. in- 
folio. 
2917. Dictionnaire universel de la langue française, par Boiste. Paris, 
1834, in-4°. 
2918. Nouveau vocabulaire de l'Académie, d'après celui de lVailly. 
Paris, 1837, in-8°. 
2919. Dictionnaire universel de la langue française, par Gattel. Paris- 
Vevey, 1841,2 vol. in-4°. 
2920. Vocabulaire usuel de la langue française, par A. Péter. Paris et 
Genève, 1828, in-12. 
2921. Dictionnaire national, par Bescherelle, ainé. Paris, 1856,2 vol. 
in-folio. 
2922. Synonymes français, par l'abbé Girard, suivis d'un traité de la 
prosodie française, par d'Olivet. Genève, 1753, in-12. 
2923. Dictionnaire universel des synonymes de Girard, Beauzée, Rou- 
beaud, d'Alembert, Diderot et autres. Paris, 1837,2 vol. in-12. 
2924. Dictionnaire étymologique et raisonné des racines latines. Paris, 
1780, in-8°. 
Rhétorique. 
2951. Cours d'étude. L'art d'écrire, de raisonner et de penser, par 
Condillac. Paris, 1795,3 vol. in-8°. 
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2952. Cours de rhétorique et de belles-lettres, par Il. Blair, trad. de 
l'anglais par Pierre Prévost. Genève, 1808,4 vol. in-8°. 
2953. Leçons de rhétorique, etc., par H. Blair, trad. par J. -P. Quenot. 
Paris, 1830,3 vol. in-8'. 
2954. Manuel du style en quarante leçons, par Raymond. Paris, 1830, 
in-8°. 
2955. Exercices de style et de composition gradués, par Bousson de 
Mairet. Lons-le-Saulnier, 4860, in-8°. 
2956. Eléments de l'art d'écrire, par C. De la Harpe. Lausanne, 4867, 
in-12. 
2957. Tableau de l'éloquence chrétienne, par A. Villemain. Paris, 
1858, in-8°. 
Histoire (le la littérature et Critique litté "aire. 
2981. Cours de littérature française, par A. Villemain. Bruxelles, 
183'r-! 838,7 vol. in-16. 
2982. Histoire de la littérature française depuis ses origines jusqu'à 
nos jours, par J. Denaogeot. Paris, 1857, in-1g. 
2983. Histoire de la littérature française depuis ses origines jusqu'à 
la révolution, par Eugène Géruzez. Paris, 1863,2 vol. in-18. 
'298! r. Histoire de la littérature française, par D. Nisard. Paris, 1867, 
h vol. in-8°. 
2985. Essais de littérature française, par Eugène Géruzes. Paris, s. d., 
2 vol. in-18. 
2986. Origines littéraires de la France, par Louis Moland. Paris, 186,9, 
in-8°. 
2987. Discours sur l'état des lettres en France au 13° siècle, par Dau- 
nou, précédé d'une notice sur l'auteur, par Guérard. Paris, s. d., 
in-8°. 
9988. histoire de l'éloquence politique et religieuse en France , aux 
15° et 16° siècle, par Eugène Géruzez. Paris, 1837, in-81. 
2989. Cours d'éloquence française, contenant l'histoire de l'éloquence 
politique et religieuse au XIV° et au commencement du XV° siècle, 
par E. Géruzez. Paris, 1836, in-8°. 
2990. Etudes littéraires sur les écrivains français de la réformation, 
par A. Sayous. Paris, 18541-, 2 vol. in-19. 
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2991. La satire en France ou la littérature militante au X VI, siècle, 
par C. Lenient. Paris, 1866, in-81. 
2992. Histoire de la littérature française à l'étranger depuis le com- 
mencement du 17° siècle, par A. Sagous. Paris, 1853,2 vol. in-8°. 
2993. De la littérature française pendant le 18° siècle, par de Barante. 
Paris, 1824, in-8°. 
2994. Histoire de la littérature française au XVIII' siècle, par A. Vinet. 
Paris, 1853,2 vol. in-8°. 
2995. Tableau historique de la littérature française depuis 1789, par 
M. -L. -J. de Chénier. Paris, 1834, in-16. 
2996. Etudes sur la littérature française au XIX° siècle, par A. Vinet. 
Paris, 1857,3 vol. in-12. 
2997. Etudes sur l'histoire littéraire de la Suisse française, partieu- 
lièremnent à la fin du 18° siècle, par E. -H. Gaullieur. Genève, 1856, 
in-8'. 
3091. Les fauteuils illustres ou quarante études littéraires faisant 
suite aux quatre siècles littéraires, par M°'° d'Altenheym (Gabrielle 
Soumet). Paris, 1860, in-8°. 
3099. Portraits littéraires, par Gustave Planche. Bruxelles, 1836,3 
Vol. in-18. 
3023. Causeries du lundi, par C. -À. Sainte-Beuve. Paris, 1857,13 vol. 
in-8°. 
3094. Portraits contemporains, par C. -_1. Sainte-Beuve. Paris, 1855, 
in-8°. 
3025. Portraits de femmes, par C. -_1. Sainte-Beuve. Paris, 1852, in-8°. 
3026. Derniers portraits littéraires, par C. -a. Sainte-Beuve. Paris, 18511, 
3 vol. in-8°. 
3027. Port-Royal, par C: A. Sainte-Beuve. Paris, 1867,6 vol. in-18. 
3028. Etude sur Blaise Pascal, par Alexandre Vinet. Paris, 1856, in-8°. 
3029. Corneille et son temps. Etude littéraire, par G. Guizot. Paris, 
1866, in-18. 
3030. Corneille, Racine et Molière, deux cours sur la poésie dramati- 
que française au 17' siècle, par Eug. Rambert. Lausanne, 1861, in-8°. 
3031. La Fontaine et ses fables, par H. Taine. Paris, 1861, in-18. 
/\ 
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3032. La Fontaine et les fabulistes, par S` Marc-Girardin. Paris, 1867, 
2 vol. in-8°. 
3033. Littérature et voyage, par J. -J. Ampère. Paris, 1863, in-18. 
303'x. Etudes d'histoire et de littérature, par D. Nisard. Paris, 1859, 
in-18. 
3035. Etudes de critique littéraire, par D. Nisard. Paris, 1858, in-18. 
3036. L'année littéraire ou revue annuelle des principales produc- 
tions de la littérature française, par G. Vapereau. Paris, 1861,7 vol. 
in-18. 
Chrestomathies. 
3080. Leçons françaises de littérature et de morale, par Noël et de La 
Place. Paris, 4829,2 vol. in-81. 
3081. Histoire et modèles de la littérature française, par Léon Halévy. 
Paris, 1837,2 vol. in-42. 
3082. Cln"estomathie française, par A. 1'inet. Bâle, 1833 à 1836,3 vol. 
in-8°. 
: 1083. Poètes français vivants et contemporains. Paris, 1848, in-U. 
3084. Les Poètes français, recueil de morceaux choisis par Antonin 
Roche. Londres et Paris, 1853, in-12. 
3085. La France littéraire. Morceaux choisis de littératture ancienne 
et moderne, recueillis et annotés par Herrig et Burguy. Brunswie, 
1856, in-8°. 
3086. Les poètes français. Recueil des chefs-d'oeuvre de la poésie 
française, publié sous la direction de M. Eug. Crépel. Paris, 1861, 
4 vol. in-8°. 
Poètes et auteurs dramatiques. 
Depuis les origines jusqu'à la fin du XVII° siècle. 
3100. Le roman du renard (mis en vers d'après les textes originaux) 
précédé d'une introduction et d'une bibliographie, par Cla. Potvin. 
Paris, 1861, in-12. 
3101. Oeuvres complètes de Clément Marot. Paris, 1824,3 vol. in-80. 
3102. Blaise Hory. Poésies neuchâteloises au seizième siècle, publiées 
par Fréd. de Rougemont. Neuchàtel, 1841, in-8°. 
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3113. Poésies de Malherbe, suivies d'un choix de ses lettres avec un 
essai sur sa vie et ses oeuvres, par L. Thiessé. Paris, 1828, in-8°. 
3114. Oeuvres complètes de Pierre et de Th. Corneille, avec com- 
mentaires. Paris, 1830 et 1831,12 vol. in-8'. 
3115. Chefs-d'Suvre de Pierre Corneille. Paris, 1824,4 vol. in-18. 
3116. Commentaire sur Corneille, par Voltaire. Paris, 1806,4 vol. 
in-12. 
3117. Oeuvres complètes de Jean Racine. Paris, 1827,5 vol. in-81. 
3118. Idem. 1838,6 vol. in-81. 
3119. Oeuvres complètes de Molière. Paris, 1831,6 vol. in-8°. 
3120. Fables de La Fontaine, avec commentaire par Ch. Nodier. Pa- 
ris, 1818,2 vol. in-81, fig. 
3121. Fables de La Fontaine, édition revue et annotée par C. -A. IVal- 
ckenaer. Paris, 1826,2 vol. in-8'. 
3122. Oeuvres complètes de Boileau, avec notes historiques et litté- 
raires de Berriat-Saint-Prix. Paris, 1837,4 vol. in-8°. 
3123. Oeuvres de Boileau, avec un nouveau commentaire par M. 
Amar. Paris, 1824,4 vol. in-81. 
3124. Oeuvres poétiques de Boileau Despréaux, avec notes. Paris, s. 
d., in-8'. 
3125. Voyage de Chapelle et Bachaumont, suivi de: Un mot sur tout 
le monde ou la revue de Paris pour l'an dix, par les auteurs des 
dîners du Vaudeville. Paris, 1801, in-18. 
3126. Oeuvres de l'abbé de Chaulieu. Paris, 1750,2 vol. in-12. 
3127. Oeuvres de J. -Bapt. Rousseau. Paris, 1818,4 vol. in-80, fig. 
: 3128. Oeuvres choisies de J: Baht,. Rousseau. Paris, 182: 3, in-81. 
3129. Idem. Paris, 1832,2 vol. in-18. 
XVIII° siècle.. 
: 3171. Die Gnade, cin Gedicht aus dcm Franziisischen, von Racine (le 
fils). Frankfurt und Leipzig, 175, in-8°. 
3172. Oeuvres de Crébillon, avec notes de tous les commentateurs, 
par Parrelle. Paris, 1828,2 vol. in-8°. 
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3173. Idem. Paris, 1802 (an XI), 3 vol. in-12. 
317! Oeuvres de J. -F. Regnard, avec avertissement, par Garnier. 
Paris, 1820,6 vol. in-8'. 
3175. Les Saisons, poëme; oeuvres diverses, par Saint-Lambert. Ams- 
terdam, 1769, in-12. 
3176. Oeuvres complètes de Gresset. Paris, 1830,2 vol. in-8', fia. 
3177. Théâtre complet de Voltaire, avec remarques et notes. Paris, 
1835,10 vol. in-81. 
3178. Oeuvres de théâtre, par Diderot. Amsterd., 1772,2 vol. in-8°. 
3179. Oeuvres complètes de Beaumarchais. Paris, 1809,7 vol. in-8°. 
3180. Oeuvres choisies de de Belloi. Paris, 1830,2 tomes en un vol., 
in-18. 
3181. Oeuvres complètes de Gilbert. Paris, 1806, in-8°. 
: 3182. Poésies d'André Chénier. Paris, 1844, in-81. 
: 3183. Poésies de Millevoye, avec une notice, par M. de Pongerville. 
Paris, 1841.3, in-8°. 
3184. Poésies de M. -J. Chénier, suivies de la Poétique d'Aristote. Pa- 
ris, 1822,2 vol. in-18. 
3185. Oeuvres de J. -F. Drais. Paris, 1827,4 vol. in-18. 
3185 bis. Oeuvres posthumes de J. -F. Ducis. Paris, 1827.2 vol. in-18. 
3186. Idylles de Berquin. Paris, 1774, in-16. 
3187. Hymne au soleil, par l'abbé de Reyrac. Londres, 1790, in-32. 
: 1188. La guerre d'Alsace pendant le grand schisme d'Occident. 
Draine historique. Bâle, 1780, in-81. 
3189. Théâtre à l'usage des jeunes personnes. Paris, 1785,5 vol. in-8°. 
3190. Oeuvres de Delille, avec notice par P. -F. Tissot. Paris, 1832- 
1833,10 vol. in-81. 
3191. Oeuvres de Collin d'Harleville. Paris, 1831,4 vol. in-12. 
XIX° Siècle. 
: 1221. Conservateur dramatique. Genève et Lausanne, 1827-18: 14, 
A vol. in-8°. 
I 
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3222. La Navigation, poème par Esnaénard. Paris, 1806, in-81. 
3223. Les proverbes dramatiques, par Tlaéod. Leclercq. Paris, 1833, 
9 vol. in-8'. 
3224. Philippe-Auguste, poème héroïque, par F. -A. Parseval. Paris, 
1826, in-8'. 
3225. Olga, ou l'orpheline moscovite, tragédie, par Ancelot. Paris, 
1828, in-8°. 
3226. Oeuvres de Casimir Delavigne. Paris, 1833,6 vol. in-81. 
3227. Oeuvres inédites d'Hégésippe Moreau, publiées par Armand 
Lebailly. Paris, 1863, in-32. 
: 3228. Chansons de J. -P. de Béranger, précédées d'un essai sur ses 
poésies, par 31 Tissot. Paris, 1830, in-32. 
: 3229. Dernières chansons de J. -P. de Béranger, de 183-1 à 1851. Pa- 
ris, 1857, in-8°. 
3230. Harmonies poétiques et religieuses, par A. de Lamartine. Brux.. 
4835, in-18. 
3231. Jocelyn, par A. (le Lamartine. Paris, 1862, in-18. 
3232. La chute d'un ange, par A. de Lamartine. Bruxelles, 1838,2 vol. 
in-18. 
3233. Recueillements poétiques, par A. de Lamartine. Bruxelles, 
1839, in-18. 
3234. Odes et ballades, par Viclor Hugo. Bruxelles, 1836.2 vol. in-16. 
3235. Cromwell, drame, par Victor Hugo. Bruxelles, 1836,2 vol. in-16. 
3236. Les Orientales, par Victor Hugo. Bruxelles, 1836, in-16. 
3237. Ruy-Blas, draine, par Victor Hugo. Bruxelles, 1838, in-16. 
: 3238. Les Feuilles d'automne, par Viclor Hugo. Bruxelles, 1836, in-16. 
3239. Les Chants du crépuscule, par Victor Hugo. Bruxelles, 1835, in-16. 
3240. Les Voix intérieures, par Victor Hugo. Bruxelles, 1837, in-16. 
: 3241. Les Bayons et les ombres, par Victor Hugo. Bruxelles, 184i0, in-16. 
3242. Théâtre complet, de Victor Hugo. Paris, 1846, in-8°. 
3243. Premières poésies d'Alfred de Missel, 1829 à 1835. Paris, 1867, 
in-18. 
3244. Poésies nouvelles, par Alfred de Musset, 1836 à 185`2. Paris, 
1867, in-18. 
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3: 45. Comédies et proverbes, par Alfred de Musset. Paris, 1867,2 vol. 
in-18. 
3246. Oeuvres posthumes d'Alfred de Musset. Paris, 1867, in-18. 
3247. Poésies complètes d'Alfred de Vigny. Paris, 1866, in-18. 
3248. Théâtre complet d'Alfred de Vigny. Paris, 1864, in-18. 
3249. Historiettes et proverbes, par Eug. Scribe. Paris, 1856, in-8°. 
3250. Théâtre. - Comédies. - 1" série, par Eug. Scribe. Paris, 1856, 
in-8°. 
3251. Ulysse, tragédie mèlée de choeurs, par F. Ponsard. Paris, 
1852, in-8'. 
: 3252. Le Lion amoureux, tragédie en vers, par F. Ponsard. Paris, 
1866, in-8°. 
3253. La Bourse, par François Ponsard. Comédie en vers. Paris, 
1856, in-8°. 
3254. Examen critique de la Bourse, de François Ponsard, par J. Ma- 
ret. Paris, 1856, in-32. 
: 3255. Etudes antiques, par F. Ponsard. Paris, 1858, in-18. 
: 3256. Le Mérite des femmes, par Legouvé. Paris, 1835, in-81. 
3257. Médée, tragédie en vers, par Ernest Legouvé. Paris, 1854, in-81. 
3258. Diane, drame en vers, par Ensile Augier. Paris, 1852, in-8". 
: 1259. Le mariage d'Olympe, pièce en prose, par Einile Augier. Paris, 
1855, in-8'. 
: 3260. Les Lionnes pauvres, pièce en prose, par Emile Augier et Ed. 
Foussier. Paris, 1858, in-8°. 
3261. Mademoiselle de la Seiglière, comédie en prose, par Jules San- 
deau. Paris, 1851, in-81. 
3262. Fables de Viennet. Paris, 1855, in-18. 
: 1263. Les fables complètes de M. Viennet. Paris, 1865, in-18. 
'126! 
M 
L'Orestie, tragédie en vers imitée de l'antique, par Alexandre 
Dumas. Paris, 1856, in-81. 
3265. La Question d'argent, comédie en prose, par Alexandre Dumas, 
fils. Paris, 1857, in-8°. 
: 3266. La Fiammina, comédie en prose, par Mario Uchard. Paris, 
1857, in-8°. 
i 
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3-67. Les faux Bonshommes, comédie en vers, par Barrière et Ca. 
pendu. Paris, 1856, in-8°. 
3268. Madame de Montarcy, drame en vers, par Louis Bouilhet. Pa- 
ris, 1856, in-8°. 
3269. Chants de l'exil, par Louis Delâtre. Paris, 1843, in-18. 
3270. Nouvelles et poésies, par Marie littner. Crefeld, 1844, in-12. 
3.71. Les Doigts de Fée, comédie en prose, par E. Legouvé. Paris, 
1858, in-8°. 
3272. L'Eden, par Alphonse Follope. Genève, 1868, in-81. 
3273. Recueil de poésies diverses d'auteurs du XIX' siècle. Porte- 
feuille in-8°. 
3373. Poésies de Fréd. Hisely. Zurich, 18 2, in-12. 
337! x. Genève suisse. Poésies genevoises, recueillies à l'occasion du 
jubilé patriotique de septembre 1861. - 1331-18611. Genève, s. d., 
in-8°. 
., 375. 
Oeuvres choisies de J. Petit-Senn. Berne, 1840,2 vol. in-8°. 
3376. Fables d'Antoine Carteret. Paris, 1862, in-12. 
3377. La mission de Jeanne d'Arc, par J. -J. Porchat. Paris, 1844, in-81. 
3378. Poèmes suisses. Julia Alpinula et la bataille de Grandson, par 
Juste Olivier. Paris, 1830, in-32. 
; 3379. Léopold Robert, drame historique, par C. D'Erptaw-Reg. 
Lausanne, 1855, in-12. 
; 3380. Alperoses, chants suisses, par Xavier liohler. Porrentruy, 1857, 
in-12. 
3381. Le Crêt-Vaillant, fabliau sur un épisode neuchâtelois de la 
guerre de Bourgogne, par L. Bornet. Neuchâtel, 1860, in-i2. 
3382. Collection des poésies d'Auguste Droz. Paris, 1811, in-8°. 
3383. Chants valanoinois, accompagnés (le textes historiques, par 
Jules hranier. Neuchâtel, s. d., in-8°. 
3384. La fille de Sion ou le rétablissement d'Israël, par A. -F. Pétavel. 
Neuchâtel, 1848 à 1861,3 vol. in-8°. 
7385. Mes loisirs, poésies diverses, par Fréd. Caumo)it. Balle, 1858. 
in-12. 
Î 
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3386. Méditations poétiques, par Il. -Florian Calame. Neuchâtel, 1852, 
in-8°. 
3387. Esquisses neuchâteloises, par J. Gerster. Neuchâtel, 1848 à 
1858. in-8°. 
3388. Poésies d'Auguste Ramus. Neuchâtel et Paris; 1859, in-8°. 
3389. Paul Raymond ou Femme et muse, par Auguste Ramus. Neu- 
châtel-Paris, 1852, in-8°. 
3390. Le Houx de la montagne, poésies de William Favre. Neuchàt.. 
1857, in-12. 
3391. Flora, par William Favre. Locle, 1868, in-8°. 
3392. Loisirs de l'atelier, mélanges poétiques, par Fritz Jeannerel. 
Chaux-de-Fonds, 1860, in-12. 
3393. Saturnia tellus. - Non, l'Italie n'est pas la « terre des morts, » 
par Emile Tripet. Neuchâtel, 1862, in-12. 
3394. Les Chants du matin, poésies par Louis Jeanrenaud. Chaux-de- 
Fonds, 1865, in-12. 
3395. Brins de mousse, poésies, par C. -Gustave Borel. Neuchîitel- 
Paris, 1868, in-32. 
3396. Recueil de poésies diverses, d'auteurs suisses du XIX, siècle. 
Portefeuille in-8°. 
Prosateurs. 
Depuis l'origine jusqu'à la fin du NVII, siècle. 
3431. Oeuvres de F. Rabelais. Paris, 1835, in-4°. 
3439. Contes de la Reine de Navarre (Marguerite de Valois). Paris, 
1866, in-18. 
3491. Clélie, histoire romaine, par M"° de Scudéry. Paris, 1660,10 vol. 
in-8°. 
3499. Le Roman comique, par Scarron. Paris, l'an IV, 3 vol. in-81. 
3493. Lettres de Mme de Sévigné à sa fille et à ses amis, avec notes, 
par A. -Ph. Grouvelle. Paris, 1806,11 vol. in-8'. 
3494. Lettres choisies de Mm" de Sévigné, de Grignan, de Sirniane et 
de Maintenon. Paris, 1817,2 vol. in-80. 
I 
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3495. Histoire de Gil Blas de Santillana, par Lesage. Paris, 1824, 
4 vol. in-8°. 
3496. Le Diable boiteux, suivi (les Béquilles du diable, de l'Entretien 
des cheminées de Madrid et d'une Journée de Pâques, par Lesage. 
Paris, 1820,2 vol. in-16. 
3497. Des bons mots et des bons contes. Lyon, 1693, in-12. 
XVIII' siècle. 
3551. Lettres persanes, par Montesquieu. Deux-Ponts, 1784, in-8'. 
3552. Oeuvres complètes de Vauvenargues, précédées d'une notice 
sur sa vie, et accompagnées de notes de Voltaire. Morellet et Suard. 
Paris, 1821,3 vol. in-8'. 
3553. Bélisaire, suivi de fragments de philosophie morale, par lllar- 
niontel. Londres, 1793, in-18. 
3554. Le mémo, avec lettres. Lausanne, 1771, in-8°. 
3555. Les Incas ou la destruction de l'empire du Pérou, par Mar- 
montel. Paris, 1822,2 vol. in-18. 
3556. Correspondance familière et amicale de Frédéric II, roi de 
Prusse, avec U. -T. de Suhmn. Bâle et Leipzig, 1787,2 vol. in-8', 
3557. Délassements de l'homme sensible, par M. d'Arnaud. Paris. 
1784,8 vol. in-12. 
3558. Gérard de Velsen, nouvelle historique, par Mercier (le Coin- 
piègne. Paris, 1797, in-32. 
3559. Lettres écrites de Suisse avant 1780, recueillies par J. -L. Moré. 
Genève, 1841,2 vol. in-8'. 
3560. Souvenirs de la marquise de Créquy, de 1710 à 1803, avec une 
planche héraldique. Paris, 1840,10 vol. in-8'. 
3561. Agathoclès ou lettres écrites de Rome et de Grèce, par Mm' 
de Montolieu. Paris, 1826,3 vol. in-12. 
3562. Les châteaux suisses, par Mm' Isabelle de Montolieu. Paris, 1835, 
3 vol. in-12. 
3563. Sir" Walter Finck et son fils William, par Mm' de Charrière. 
Genève, 1806, in-12. 
3564. Caliste ou lettres écrites de Lausanne, par Mm' de Charrière, 
avec notice de Sainte-Beuce et correspondances relatives à l'auteur. 
Paris, 1845, in-12. 
i 
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XIX, siècle. 
3611. Oeuvres littéraires et politiques de Napoléon. Paris, 1840, in-8°. 
3612. Corinne ou l'Italie, par Mm° de Staël. 
3613. Oeuvres complètes de Châteaubriand. Paris, 1836,22 vol. in-8°. 
3614. Oeuvres de chateaubriand. Bruxelles, 1826: 
Itinéraire, avec notes, 3 vol. in-8°. 
Génie du Christianisme, 5 vol. in-8°. 
Les Martyrs, 3 vol. in-8°. 
Les Natchez, 2 vol. in-8°. 
3615. Discours du général Foy. Paris, 1826,2 vol. in-8°. 
3616. Oeuvres complètes de Xavier de Maistre, précédées d'une notice 
sur l'auteur, par Sainte-Beuve. Paris, s. d., in-18. 
3617. Le Lépreux (le la cité d'Aoste, par Xavier de Maistre. Genève, 
1817, in-18. 
: 1618. Les Prisonniers du Caucase, par Xavier de Maistre. s. I., in-18. 
3619. Discours académiques, par G. Guizot. Paris, 1861, in-8°. 
3620. Le tailleur de pierres de St-Point, par A. de Lamartine. Bru- 
xelles, 1851, in-12. 
3621. Geneviève, par A. de Lamartine. Paris, 1856, in-8°. 
: 1622. Volupté, par Sainte-Beuve. Paris, 1840, in-8°. 
3623. La Salamandre, roman maritime, par Eng. Sué. Bruxelles, 1832, 
2 vol. in-18. 
3624. Les Mystères de Paris, par J ug. Sué. Bruxelles, 1842 à 1843, 
16 parties en !l vol. in-18. 
3625. La Confession d'un enfant du siècle, par Alfred de Musset. Paris, 
1866, in-18. 
3626. Contes, par Alfred de Musset. Paris, 1867, in-18. 
3627. Nouvelles, par Alfred de Musset. Paris, 1866, in-18. 
3628. Cinq-Mars on une conjuration sous Louis XIII, par Alfred (le 
Vigny. Paris, 1867, in-18. 
2629. Servitude et grandeur militaires, par Alfred de Vigny. Paris, 
1867, in-18. 
3630. Stello, par Alfred de Vigny. Paris, 186'x, in-18. 
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3631. Les Filles du feu, par Gérard de Nerval. Paris, 1857, in-18. 
3632. Notre Dame de Paris, par Victor Hugo. Bruxelles, 1837; 3 vol. 
in-16. 
3633. Les Misérables, par Victor Hugo. Lausanne, 1862,10 parties en 
5 vol. in-12. 
3634. Le chevalier d'Harmental, par Alexandre Dumas. Paris, 1846, 
2 vol. in-8'. 
3635. Le Capitaine Bichard, par Alexandre Dumas. s. 1., s. d., in-81. 
3636. Ange Pitou, par Alexandre Dumas. Bruxelles, 1851,7 vol. in-16. 
3637. Voyage autour de mon jardin, par Alph. Karr. Paris, 186!, in-8°. 
3638. Lélia, par Georges Sand. Bruxelles, 1839,2 vol. in-18. 
3639. L'Oiseau, par J. Michelet. Paris, 1859, in-18. 
3640. L'Insecte, par J. Michelet. Paris, 1859, in-18. 
3641. Merlin l'enchanteur, par Edgard Quinet. Bruxelles, 1860,12 vol. 
in-8'. 
3642. Scènes et proverbes, par Octave Feuillet. Paris, 1851, in-8°. 
3643. Scènes et comédies, par Octave Feuillet. Paris, 1854, in-81. 
3644. Lettres de Eugénie de Guérin, publiées par G. -S. Trébutien. 
Paris, 1865, in-18. 
3645. Le chevalier Robert, par Ch. Didier. Bruxelles, 1838,2 tom. en 
1 vol. in-12. 
3646. Le Mât de cocagne, par Ensile Souvestre. Bruxelles, 1813,2 vol. 
in-12. 
3647. Riche et pauvre, par Ensile Souvestre. Blois, ! 848, iu-12. 
3648. Un philosophe sous les toits, par Ensile Souvestre. Paris, 1852, 
in-8°. 
36! 19. Le Foyer breton, contes et récits populaires, par Ensile Sou- 
vestre. Paris, 1863,2 vol. in-18. 
3650. Récits et souvenirs, par Emile Souvestre. Paris, 1860, in-18. 
3651. Le Monde tel qu'il sera, par Emile Souvestre. Paris, 1859, in-18. 
3652. Sous la tonnelle, par Emile Souvestre. Paris, 1859, in-18. 
3653. Sous les ombrages, par Emile Souvestre. Paris, 1859, in-18. 
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; 651. Scènes de la Chouannerie, par Emile Souvestre. Paris, 485! 4, 
in-12. 
3655. L'Echelle des femmes, par Emile Souvestre. Paris, 1858, in-8'. 
3656. Souvenirs d'un vieillard, par Emile Souvestre. Leipzig, s. d., 2 
vol. in-18. 
3657. Lectures journalières, par Emile Souvestre. Paris, 1855, in-8'. 
: 3658. Mémorial de famille, par Enfile Souvestre. Paris, 1854, in-8'. 
3659. Confessions d'un ouvrier, par Enfile Souvestre. Paris, 1852, in-8'. 
3660. Histoire d'un conscrit de 1813, par Erckmann-Chatrian. Paris, 
s. d., in-18. 
3661. Waterloo, par Erckntann-Chatrian. Paris, s. d., in-18. 
: 3663. L'Invasion ou le fou légof, par Erckmann-Chatrian. Paris, 
s. d., in-18. 
3663. Madame Thérèse, par Erckmann-Chatrian. Paris, s. d., in-18. 
3661. Histoire d'un paysan, par Erckmann-Chatrian. Paris, 1868, 
2 vol. in-18. 
3665. Maitre Daniel Rock, par Erckmann-Chatrian. Paris, 1861, in-18. 
3666. L'Ami Fritz, par Erckmann-Chatrian. Paris, 1867, in-18. 
3667. La Bourse et les signes du siècle, par Eug. de Mirecourt 
(Jacquot). Paris, 1863, in-8'. 
3668. Au bord des lacs helvétiques, par Mm' la comtesse Dora d'Istria. 
Genève et Paris, 1861, in-18. 
3669. Pour une épingle, légende, par J. -T. de Saint-Germain (Jules 
Tardieu. Paris, 1865, in-18. 
3670. Journal d'une pauvre fille, par Arnould Frénty. Paris, 1861; 
in-18. 
3671. Scènes de la vie mexicaine, par G. Ferry (L. de Bellemare). 
Paris, 1856, in-8'. 
3672. Bêtes et gens, contes et études, par P. -J. Stahl (J. Hetzel). Paris, 
1854, in-18. 
3673. Nouvelles danoises, par Xavier Mfarntier. Paris, 1859, in-18. 
3674. Le Sanglier des Ardennes, suivi de quelques récits de la Hes- 
baye, par Collin de Plancy. Paris, 1853, in-8'. 
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: 1675. Les Peaux rouges, scènes de la vie (les Indiens, par Xavier 
Eyma. Paris, 1854, in-8°. 
3676. LaCharrue et le comptoir, par A. Devoille. Paris, s. d., in-18. 
3677. Une Servante d'autrefois, par MI' Z. Carraud. Paris, 1866, in-12. 
3678. L'institutrice (par M- de Pressensé). Paris, s. d., in-12. 
3679. Jaques Dubar ou le respect de la propriété, nouvelle par Fréd. 
. Maillard. Lausanne, 1868, in-12. 
3680. Causeries, par Edmond About. Paris, 1866, in-18. 
3681. Lettres d'un passant, par Arthur de Boissieu. Paris, 1868, in-18. 
3682. Les Morts inconnus; le pasteur du Désert, par Eugène Pel- 
letan. Paris, 1855, in-12. 
3683. Mémoire d'un enfant du peuple, par Louis Avril, avec préface 
de Félix Pyat. Genève, 1852, in-12. 
3901. Pensées et fragments divers (le Ch, Neuhaus, ancien avoyer 
de la ville de Berne. Bienne, 1863, in-81. 
3902. Voyages en zig-zag, par R. Tip/%r. Paris, 1834, in-8°. 
3903. Histoire de Jules, par R. Topfer. Genève, 1838, in-8°. 
390%. Nouvelles et mélanges, par R. Tip/Ter. Genève et Paris, 1840, 
in-8'. 
3905. Le Presbytère, par R. T6pfer. Genève, 1839,2 vol. in-81. 
3906. Bosa et Gertrude, par R. Tipffer, précédé d'une notice sur 
la vie et les ouvrages de l'auteur, par Ste-Beuve et Delarire. Paris, 
1858, in-18. 
3907. L'Ours et l'Ange, légende suisse, par J. -J. Porchat. Paris, 1857, 
in-12. 
3908. Un sermon sous Louis XIV, par Félix Bungener. Paris, 1859, 
in-18. 
3909. Trois sermons sous Louis XV, par Félix Bangener. Paris, 1854, 
3 vol. in-18. 
3910. Luze Léonard ou les deux promesses, par Juste Olivier. Neu- 
châtel, 1856, in-12. 
3911. Le dernier Tircis; Dans cent ans. Deux nouvelles, par Juste 
Olivier. Paris, 1854, in-8°. 
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3912. Le Batelier de Clarens, par Juste Olivier. Paris, 1861,2 vol. 
in-18. 
3913. Les deux Neveux, par Urbain Olivier. Lausanne, 1857, in-12. 
3914. Matinées d'Automne, par Urbain Olivier. Lausanne, 1859, in-12. 
3915. Récits de chasse et d'histoire naturelle, par Urbain Olivier. 
Lausanne, 1861, in-12. 
3916. Récits de village, par Urbain Olivier. Lausanne, 1861, in-12. 
3917. L'Hiver; récits populaires, par Urbain Olivier. Lausanne, 186?, 
in-12. 
3918. L'Orphelin; nouvelle villageoise, par Urbain Olivier. Lausanne, 
1863, in-12. 
3919. Le manoir du Vieux-Clos, par Urbain Olivier. Lausanne, 1864, 
in-12. 
3920. La Fille du Forestier, par Urbain Olivier. Lausanne, 1865, in-12. 
3921. Deux nouvelles vaudoises. Les collines de Féval et la Violette, 
par Urbain Olivier. Lausanne, 1865, in-12. 
3922. Adolphe Mory, par Urbain Olivier. Lausanne, 1864, in-13. 
3923. L'Ouvrier, par Urbain Olivier. Lausanne, 1866, in-12. 
3924. Les Jours de soleil, nouvelles, par Urbain Olivier. Lausanne, 
1862, in-12. 
3925. Après l'école, premiers essais littéraires, par César-William 
Jeanneret. La Chaux-de-Fonds, 1867, in-12. 
3926. Adrien Sattori, par Mm' IV. Geisendorf. Genève et Paris, 1859, 
in-8,. 
3927. Sur la Montagne, par Frit: Berlhoud. Neuchâtel-Paris, 1866, 
3 vol. in-8'. 
3928. Le livre des familles, almanach de la Suisse francaise. Genève, 
3 vol. in-12. 
3929. L'Aveugle du Jorat, par Frey rond. Lausanne, s. d., in-8'. 
3930. Caroline Perthès, par Ch. 3fonnard. Neuchâtel, 1856, in-12. 
3931. L'Escalade ou Genève en 1602, drame national, par Jules Mul- 
hauser. Lausanne, 1865, in-80. 
3932. Nos joyeusetés, contes genevois et vaudois, par J. M. (Jules 
blulhauser). Genève, 1851, in-12. 
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Polygraphes. 
3980. Oeuvres de Voiture. Paris, 1656, in-12. 
3981. Oeuvres de Fénelon. Paris, 1822,10 vol. in-81. 
3982. Oeuvres complètes de Montesquieu. Paris, 1835, in-4°. 
3983. Le méme. Londres, 1772,4 vol. in-8°. 
3984. Oeuvres de M. de Montesquieu. Amsterdam et Leipsick, 1753, 
3 vol. in-4°. 
3985. Oeuvres de Florian. Paris, 1810 à 1835,11 vol. in-18. 
3986. Oeuvres de Florian. Paris, 1786,5 vol. in-i2. 
3987. Oeuvres diverses de Thomas. Lyon, 1763, iu-12. 
3988. Oeuvres complètes de Voltaire. Paris, 1817,13 parties formant 
°34 vol. in-8'. 
3999. Oeuvres complètes de J. -J. Rousseau, avec notes historiques et 
critiques de tous les commentateurs. Paris, 1830-1832,17 vol. in-81. 
3990. Oeuvres et correspondance inédites de J. J. Rousseau, publiées 
par G. Strech-eisen- loultou. Paris, 1861, in-81. 
3991. Exposé succinct de la contestation qui s'est élevée entre Hunie 
et Rousseau. Londres, 1766, in-12. 
3992. Oeuvres complètes de Bernardin de Saint-Pierre, mises en or- 
dre et précédées de la vie de l'auteur par A. Martin. Paris, 1831, 
12 vol. in-8', figures. 
3993. Oeuvres complètes de Mably. Paris, 1792,13 vol. in-81. 
3994. Oeuvres de Fontenelle. Paris, 1825,6 vol. in-8°. 
3995. Oeuvres complètes de Paul-Louis Courier, avec notice, par : 1r- 
mand Carrel. Paris, 1831,4 vol. in-8°. 
LITTÉRATURE ALLEMANDE. 
4031. Tableau de la littérature allemande, par M- Annable Tastu 
Tours, 1858, in-8°, fig. 
403`2. Grammaire élémentaire allemande-française à l'usage des écoles, 
par J. -F. bloutoux. Basie, 1824, in-81. 
4033. Grammaire allemande à l'usage des commençants, par C. -T. 
Rii/jer. Genève, 1838, in-8'. 
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4034. Le Nouveau Dictionnaire suisse français-allemand et allemand- 
français, par F. -L. Poitevin. Bile, 1783,2 vol. in-! i°. 
4035. Nouveau Dictionnaire Français-allemand et allemand-français 
à l'usage des deux nations. Strasbourg, 1804,1 vol. in-40 
4036. Nouveau Dictionnaire de poche français-allemand et allemand- 
français. Leipzig, 1809, petit in-4°. 
4037. Les Nibelungen, traduction de Emile de Laveleyc. Paris, 1866, 
in-18. 
4038. La Saga des Nibelungen dans les Eddas et dans le nord scan- 
dinave, par Emile de Laveleye. Paris, 1866, in-18. 
4039. Le Messie, poème de Klopstock, trad. de l'ail. par F. -L. Petit- 
pierre. Neuchàtel, 1795,4 vol. in-12. 
4040. Oeuvres complètes de Gessner. Paris, 1796,3 vol. in-18. 
4041. Oeuvres de Gessner. Paris, s. d., 2 vol. in-8°. 
4042. Idylles et poèmes champétres de Gessner. Paris, 1762, in-80. 
4043. Don Carlos, infant d'Espagne, tragédie traduite de Schiller. s. 
1. et s. d., in-8°. 
4044. Don Karlos, cin dramatisches Gedicht, von Schiller. Stuttgart, 
1830, in-12. 
4045. Oeuvres de Goethe, traduction de Jaq. Porchat. Paris, 1862-1863, 
iu-8°. 
4046. G6tz von Berlichingen, Schauspiel von Goethe. Leipzig, 1836, 
in-12. 
1047. Bilder gus allerlei Ta. -en. Dichtungen und Prosastücke von 
Ostvald Schôn. Aarau, 1865, in-8'. 
4048. Berna. Album sehweizerisclier Dichter, herausgegeben von 
den Chuzen in Bern. Bern, 1864, in-18. 
4081. Léonard et Gertrude ou les moeurs villageoises. Traduit de 
l'allemand. Lausanne, 17811,2 vol. in-12. 
4081. Contes fantastiques. d'IIofl nann, trad. de l'allemand par Loève- 
Veimars. Bruxelles, 1830,4 vol. in-18. 
4083. Contes et fantaisies, par E. -T. -A. IIofmann, trad. de l'allemand 
par Loève-Veimnars. Bruxelles, 1834,2 vol. in-18. 
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4084. Contes nocturnes d'Hofl'mann, trad. de l'allemand par Loève- 
Veimars. Bruxelles, 1831, in-18. 
4085. Lettres de Alexandre de Humboldt à Varnh. agen von Ense (1827 
à 1858). Edition française. Genève, 1860, in-81. 
4086. La princesse Christine, par Henri Zschokke, trad. de l'ail. Paris, 
1828,2 vol. in-8°. 
4087. Les soirées d'Aarau, par Henri Zschokke, trad. de l'ail. Paris, 
1829,4 vol. in-8°. 
4088. Les Matinées suisses, par Henri Zschokke, traduit de l'allemand 
par A. -J. et J. Cherbuliez, 1" série. Paris et Genève, 1830,4 vol. 
in-8'. 
4089. Les Matinées suisses, par Henri Zschokke, trad. de l'allem. par 
A. -J. et J. Cherbuliez, 2" série. Paris et Genève, 1831,4 vol. in-8°. 
4090. Le Créole ou le naufrage de l'Austria, par H. Zschokke, trad. 
de l'ail, par J. Lapierre. Paris, 183 2,4 vol. in-8°. 
4091. Les soirées de Chamouny, par H. Zschokke, trad. de l'all. Paris, 
1832, !i vol. in-8'. 
4092. Matinées de Brienz, par H. Zschokke, trad. de l'all. par IV. 
Suckau. Paris, 1832,4 vol. in-8". 
409: 3. L'anneau de Luther, par II. Zschokke, trad. de l'ail. par Jules 
Lapierre. Paris, 1833,4 vol. in-80. 
409! 1. Les nouvelles soirées d'Aarau, précédées des mémoires sur la 
vie de Henri Zschokke, écrits par lui-mème; trad. de J. Cherbulies. 
Paris, 1833,5 vol. in-8'. 
4095. Le Sorcier, par Henri 7, scliokke, suivi de Lichtenstein, par Hau , 
trad. de l'ail. Paris, 1834,5 vol. in-8°. 
4096. Le Ménétrier ou une insurrection en Suisse, histoire de 1653, 
par H. Zschokke, trad. par A. Love-Yeiniars. Paris, 1830,5 vol. in-81. 
4097. Véronique ou la Béguine d'Aarau, histoire de 1444, par H. 
Zschokke, trad. par A. Loève-Veimars. Paris, 1830,4 vol. in-81. 
4098. Le Giesbach, par Henri Zschoklce, trad. de J. Lapierre. Paris, 
1831,4 vol. in-8°. 
4,099. Le fugitif du Jura, par H. Zscholdce, trad. de l'ail. s. I., s. d., 
2 vol. in-8'. 
4100. Contes suisses, par Henri Zschokke, trad. de l'ail. Paris, 1841.3, 
in-8°. 
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4101. Le village des faiseurs d'or, par Henri Zscholtke, trad. par Mm° 
Gauleron. Lausanne, 1819, in-81. 
4102. La peste de l'eau-de-vie, par H. Zschokke, trad. de l'allem. par 
J. -A. WVeingart. Bienne, s. d., in-12. 
4103. Ulrich, le valet de ferme, par Jérémias Golthelf (A. Bit: ius). Neu- 
châtel et Paris, 1854, in-12. 
4104. Ulrieh, le fermier, par Jérémias Gotthelf (Albert Bitwius). Neu- 
châtel, 1853, in-81. 
4105. Le Tour de Jacob le compagnon, par Jérémias Gotthelf (Albert 
Bitzius). Genève, 1854, in-8°. 
4106. Le Miroir des paysans, par Jérémias Gotthelf (Albert Bitzius), 
trad. de l'ail. Berne, 1834, in-16. 
4107. Les joies et les souffrances d'un maître d'école, par Jérémias 
Gotthelf (Albert Bitzius). Neuchâtel et Paris, 1859,2 vol. in-18. 
4108. L'âme et l'argent, par Jérémias Gotthelf (Albert Bitzius), traduit 
par Max Buclion. Neuchâtel, 1862, in-8°. 
4109. Scènes villageoises de la Forêt-Noire, par B. Auerbach, tra-. 
duites par Max Buchon. Paris, 1854, in-12. 
414110. Lichtenstein, épisode de l'histoire du Wurtemberg, par W. 
Ilau/f, trad. de l'ail. par Suckau. Paris, 1859, in-18. 
__1. 
La chasse aux pirates, par W. -0. v. Horn. Lausanne, 1862, 
'. 1-18. 
2. Recueil de poésies diverses en langue allemande. Portefeuille 
1-8°. 
LITTÉRATURE ANGLAISE ET AMÉRICAINE. 
4463. Histoire de la littérature anglaise, par IL Taine. Paris, 1866,4 
vol. in-18. 
1116't. Éléments de langue anglaise, par L. Siret. Lyon, 1815, in-8'. 
4165. Nouveau cours de langue anglaise, par T. Robertson. Paris, 
18! iG, in-8 
4166. Exercices anglais ou cours de thèmes gradués, par P. Sadler. 
Paris, 1858, in-18. 
'k! 67. The royal Dictionary abridged, by Boyer. London, 1708, in-8". 
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4468. Nouveau dictionnaire de poche, français- anglais et anglais- 
français, par T. 1 agent et Ouiseau. Paris, 1816, petit in-40. 
4169. Nouveau dictionnaire'de poche, français-anglais et anglais- 
français, par Asborne et Ckastelain. Paris, s. d., in-18. 
4190. Commentaire sur la traduction en vers de M. l'abbé du Resnel, 
de l'Essai de Pope sur l'homme, par de Crousaz. Genève, 1738, 
in-8°. 
4191. Oeuvres complètes de William Shakespeare, trad. de F. -P. Hugo. 
Paris, 1859-1863,13 vol. in-80. 
4192. Oeuvres complètes de lord Byron, trad. de Benjamin Laroche. 
Paris, 1836,4 vol. in-4'. 
4193. Oeuvres de lord Byron, trad. de Amédée Pichot. Paris, 1830, 
6 vol. in-8'. 
4194. Le spectateur ou le Socrate moderne, par Addison, trad. de 
l'anglais. Bàle, 1637,6 vol. in-12. 
4195. Lettres anglaises, ou histoire de miss Clarisse Ilarlove (par Ri- 
chardson). Leyde, 1764,7 vol. in-80. 
4196. Histoire de sir Ch. Grandison (par Richardson). Leyde, 1764, 
7 vol. in-8°. 
4197. Paméla, ou la vertu récompensée, par Richardson, traduit par 
l'abbé Prévost. Amst., 1771,8 tom. en 4 vol. in-81. 
4198. Collection des oeuvres de lôung, trad. par Le Tourneur. Avi- 
gnon, 1792,4 tom. en 2 vol. 
4199. Le vicaire de Wakefield, par Olivier Goldsmith. Paris, 1868, 
in-12. 
4200. Oeuvres de 1 i'alter-Scott. Paris, 1840,14 vol. in-81. 
! x201. Waverley ou l'Ecosse il ya 60 ans, roman historique, par 
tii'alter-Scott, trad. par J. Martin. Paris, 1818,4 vol. in-18. 
4202. L'Antiquaire, par Walter-Scott. Paris, 1817,4. vol. in-18. 
4203. Guy Mannering, astrologue, par Waller-Scott, trad. par J. Mar- 
tin. Paris, 1816,4 vol. in-18. 
4204. Rob-Roy, par Walter-Scott. Paris, 1818, !1 vol. in-18. 
4905. La fiancée (le Lammermoor, par Walter-Scott. Paris, 1819,4 
vol. in-18. 
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4206. Ivanhoe ou le retour du croisé, par lialter-Scott. Paris. 1821, 
4 vol. in-18. 
4207. Le Monastère, par Walter-Scott. Paris, 1820,4 vol. in-18. 
4208. L'Abbé, suite du Monastère, par Walter-Scott. Paris, 1821,4 
vol. in-18. 
4209. Quentin Durward, ou l'Ecossais à la cour de Louis NI, par 
Walter-Scott. Paris, 1823,4 vol. in-18. 
4210. Le Pirate, par Walter-Scott. Paris, 1822,4 vol. in-18. 
4211. La vision de don Roderick, par 111alter-Scott. Paris, 1821, in-18. 
4212. Ilalidon-Ilill, par Walter-Scott. Paris, 1822, in-18. 
4213. Les eaux de S` Ronan, par Haller-Scott. Paris, 1824,4 vol. in-18. 
4214. Redgauntlet, par Walter-Scott. Paris, 182! x, 4 vol. in-18. 
4215. Woodstock, par Walter-Scott. Paris, 1825,4 vol. in-18. 
4216. M'allamor, par Il'alter-Scott. Paris, 1825,3 vol. in-18. 
4217. Histoires du temps des croisades, par Walter-Scott. Paris, 1825 
7 vol. in-18. 
4218. Dunallan ou connaissez ce que vous jugez, trad. de l'anglais 
(miss Kennedy). Paris, 1828,4 vol. in-12. 
4219. L'Etudiant, contes et esquisses littéraires, par Balwer. Paris, 
1835,2 vol. in-8'. 
4220. Charles Lefèvre, épisode de la vie d'un jeune homme, par 
Andrew Reed, trad. de l'anglais. Paris, 1838,2 vol. in-12. 
4221. Contes de Noël, par Ch. Dickens, trad. de l'angl. par P. Lorain. 
Paris, s. d., in-18. 
4222. Les temps difficiles, par Ch. Dickens, trad. de l'angl. par P. Lo- 
rain. Paris, s. d., in-18. 
4223. Dombey et fils, roman anglais, par Charles Dickens, trad. de 
l'anglais par P. Lorain. Paris, 2 vol. in-18. 
4224. Paris et Londres en 1693, roman anglais, par Charles Dickens. 
Paris, 1864, in-18. 
4225. Olivier Twist, roman anglais, par Charles Dickens. Paris, 1861, 
in-18. 
4226. La Foire aux vanités, par W. Thackeray. Paris, 1855, in-18. 
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4227. Le livre des Snobs, par W. -M. Thackeray, trad. de l'angl. par 
Gui/rrey. Paris, s. d., in-18. 
4228. Le Monde, le vaste monde, par Elisabeth Wetherell. Paris, 1853, 
2 vol. in-8°. 
4229. Queechy, par Elisabeth it etherell. Paris, 18511,2 vol. in-8°. 
4230. Les enfants de Rutherford, par Elisabeth tcetherell. Paris, 1854, 
in-8'. 
4231. L'héritier de Redelyffe, trad. de l'angl. Paris, 1855,2 vol. in-8". 
4232. Le petit duc, par l'auteur de l'héritier de Redclyffe. Paris, 
1855, in-8°. 
4233. Dred, histoire du grand marais maudit, par Mme Beecher-Stowe. ' 
Paris, 1854,2 vol. in-8'. 
4233 bis. L'oncle Tom, par 11Im° Beecher-Stowe, trad. de M"° Rilliel 
de Constant. Neuchàtel-Paris, s. d., in-8°. 
4234. L'allumeur de réverbères, par Miss Cumrning. Paris, in-81. 
4235. Le presbytère en plein soleil, par H. Trusta. Paris, 1854, in-8°. 
4236. Evangéline, conte d'Acadie, par Longfellow. Paris, 1864, in-81. 
4237. Richard Bromley (Ban-ton Grange), trad. librement de l'angl. 
par S. Bérard, pasteur. Lausanne, 1865, in-12. 
4238. Opulence et misère, par Ann. -S. Stephens, trad. de l'angl. par 
H"° Loreau. Paris, s. d., in-8°. 
4239. Ida May, par Mary Langdon. Paris, 1855,2 vol. in-81. 
4: 40. Scènes de la vie maritime, par Basil Hall, trad. de l'angl. par 
Ainédée Pichot. Paris, 1858. 
424i. Les enfants de la famille Glen-Luna, par Amy Lothrop, traduit 
de l'angl. par M" " Billet de Constant. Paris, 1855,2 vol. in-8°. 
4242. Entre ciel et terre, par Ludwig Otto, trad. de l'all. par Materne. 
Paris, s. d., in-18- 
11.2113. Préjugés et progrès, par M" Gore, traduit librement de l'angl. 
Lausanne, 1864, in-12. 
4244. Ormond, par miss Edgeworth, roman trad. de l'anglais. 3 vol. 
in-12. 
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LITTÉRATURES DE DIVERS PAYS. 
! 3445. Le Conscrit, par Henri Conscience, trad. de l'ail. Lausanne, 
1853, in-12. 
4346. Scènes de la vie flamande, par Henri Conscience, trad. par Léon 
Wocquier. Paris, 1867, in-18. 
4351. Le Foyer domestique, par M"° Frédérica Bremer, trad. du sué- 
(lois par M"" R. Du Puget. Paris, in-8°. 
4352. Un Journal, par Frédérica Bremer, trad. du suédois par M"0 
R. du Puget. Paris, s. d., in-18. 
4353. Les Filles du président, par Frédérica Bremer, trad. par M"° 
R. du Puget. Paris, in-18. 
4354. Le voyage de S`-Jean, par Frédérica Bremer, trad. par Mlle R. 
du Puget. Paris, in-18. 
4361. Le maître italien ou la grammaire française et italienne, par 
de Veneroni. Lyon, 1789, in-8°. 
4362. La divine comédie, par Dante Alighieri, traduite par P-A. Fio- 
rentino. Paris, 1865, in-18. 
4363. P. Mletastasio Opere. Venezia, 1794,10 vol. in-12. 
4364. La Jérusalem délivrée, par Le Tasse, trad. de Lebrun. Paris, 
4862, in-18. 
4365. Les Fiancés, histoire milanaise au 17" siècle, par Aleæ. Manzoni, 
traduite de l'italien par Re?, ' Dusseuil. Paris, 1865, in-18. 
4366. L'Italia liberata dai Goti, poemaeroico, di-G. Trissino. Londra, 
1779, in-12. 
4381. L'ingénieux don Quixote de la Manche, par Cervantes. Paris, 
182i, 4 vol. in-18. 
4382. Théâtre de Lope de Vega, trad. en français par Damas-Htinard. 
Paris, 186! }, 2 vol. in-18. 
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4391. Roberti Loiotlh De sacra poesi Hebraeorum, notas et epimetra 
adjecit J. D. Michaelis. GSttiný e, 1770, in-8°. 
4392. De la littérature des Hébreux ou des livres saints, par J. -B. 
Salques. Paris, 1825, in-8°. 
1395. Les mille et une nuits, traduction de Galland. Paris, 1837,3 
vol. in-8°. 
11399. Vocabulary of the Canton dialect, by hlorrfsson. Macao, 4828. 
in-8°. 
MÉLANGES. 
! 1431. Le nouveau traité de la cour. Paris, 16611, in 18. 
4! 132. Dictionnaire des gens du monde. Paris, 1818, in-12. 
11133. Babel, publication de la société des gens de lettres. Paris, 1840, 
in-8°. 
! 1! 134. Musée des familles, 12' année. Paris, 18! 15, in-4°. 
4435. Mélanges historiques et littéraires, par A. Villemain. Paris, 
1827,3 vol. in-8°. 
4436. La Grèce, Rome et Dante. Etudes littéraires, par J. -J. Ampère. 
Paris, 1862, in-18. 
! 11137. Mélanges de littérature et de critique, par Alfred de A usset. 
Paris, 1867, in-18. 
! 1! 1: 38. Mélanges et pensées, par Euy. Géru_e,. Paris, 1866, in-18. 
! 1! 139. Littérature et philosophie mêlé, -s, par Victor Hugo. Bruxelles, 
183'1. 
44! 10. Causeries historiques et littéraires; par Emile Souvestre. Genève. 
Paris, 1834,2 vol. in-8'. 
'1441. Le nouveau secrétaire du cabinet. Paris, 1778, in-12. 
44! 12. De la terre it la lune, par Jules l er rte. Paris, s. d., in-18. 
! 14! 1,. 3. Cinq semaines en ballon. voyages de découvertes en Afrique. 
par Jales I orne. Paris, s. d., in-18. 
4.44. L'espion anglais ou correspondance secrète entre milord. 
Aller et milord _tll'ear. Londres, 17719,10 vol. in-8°. 
8 
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4445. Les nuits champètres, par De la tieaux. Lausanne, 1784, in-12. 
4446. Mon bonnet de nuit, par 31. Mercier. Neuchâtel, 1784,2 vol. 
in-8°. 
4447. Album suisse. Mélanges de littérature et d'histoire nationale. 
Etrennes helvétiennes, 11, année. Berne-Genève, 1856. 
4448. Chrestomathie franeaise, ou recueil de morceaux en prose et 
en vers d'auteurs suisses-francais et d'écrivains étrangers, par 
Charles Bichon. Lausanne, 1850, in 12. 
4449. L'Art de bien lire, par Auguste Humbert. Paris, s. d., in-12. 
4450. Etudes sur la lecture à haute voix, par Edouard 1Vlennechet. 
Paris, 1855, in-12. 
4451. Le manuscrit de feu M. Jérôme. Paris et Leipzig, 1825, in-81. 
4452. Brochures littéraires sur divers sujets. Portefeuille in-81. 
BIBLIOGRAPHIE. 
4481. Conseils pour former une bibliothèque peu nombreuse, mais 
choisie. Berlin, 1756, in-13. 
4482. Plan d'une bibliothèque universelle, par 4inie'Martin. Bruxelles, 
1837, in-12. 
4483. De la librairie franeaise, son passé, son présent, son avenir, par 
Bdvtond WVerdet. Paris, 1860, in-81. 
4484. Revue critique des livres nouveaux, par Joél Cherbuliez. Paris- 
Genève, 1839-1866,27 vol. in-8°. 
4485. Manuel du libraire et de l'amateur de livres, par J. -C. Brunet. 
Bruxelles, 1838,5 vol. in-8°. 
4486. A. J. Fabricii Bibliotheca latina sive notitia auctorum veterum 
latinorum. Ilamburgi, 1721,3 vol. in-8'. 
4487. Bibliothèque raisonnée des ouvrages des savants de l'Europe. 
Amsterdam, 1728 à 1737,24 parties formant 12 vol. in-12. 
4488. Catalogue de la bibliothèque cantonale de Fribourg. Fribourg, 
18512,12 vol. in-8°. 
4489. Catalogue de la bibliothèque cantonale vaudoise, comprenant 
sept parties et deux suppléments. Lausanne, 1854-1864,9 vol. in-8°. 
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4490. Catalogue raisonné des éditions incunables de la bibliothèque 
du collége de Porrentruy. Porrentruy, 1838, in-81. 
4491. Catalogue de la bibliothèque de Neuchâtel. Neuchâtel, 1838, 
in-8°. 
4492. Catalogue de la bibliothèque de Neucliâtel. Neuchîýtel, 7861, 
in-8'. 
11493. Catalogue de la bibliothèque de la société des pasteurs et mi- 
nistres neuchâtelois. Neuchâtel, 1863, iu-8°. 
''94i. Catalogue de la bibliothèque du collège du Locle. Locle, 1867, 
in-8°. 
4495. Catalogue de la bibliothèque du cercle de l'Union à la Chaux- 
de-Fonds. La Chaux-de-Fonds, 1839, in-12. 
4496. Catalogue d'une collection de livres destinés à former le fonds 
de la bibliothèque du collège de la Chaux-de-Fonds. s. 1., 1838 
(autographié). 
4497. Catalogue de la bibliothèque du collége de la Chaux-de-Fonds. 
Lausanne, 1856, in-12. 
4498. Catalogue de la bibliothèque du collège de la Chaux-de-Fonds. 
La Chaux-de-Fonds, 1869, in-8°. 
4499. Choix de morceaux facsimile, par E, ug. Cassin. Paris, s. d., in-89. 
4500. Un portefeuille contenant : 
Catalog von Schriften und Notizen iiber das Concilium im Jaltr 
1414 in Konstanz, 1839. 
Rapports sur l'état du cercle de lecture. Neuchâtel, 1838-1844. 
Publications de la société Franklin pour la propagation des 
bibliothèques populaires. 
Brochures sur diverses bibliothèques. 
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GEOGRAPHIE ET VOYAGES. 
Atlas. 
4: 131. Atlas universel comprenant 111 cartes, par Robert (le Y« uJondy. 
Paris, 1793, in-folio. 
1r332. Allas classique et universel, par . 17onin et Frémir. Paris, 
1837, in-folio. 
4: i33. Atlas de géographie ancicnuc et moderro, par Andrivecui-Gou- 
jon. Paris, 1831, in-folio. 
13311. Au Accompaniment to Mitchell's map of Ille World. Philadel- 
phia, 1839, iu-8°. 
Atlas adopté par la commission d'éducation cantonale. Neu- 
chàtel, 18: i9, in-folio. 
! r5: 3(;. Nouvelle carte d'Europe, par A'olin. Paris, 1811. 
! ri'i: 37. Carte topogral, hique et routière de la Suisse, dressée par Jean- 
Fr edér, c rl'Oslerivald, gravée à Paris par Delsol. s. d. 
1i538. Carte de la Suisse, dressée par l'état-major fédéral sous la di- 
rection du général G. -1I. Du%oeu', 1833-163. 
rr538 bis. La même, collée sur toile. 
fî-539. Recueil des hauteurs des pays compris dans la carte de la 
Suisse, par J. -1 d'Oslerrvald. Neuchâtel, 1811-1817. 
! i5'tO. Plan (original) de la Chaux-de-Fonds telle qu'elle doit étre re- 
bâtie par les incendiés (dressé par Boc(luillon). S. d. 
ri-ü1. Plans relatifs à la Chaux-de-Fonds. Portefeuille. 
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Dictionnaires. 
Pffl. Dictionnaire historique et géographique. Paris, 1776,2 tomes 
en 1 vol. in-8°. 
4562. Dictionnaire géographique portatif, traduit de l'anglais de L. 
Echard, par Vosgien. Paris, 1785, in-8°. 
îi563. Dictionnaire géographique universel de Vosgien, refondu par 
V. Parisol. Paris, 183'i, in-8°. 
4561. Nouveau dictionnaire de géographie moderne, par Mgacinnthe 
Langlois. Paris, s. d., 4 vol. in-8°. 
4565. Supplément au dictionnaire précédent. Paris, s. d., in-8°. 
4566. Dictionnaire géographique statistique de la Suisse, par M. Lut;, 
trad. par J. -L. -B. Leresche. Lausanne, 1836,2 vol. in-8°. 
4567. Le ménic ouvrage, revu par 11, de Sprecher et L. Moratel. 
Lausanne, 1859-1861,2 vol. in-81. 
Ouvrages généraux et Revues. 
4575. Lettres physiques et morales sur l'histoire de la terre, par De- 
hic. La Haye, 1778, in-8°. 
4576. La géographie universelle de Jean Hiibner. Baste, 1757,5 vol. 
in-8°. 
ii577. La géographie univer selle, par Jean Hibner. Basie, 1845,6 vol. 
in-8°. 
4578. Géographie universelle, par Malte-Brun, revue par J. -J. -N. 
Huot. Paris, 185'1,6 vol. in-8°. 
4579. Géographie moderne, par Nicolle de la Croix, revue par Bar- 
beau de la Bruyère. Paris, 1800. 
4580. Précis d'ethnographie, de statistique et de géographie histori- 
que, par Fréd. de Rougemont. Neuchâtel, 1835 ià 1838,2 vol. in-80. 
1,581. Géographie physique i l'usage de la jeunesse et des gens du 
monde, par M. -F. 3laury, trad. par Archer et Ma. rgollé. Paris, s. 
d., in-12. 
4582. Geograpliie fiir Real- und Bürgerschulen, von C. -G. -D. Stein. 
Leipzig, 1811, in-8°. 
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4583. Leitfaden der Geographie, von E. v. Seydlita. Breslau, 185,22, in-86. 
4584. Manuel de géographie statistique, par Cyprien . 1yer. Genève, 
1861, in-8°. 
4585. L'Année géographique, revue annuelle des voyages, par Vi- 
vieu de Saint-Martin. Paris, 1868, in-18. 
4586. Mémoires et bulletins de la société de géographie de Genève. 
Genève, 1860-1863,3 vol. in-8°. 
Voyages autour du monde. 
4597. Relation des voyages entrepris pour faire (les découvertes dans 
l'hémisphère méridional, rédigée d'après les papiers de Banks, par 
J. Hawkes- li'ortk, Paris, 17711,4 vol. pi. 
4598. Voyages dans l'hémisphère austral et autour du monde, par 
Jaques Cook, avec les relations de Furneaux et de Forster, trad. de 
l'angl. par Ilodges. Paris, 1778, +i vol. in-4°, pl. 
4599. Troisième voyage (le Cook, ou voyage à l'océan Pacilique, pour 
l'aire des découvertes dans l'héosphère nord, de 1776 à 1780, 
trad. de l'anglais par M. 1)***. Paris, 1785, fi vol. pi. 
4600. Vie du capitaine Cook, par le Dr lt pprs, trad. de l'anal. Paris, 
1789, in-fi°. 
fr. (i01. Bibliothèque universelle des voyages, par Albert-Jloutcfiront. 
Paris, 1833-1836,116 vol. in-8°. 
460. Le Tour du inonde, nouveau journal des voyages, publié sous 
la direction de Edouard Charton. Paris, 1860-1869; -)0 vol. in-40. 
4603. Fragments d'un album de voyages, par J: L. Jlore. Paris-Ge- 
nève, 1839, 'tomes en 1 vol. in-16. 
4601. Promenade autour du monde, par J. Arago. Paris, s. d., avec 
allas, :3 vol. in-8°. 
4605. Souvenirs d'un aveugle, voyage autour du monde, par J. 
Arago. Paris, 1839,4 vol. in-8°. 
4606. Les grandes scènes de la nature, d'après les descriptions des 
voyageurs, par Ferd. de Lauoye. Paris, 186'x, in-18. 
'i607. Erdbesclrreibung von Europa. von Rider. Rcutlingen, 1805, 
4608. Bradskaw's monthly continental Railway, steanr transit, and 
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general guide for travellers through Europe. London (Dune 1856), 
in-18. 
! t609. Brochures relatives a la géographie de divers pays. 
France. 
4630. votre pays, par Jules Ducal. Paris, 1867, in-8°. 
4631. Esquisse d'une nouvelle géographie (le la France, par A. Vul- 
liet. Neuchâtel, 1856, in-12. 
4632. La France, par Lady Morgan. Paris et Londres, 1818,2 vol. 
in-8°. 
4633. Itinéraire complet de la France , par Simencourt. Paris, 1837, 
in-18. 
4634. Guide classique du voyageur en France et en Belgique, par 
Richard. Paris, 1833, in-12. 
11635. Vo}aýýe d'un Français en Suisse et en Franclie-Comté. Paris, 
1791,2 vol. in-8°. 
4636. Voyages en Corse, à l'île d'Elbe et en Sardaigne, par Valery. 
Bruxelles, 1838,2 vol. in-18. 
1637. Voyage pittoresque au,, glaciers de Savoie en 1772, pli- B*ý` 
(Bourril). Genève, 1773, in-12. 
4638. Itinéraire élu chemin de fer de Paris à Rouen. Paris, s. d., in-18. 
44639. Voyage historique et pittoresque du llàvre à Rouan sur la 
Seine, par J. Jlorleat. Paris, 1844, in-18. 
4640. Tableau de Paris. Amsterdam, 1782,8 vol. in-8°. 
4641. Idem. Amsterdam, 1782,1783.6 vol. in-8'. 
4642. Nouveau guide parisien, donnant la I0meu'lature des rues, 
quais et boulevards, etc. , orne d'un plan de Paris. Paris, 1857. 
in-12. 
4643. Voyage pittoresque des environs de Paris, par JL 1). Paris, 
1768, in-8°. 
1644. Plan de Paris, par tug. Loýerot, 1816. 
1615. Plan de Lyon et de ses nouveaux quartiers, 1857. 
4646. Plan de la ville de Marseille en 184.9. 
1.617. Guide de l'étranger à Amiens. Amiens, s. d.. in-18. ' 
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Etats scandinaves, Angleterre. 
4671. Lettres sur le Nord, Danemark, Suède, Norvège, Laponie et 
Spitzberg, par X. dlannicr. Paris, 1840,2 vol. in-8°. 
's672. La Scandinavie, ses craintes et ses espérances, par G. Laller- 
stedt. Paris, 1856, in-8'. 
! 1673. La Norvège, par Louis Eniaalt. Paris, 1857, 
46711. Le Fiord, scènes de la vie norvégienne, par miss Marliueau 
(trad. de l'anglais). Genève-Paris, 1856, in-12. 
4675. La Baltique, par Leoa; on le Duc. Paris, 1855, in-8'. 
4676. Voyage au Cap Nord, par Joseph Acerbi, trad. de l'anglais par 
Lavallée. Paris, an XII (1804), avec atlas, 4 vol. in-8'. 
4677. Voyage en Islande, trad. du danois par Gauthier-de-Lapeyronie. 
Paris. 1802,6 vol. in-8°. 
11691. Quindici giorni in Londra alla fine del 1815. Milano, 1819, in-8°. 
Allemagne, Russie et Turquie d'Europe. 
4711. De l'Allemagne, par Mime de Stai-l. Paris et Genève, 181! t, 3 vol. 
in-12. 
4712. De l'Allemagne, par 111m1 de Staël. Paris; 1866, in-18. 
4713. Histoire du gros tonneau de Heidelberg, avec notice sur les 
environs de la ville, par Ch. de Graimberg. Mannheim, 1828, in-12. 
4721. Voyages en Ilussie, en Tartane et en Turquie, par E. -D. 
Clarke, trad. de l'angl. Paris, 1813,2 vol. iii-8°. 
4722. Voyages dans les steppes de la mer Caspienne et dans la Rus- 
sie méridionale, par Adèle Hommaire de Hell. Paris, 1860, in-8'. 
11-731. Constantinople, par T/re'op/rile Gautier. Paris, 1865, in-18. 
Italie, Espagne, Grèce. 
47411. Voyage en Italie, par Duclos. Lausanne, 1791, in-fý. 
! t7P12. Nouvel itinéraire portatif d'Italie. Paris, 1827, in-18. 
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4743. Vouge à Rome en 1853, par Arthur de Grandeffe. Paris. 1857. 
3 vol. in-8°. 
4744. Promenade dans Rome, par De Stendhal (Henry Beyle). Paris, 
1866, in-18. 
4745. Itinéraire instructif de Borne ancienne et moderne, par Marien 
Vasi, rectifié par Aibby. Rome, 1818,2 vol. in-81. 
4746. Voyage à Pompéi, par Itomanelli, trad. de l'italien. Bruxelles, 
1838, in-18. 
4747. Nouvelle relation de la ville et république de Venise. Utrecht, 
1709, in-8'. 
l1761. Voyage en Espagne, par Théophile Gautier. Paris, 1855, in-8°. 
4771. Voyage du jeune Anacharsis en Grèce, par l'abbé Bwn. thýR('my. 
Paris, 18211,7 vol. in-32. 
477e. Idem. Paris, 1817,7 vol. in-8°, av. atlas. 
4773. Voyages d'Anténor en Grèce et en Asie, trad. par E. -F. Lantier. 
Paris, 1801,3 vol. in-8°. 
4774. La Grèce coniemporaine, par Edmond About. Paris, 1863, in-8°. 
4775. Parga and the Jonian Islands, by C. -D. de Bosset. London, 18212, 
in-8°, fig. 
Suisse. 
4791. Etat et délices de la Suisse. NeueIi tel, 1778,2 vol. 
4792. Impressions de voyage en Suisse, par Alexandre Dumas. Paris, 
1851,3 vol. in-8°. 
4795. Guide du voyageur en Suisse. Lausanne, 1790, in-81. 
4794. Tableau pittoresque de la Suisse, par le marquis de Langle. 
Paris, 1790, in-8°. 
4795. Anleitung auf die niitzliclºste und genussreiclnste Art in der 
Selim-eiz zu reisen, von J. Ebel. Zurich, 1793, in-12. 
4796. Manuel du voyageur en Suisse, par J. 'G. Ebel. Genève, 1826, 
avec cartes, in-8°. 
4797. Nouvel Itinéraire portatif de la Suisse, d'après Ebel. Paris, 
1827, in-18. 
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4798. Nouveau guide du voyageur dans les 22 cantons suisses. 
Berne, 1822, in-12. 
4799. Description des Alpes grecques et cottiennes, par Albanis Beau- 
mont. Paris, 1802,2 vol. in-4°. 
4800. Voyages dans les Alpes, par H. -B. de Saussure. Neuchâtel, 
1803,8 vol. in-81. 
4801. Voyages dans les Alpes, par H. -B. de Saussure. Paris, 1855, 
in-8'. 
4802. Description des cols ou passages (les Alpes, par Bourrit. Ge- 
nève, 1803, in-8°. 
4803. Les Alpes suisses, par Eug. lkunbert. Lausanne-Paris, 1866,2 
vol. in-8°. 
4804. Les chasseurs de chamois, par Alfred ýIlichiels. Paris, 1860, 
in-12. 
4805. L'Oberland bernois sous les rapports historique et topogra- 
phique, par P. Ober. Berne, 1858,2 vol. in-8°. 
4806. Souvenirs pittoresques de Friboýug en Suisse. Fribourg, s. d., 
in-18. 
4807. Voyage dans la Suisse francaise et le Chablais, par Alfred de 
Boaugy. Paris, 1860, in-12. 
'1808. Voyage historique et littéraire dans la Suisse occidentale. Neu- 
châtel, 1781,2 vol. in-8°. 
1809. Itinéraire du Pays-de-Vaud, du gouvernement d'Aigle et du 
comté de Neuchâtel et Valengin. Berne, 1794, in-12. 
4810. Course (le Bâle à Bienne par les vallées du Jura. Bâle, 1789, 
in-8°. 
4811. Un volume contenant 
L'ascension de la Jungfrau par MM. Agassiz, Forbes, du Cha- 
telier et Desor. 
Excursions et séjour de M. Agassiz sur la mer de glace du Lauteraar et du Finsteraar, par E. Desor. Ascension du Scllreclchorn, par E. Desor. Lausanne, 1843. 
4812. Les voyageurs en Suisse, par E. -F. Lantier. Paris, an XI (1803), 3 vol. in-8°. 
! F811. Brochures relatives à la géograpliie de la Suisse. 
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l ''euclaitel. 
4851. Essai statistique sur le canton de Neuchâtel, par Sandoz-Rollin. 
Zurich, 1818, in-12. 
4852. Description des montagnes et vallées du pays de Neuchâtel en 
1761t, par 1-iclor Benoit. Neuchâtel, 1861, in-12. 
4853. Itinéraire descriptif du chemin de fer Franco-Suisse, de Neu- 
châtel â Pontarlier, par Ed. Girod. Neuchâtel, 1862, in-12. 
4854. Description topographique de la Juridiction de Neuchâtel. 
Neuchâtel, 1827, in-S°. 
4855. Descripiion topographique (le la châtellenie du Landeron, par 
Louis de Dleuron. Mémoire couronné par la Société d'émulation de 
Neuchâtel. -Neuchâtel, 1828, iii-8°. 
48,6. Description topographique et économique de la Mairie de 
Cortaillod , par 
Moïse 1Ialthey-Dorel. Mémoire couronné par la 
Société d'émulation de Neuchâtel. Neuchâtel, 1818, in-81. 
X857. Description topographique de la paroisse et du vallon des 
Ponts. Mémoire couronné par la Société d'émulation patriotique 
de Neuchâtel, en 1805, par Peler, pasteur. s. 1., 1806, in-8°. 
! 1858. Essai statistique sur la Mairie des Verrières, par Allamand fils. 
Mémoire couronné, en 1830, par la Société d'émulation patriotique 
de Neuchâtel. Neuchâtel, 1831, in-8°. 
1185f). Voyage d'un instituteur avec ses élèves, de Lerne â l'île de 
St-Pierre, et dans le canton de Neuchidei, par F. Caumont. Bile, 
1838, in-18. 
1860. Courses scolaires: 
1. Trois jours de vacances, voyages des écoles industrielles en 
186%. 
1l. Autour des deus lacs. 1865. 
III. 1-n jour au Creus-du-Vent. 1866. 
IV. A travers le Jura. 1867. 
4861. Récit fidèle de mes aventures, par Fréd. 11roz. Amsterdam, 
1776, in-18. 
1186`. ). Brochures relatives IL la géographie du canton de Neuchâtel. 
P4ýrtefcuýlle in-8°. 
Asie. 
11891. La Siliério, par Fend. (le Lanoye. Paris, 18G5, 
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4892. Voyage en Syrie et en Egypte, par C. -F. 1 olney. s. 1., 1792, 
3 vol. in-8°. 
4893. Souvenirs, impressions, pensées et paysages pendant un voyage 
en Orient, 1832 et 1833, par A. de Lamartine. Bruxelles. 1835, 
4 vol. in-16. fig. et carte. 
4894. Le même. Bruxelles, 1836,4 vol. in-12, fig. 
4895. Deux ans en Syrie et en Palestine, par Édouard Blondel. Paris; 
1810, in-8°. 
4896. Voyage en Arménie et en Perse, par P. -A. Jaubert, avec notice 
de Sédillot. Paris, s. d., in-8'. 
4.897. Chaldée, par Fréd. Hrc%r. Paris, 1852, in-81. 
4898. Voyage en Terre sainte, par Félix Bovet. Neuchàtel, 1861, in-8°. 
4899. Index pour la carte de la Terre sainte, par Van der Velde. 
Paris, 1865, in-12. 
4900. Séjour chez le grand chérif de la llckke, par Ch. Didier. Paris, 
1857, in-12. 
4901. Correspondance de i icier Jacquemont pendant son voyage dans 
l'Inde. Bruxelles, 1836, Il) vol. iu-8°. 
4902. L'Inde contemporaine, par Ferdinand de Lanoye. Paris, 1855, 
in-8°. 
4903. L'Inde anglaise avant et après l'insurrection de 1857. par Ed. 
Warren. Paris, 1857,2 vol. in-8°. 
4904. Voyages dans l'Inde et en Perse; par Alexis Soltykol% Paris, 
1858, 
4901. Voyage à la Cochinchine, par John Barrow. Paris, 1807; avec 
atlas, 3 vol. in-8°. 
4906. Voyage en Chine, par John Barrow. Paris, an XIII, 3 vol. in-80. 
4907. La Chine, ou description générale des moeurs, par J. -F. Davis, 
trad. de l'angl. par A. Picha1-d. Bruxelles, 1832,2 vol. in-12. 
4908. La Chine moderne , par G. Pauthier et 
M. Ba: in. Paris, 1853, 
in-8'. 
4909. Voyage en Chine et dans les mers et archipels de cet empire, 
par Jurien de la Gravière. Paris, 1854,2 vol. in-12. 
4910. La vie réelle en Chine, par W-C. llfilne, trad. de Tasse. Paris, 
1860, in-8°. 
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4911. Souvenirs du séjour d'un horloger neuchhtelois en Chine, par 
A. Jeannerel-OLhl. Neuchâtel, 1866, in-81. 
49112. Description of the citv of Canton. Canton, 1834, in-8°. 
4913. Le Japon. Voyage autour du monde, par WVilhelm Leine, trad. 
de l'ail. par Rolland. Bruxelles, 1859,2 vol. in-81. 
49111. Un voyage autour du Japon; par Rodolphe Lindau. Paris, 1864, 
in-1:. 
. 1frique. 
! 1951. Six semaines en Afrique, souvenirs de voyage, avec une carte 
itinéraire, par Ch. Tlaier^ry lýieg. Paris, 186?, in-18. 
4951. Souvenirs de la vie militaire en Afrique, par A. de Castellane. 
Paris, 185G, in-18. 
4953. Voyage dans l'empire (le Maroc et le royaume (le Fez, par G. 
Lemprière, trad. de l'anal. par S`° Suzanne. nParis, an IX (1801), 
in-S°. 
495! 1. Le Grand Désert, itinéraire d'une caravane (te Sahara au pays 
des ncgres, par le général Daaaauas et A. de Chancel. Paris, 1860, 
in-18. 
49555. Voyage aux sources du Ni!, en Nubie et en Abyssinie, par 
James Bruce, trad de l'angl. par J. -1-l. Castera, (avec atlas in-4°). 
Londres, 1790, i! 1 vol. in-81. 
11956. Aperçu général sur l'Egypte, par d. -B. Clot-Bey. Bruxelles, 
1810, (cartes et portraits), 1 vol. in-81. 
4957. Fragments de la relation d'un séjour en Foypte du capitaine 
du génie L. Tl¬aurmmiiaa. Porrentruy, 1851. 
4958. Voyage en Fgypte et eu -Nubie, par J. J. Ampère. Paris, 1867, 
in-8°. 
Ï9, '39.500 lieues sur le Nil, par Charles Didier. Paris, 1858, 
11,960. Les sources du Nil, journal (le voyage (lu capitaine J. -II. Sp'lte, 
trad. do Forgues. Paris, 1861, in-8°, grav. 
1i, 961. Le Niger et les explorations de l'Afrique ventrale, par F. de 
Lanoye. Paris, 1860, ho 18. 
1962. Explorations dans l'in! lricur de l'Afrique australe de 1850 à 
185G, par le D` /, i, iugstnne, trad. de M", Ilenrielle Loreau. Paris, 
1859, in-8'. 
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4963. Explorations du Zambèse et de ses affluents, par David et 
Charles Livingstone. Paris, 1866, in-8'. 
4964. Description du cap de Bonne-Espérance, par Fierre Kolbe. 
Amsterdam, 1741,2 vol. in-8°, fig. 
4965. Les Bassoutos ou 23 années d'études et d'observations au sud 
de l'Afrique, par E. Casalis. Paris, 1860, in-12. 
An1erique. 
5001. Columbus. Amerikanische Miscellen. Herausgegeben von C. -N. 
R6ding. Haniburg, 1825-1826,3 vol. in-8'. 
5002. Voyage à la Louisiane et sur le continent de l'Amérique sep- 
tentrionale, par B* D*. Paris, an XI (1802), in-8°. 
503. Lettres sur les Etats-Unis d'Amérique, par Pisani Ferri. Paris, 
1862, in-12. 
500T1. Les colons du Canada, par le capitaine Marryat, trad. de 
l'angl. Paris, 1852, in-81. 
5035. Histoire des pèches, des découvertes et des établissements des 
Hollandais dans les mers du Nord, par Bernard de Reste. Paris, 
an IX, 3 vol. in-8°. 
5006. Pêches dans l'Amérique du Nord, par B: H. Révoil. Paris, 1863, 
in-8". 
5007. Voyage à Terre-Neuve, par le comte A. Gobineau. Paris, 1861, 
in-8°. 
5038. La Mer polaire, voyage à la recherche de Franklin, par Fer- 
dinand de Lanoye. Paris, 186! 1, in-18. 
5039. A travers l'Amérique du Sud, par F. Dabadie. Paris, 1851, in-12. 
5010. Voyage à la Guiane et à Cayenne, par L. -41. B., armateur. Paris, 
an VI, in-8". 
- -ýa: cýýýsý- 
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CHRONOLOGIE. 
50! 1. Armorial neuehàtelois. Galerie historique du château de Neu- 
châtel. Berne Neuchâtel, 1857, in-8°. 
5046. Recueil des monnaies, par de Salzade. Bruxelles, 1767, in-4°. 
5047. Schweizerisches Münz- und Medaillenkabinet, von G. Haller. 
Berri, 1780,2 vol. in-8°. 
5055. De l'âge du fer. Recherches sur les anciennes forges du Jura 
bernois, par A. Quiquerez. Porrentruy, 1866, in-81. 
5056. Les ruines de Ninive ou description des palais détruits, par 
H. -G. Feer. Paris, 186'i, ni-8°. 
5057. Pompéï et les Pompéiens, par Marc Monnier. Paris, 1865, in-12. 
5058. Alesia, par Delacroix, architecte. Besançon, s. d., in-81. 
5059. Recueil d'antiquités suisses, par le baron G. de Bonstetten. 
Berne-Paris-Leipzig, 1855, in-folio. 
5060. Les antiquités de Neuchâtel, ouvrage posthume de F. Dubois 
deMontpéreux (avec une notice sur l'auteur). Neuchâtel, 1852, in-4°. 
5061. Dissertation sur l'église collégiale de Notre-Daine de Neuchâtel, 
avec plans et dessins, par G. -i1. hlatile. Neuchâtel, 1817, in-4°. 
5081. Tablettes chronologiques de l'histoire universelle, par Jean 
Picot. Genève, 1808,3 vol. in-8°. 
5082. Chronologie universelle, suivie de la liste des grands ttats au- 
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tiens et modernes, par Clé. Dreyss (collection Duruy. ) Paris, 18U, 
iu-12. 
W83. Examen analytique et tableau comparatif ales synchronismes 
de l'histoire des temps héroïques de la Grèce, par L. -C. -F. Petit- 
Radel. Paris, 4827, 
HISTOIRE UNIVERSELLE. 
(Mwrages généraux. 
:; 095. Discours sur l'histoire universelle, par Bossuet. Paris, 1829, ý?. 
vol. in-8°. 
:; 096. Histoire universelle, par de Ségur. Paris, 1853,3 vol. in-81. 
5097. Précis d'histoire universelle, par : Anquetil. Paris, 1818,8 vol. 
in-8'. 
5098. Introduction à l'étude de l'histoire universelle, par J. -F. Inacr. 
Lausauue, 1811, in-8^. 
; 099. Oeuvres complètes de Rolllti avec observations et éclaircisse- 
ments historiques, par Letronne. Paris, 1820 à 1825,31 vol. in-8,. 
5100. Cours d'étude, par Condillac, comprenant : 
histoire ancienne. Paris, an III, 6 vol. in-8'. 
- histoire moderne. Paris, an III, G vol. in-81. 
De l'étude (le l'histoire. Paris, an 111, in-8'. 
510I. Les Rudiments de l'histoire, par Domairon. Paris, 1805,3 vol. 
in-12. 
510'2. Cours de cosmographie, de géographie, de chronologie et 
d'histoire ancienne et moderne, par ilentelle. Paris, 1800-1801,3 
vol. in-8°. 
103 . 1listuire ngénérale, dopuis les temps les plus reculés jusqu'à l'an 183e, par Cla. de /iolleclc, trad. du l'ail. Paris, 1835, fi vol. in-8°. 
SIÙ'. Époques remarquahles de l'histoire universelle. ou morceaux 
extraits des histoires, par Masson. Paris, 1832,5 vol. in-8°, com- 
Irnaut : 
Histoire ancienne, 1 vol. 
Histoire romaine, 1 vol. 
histoire du Bas-Empire, 1 vol. 
Histoire de France, ý vol. 
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5105. Les éléments de l'histoire générale, par Bredoty, trad. par J. -L. 
111oré. Paris, 1835, in-8°. 
5106. histoire universelle à l'usage de la jeunesse, par Bredorv, trad. 
par J. -L. Jloré. Paris et Genève, 18: 18,2 vol. in-81. 
5107. Kline Weligeschichte, par l+réd. IYdsselt. Leipzig, 1841, in-8°. 
5108. Présages de la décadence des empires. Mekelbourg, 1688, 
in-12. 
5109. Principes de la philosophie de l'histoire , traduits de la. 
« SCIENZA xcOVA » de J. -B. Vico, précédés d'un discours sur l'au- 
teur, par J. Jlichelet. Bruxelles, 1835,2 vol. in-18. 
5110. Philosophie de l'histoire de l'humanité, par J. -G. Merder, trad. 
de l'ail. par E. Tandel. Paris-Bruxelles et Leipzig, 1862,3 vol. in-8°. 
5111. Morale ile l'histoire, par Delacroix. Paris, 1837, in-12. 
511?. histoire (le la civilisation eu Europe, par G. Guizot. Paris; 
1863, in-12. 
5113. La terre et l'homme, par Alfred Ilaitry (collection Duruy). Pa- 
ris, 1857, in-12. 
11 Il,. Le peuple primitif, sa. religion, son histoire et sa civilisation, 
par Fréd. de Rougemont. Paris-Genève, 1855-1857,3 vol. in-12. 
5115. Dictionnaire historique et critique, par Pierre Bayle. Amster- 
dam, 1740,4 vol. in-folio. 
511G. Grand dictionnaire historique et géographique, par Louis Jlo- n CI 
reri. Basic, 17/i0,6 vol. in-folio. 
5117. Nouveau dictionnaire historique, par une société de gens de, 
lettres. Paris, 1772,6 vol. in-8°. 
Histoires ancienne, du moyen-âge et moderne. 
5151. Abrégé de l'histoire ancienne de 1ol1ù, par l'abbé I iili&. Pa- 
ris, im6,5 vol. in-8°. 
5152. Manuel de l'histoire ancienne, par Ilecrcýc, trad. de l'allem, par 
-9. -L. 
Thurot. Paris, 18: 36, in-8°. 
5153. Cours d'histoire ancienne d'après le manuel de Ileerau. Neu- 
châtel, 1835, iu-12. 
i. Histoire ancienne, par J. -J. Guilleucint (collection Duru, tl). Paris, 515f 
1858, in-12. 
9 
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5155. De l'état et du sort des colonies des anciens peuples. Philadel- 
phie, 1779, in-8°. 
5171. Histoire du moyen ; ïge, depuis la chute de l'Empire d'occident 
jusqu'au milieu du XVe siècle, par V. Duruy. Paris, 1861, in-l9. 
5172. histoire du moyen-àoe, par A. 11ulliet. Lausanne, 1853,2 tom. 
en 1 vol. in-8°. 
5173. Eléments de l'histoire du moyen-âge, par Ai. Boulet, d'après 
Dielilz. Neuchàtel, 18f16, in-8'. 
5171i. L'Europe au moyen-âge, par H. JIallam, trad. par P. Dudouit 
et A. Borghers. Paris, 1828, h vol. in-8°. 
5175. Essai sur l'influence des croisades, par Heeren, trad. par Ch. 
l'illers. Paris, 1808, in-8'. 
5176. Histoire des croisades, par Michaud. Paris, 1838, avec cartes, 
6 vol. in-8'. 
5177. Histoire des croisades, par Charles Mills. trad. par Paul Tiby. 
Paris, 4835,3 vol. 8°. 
5201. Manuel historique du système politique des Etats de l'Europe, 
par fleeren. Paris, 1821,2 vol. in-8°. 
5202. Abrégé de l'histoire générale des temps modernes, par Ragon. 
Paris, 18211, in-8°. 
5203. Précis de l'histoire moderne, par Michelet. Paris, 18li2, iu-8°. 
5201. Abrégé de l'histoire des temps modernes, par V. Durull. Paris, 
1856, in-18. 
5205. Histoire moderne, par A. Vuiliel. Lausanne, 1859.2 tomes en 
1 vol. in-12. 
5206. Annuaire des Deux-Mondes, histoire générale dus divers Etats. 
Paris, 1850 et suivantes, 10 vol. in-8°. 
5207. Etudes d'histoire moderne. par Vil , 'main. Paris, 1862. in-12. 
Mélanges d'histoire générale. 
I. Le tableau de la fortune, par Cherrau. Lyon, 1665, in-1±. 
5?: 32. Ilistoirr philosophique et politique des établissements et du 
1 
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commerce des Européens dans les deux Indes, par Gaill. -Thom. 
Raynal. Londres, 1792,17 vol. in-12. 
5233. Mélanges d'érudition et de critique historique, par Letronne, 
avec éloge de l'auteur, par Il'alckenaer. Paris, s. d., in-8°. 
5231f. Mémoires et correspondances historiques et littéraires inédits 
1726-1816, publiés par Ch. Nisard. Paris, 1858, in-8°. 
5235. Etudes historiques et biographiques, par de Barante. Paris, 
1858,2 vol. in-18. 
5236. Dix ans d'études historiques, par iA¢igiuslin Thierry. Paris, 1856, 
in-12. 
5237. Brochures relatives à l'histoire des divers pays étrangers. 
Portefeuille in-8e. 
PEUPLES ANCIENS. 
Eggyptiens et Orientaux. 
: i971. Rames-le-Grand ou l'Egvpte il ya 3300 ans, par Ferdinand 
de Lanoye. Paris, 1860, in-8'. 
5 281. Histoire des Juifs, antiquités judaïques, par Flavius Josèphe, 
traduction d'_h"nauhl dl'. Indilly. Amsterdam, 1722), in-folio, gra- 
vures. 
5282. Histoire philosophique des Juifs depuis la décadence des Ma- 
chabées jusqu'à nos jours, par Capefigue. Bruxelles, 183't, 9 vol. 
in-1?. 
5283. Histoire des Juifs et (les peuples voisins, par Prideaux. Amster- 
dam, 1726,7 vol. in-81. 
528'i.. Sur Moses Mendelssohn et la réforme politique des Juifs, par 
je comte (le J/i)Orheall. Londres, 1787, in-81. 
52! m. Histoire de l'empire des Arabes, par l'abbé de Marigny. Paris, 
1750, li. vol. iii-1?. 
Histoire des Arabes, par L. -A. Sédillot (eolleetion Durwj). Paris, 
18:; 8, in-13. 
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- Histoire d'Attila et de ses suceesseurs, par méfiée Thierry. MOI 
Paris, 186'i, 2 vol. in-8°. 
*j307. Précis de l'histoire de l'Indoustan, par I,. , 1. C. Pasyuier. Paris, 
1813, in-8°. 
. 3312. Résumé de l'histoire de la Chine, par M. (le Sý`-. Bru elles, 
1825, in-18. 
5315. De la politique et du commerce des peuples (le l'antiquité, par 
-4. -H. -L. Heeren, trad. 
de l'ail. par Ji. Sudimi. Paris, 1832,10 vol. 
in-8°. 
Grecs. 
: 1341. Thucydides De Bello peloponesiaco. Lipsa', 184'x, 2 vol. in-18. 
5342. Histoire de Thucydide, traduit du arec par Lévesque. Paris, 
18'10, in-8'. 
Oeuvres de Xénophon.. Voir n, 2693. 
5343. Histoire ancienne grecque et romaine, par. A. Vulliet. Lausanne, 
18¬i9, in-12. 
; 'M4. Histoire grecque, par V. Duruy. Paris, 1861, in-12. 
5345. Alexandre-le-Grand d'après les auteurs orientaux. Genève, 
Paris, 1828, in-81. 
5361. Histoire de la régénération de la Grèce, par F. -C. -H. -L. Pou- 
q ueville. Bruxelles, 1825, !l vol. in-8°. 
Romains. 
Anciens historiens latins. V. n°' 2715 à 2795. 
5367. Abrégé de l'histoire romaine, par l'abbé Tailhé. Paris, 1827, 
5 vol. in-8°. 
5368. Tableau de l'empire romain, par Amédée Thierry. Paris, 1862, 
in-12. 
. 5369. Grandeur et décadence des Romains suivi du dialogue de 
Sylla et d'Eucrate et du Temple de Gnide, par Montesquieu. Deux- 
Ponts, 1784, in-8°. 
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5370. Histoire romaine, 'par Th. 117ontmsen, traduite par C. -A. Ale- 
xandre. Paris, 1863-1868,6 vol. in-8°. 
5371. Discours critiques sur l'histoire et le gouvernement de l'an- 
cienne Bome, traduit de l'anglais. Paris, 1770, in-80. 
537e. Ilistoire de l'ancienne Rome, par l'auteur de la philosophie de 
la nature. Paris, s. d., 15 vol. in-18. 
5373. ]Révolutions de la République romaine, par l'abbé de Vertot. 
Paris, 1830,3 vol. in-8'. 
5371, Etudes sur l'histoire romaine: Guerre sociale; Conjuration de 
Catilina, par Prosper Mérimée. Paris, 18'i3, in-8°. 
5375. Caracteres historiques des empereurs depuis Auguste à Maxi- 
min, par lregaelin. Berlin, 1768; `'2 vol. in-8'. 
5376. Ma urs romaines du règne d'Auguste à la fin des Antonins. 
par L. Friedéinder. Trad. de C. Vogel. Paris, 1867, in-8'. 
5377. Histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain, 
par Gibbon, traduction par Leclerc des Sept-Chênes. 1786, (s. 1. ), 
12 vol. in-12. 
5378. histoire du Bas-Empire depuis Constantin le Grand ; par 
Le 
Beau. 1757.8 vol. in- 12. 
5379. Récits de l'histoire romaine au 5' siècle, par Amédée T/rierry. 
Paris, 186., in-L. 
5380. Albrechis von Iloller Fahius unit Calo, cin Stück der rümischen 
Geschichie. Reuttlingen, 1783, in-12. 
PEUPLES MODERNES. 
Frai ile e. 
Ouvrages généraux. 
5411. Abrégé de l'histoire de France,, par de 3lé'-eray. Amsterdam, 
1740,13 vol. in-12. 
5412. Observations sur l'histoire de France, par l'abbé de Mably. 
Kehl, 1788,6 vol. in-12. 
5413. Tableau de l'histoire de France. Paris, 1769,2 vol. in-8°. 
5414. histoire de France depuis l'établissement de la monarchie << 
Louis XIV, par l'abbé Velly. Paris, 1775,30 vol. in-12. 
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M15. Histoire de France par tableaux synoptiques, par Colont. s. 1., 
s. d., in-4'. 
51Ë16. Histoire de France depuis les Francs, par Anquetil. Paris, 1837, 
3 vol. in-8'. 
5417. Histoire de France, par Anquetil, continuée par (le n'orcins. 
Paris, 1839,5 vol. in-8°. 
5418. Histoire des Franeais, par Simonde de Sismondi. Paris, 18`21 à 
18114,31 vol. in-8°. 
5419. Histoire de France, par J. ! 1lichelet, comprenant: 
Ilistoire de France jusqu'à la fin du 15° siècle. Paris, 1861-1863, 
6 vol. in-8°. 
Renaissance, 1861, in-8°. 
Réforme, 1861, in-8°. 
Guerres de Religion, 1858, in-81. 
La Ligue et Henri IV, 1860, in-81. 
Henri 1V et Richelieu, 1857, in-8°. 
Richelieu et la Fronde, 1862, in-8°. 
Louis XIV et la Révocation, 1863, in-8°. 
Louis XIV et le due de Bourgogne, 1863, in-81. 
La Régence, 2 vol. in-8°. 
5420. Essais sur l'histoire de France, par G. Guizot. Paris, 1860, in-12. 
5421. Histoire de France, principalement pendant le XVI' et le XVII° 
siècles, par Léopold Itan1: e; trad. de J. -J. Porchat. Paris, 1856,3 vol. 
in-8°. 
5422. Histoire de France et des temps modernes, depuis l'avènement 
de Louis XIV, par V. Duruy. Paris, 1858, in-18. 
5423. Histoire de la civilisation en France, par G. Guizot. Paris, 1861, 
4 vol. in-12. 
5424. Histoire de la chevalerie en Franco, par J. Libert. Paris, 1856, 
in-8°. 
54.25. Essai sur l'histoire du Tiers-Etat, par . Augustin Thierry. Paris, 
1853, in-18. 
546. Lettres sur l'histoire de France, par lugustiu Thierry. Paris, 
1856, in-12. 
5Pr27. Les crimes des rois de France, par Louis Laviconterie. Paris, 
1792, in-8°. 
548. Les crimes des reines de France, par L. Prudhomme. Paris, 
1791, in-8°, grav. 
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5129. Histoire du patriotisme français, par Rossel. s. l., 1770,6 vol. 
in-8°. 
5430. Mémoires relatifs à l'histoire de'France. Paris, 1866,31 vol. 
in-8°, contenant: 
TOME I. 
Geoffroy de Villehardouin. De la conquète de Constantinople 
(1198-1207). 
Henri de Valenciennes. Fondation de l'empire latin de Con- 
stantinople. 
Jean, sire de Joinville. Ses mémoires: Ilistoire de Saint Louis 
(12's9-1270). 
Pierre Sarrazin et autres chroniqueurs. Sur le règne de Saint 
Louis et les dcn1 premières Croisades. 
Bertrand du Guesclin. Anciens méritoires dit XIV, siècle (13.. - 1380 ). 
Christine de Pisan. Le livre des faits et bonnes mSurs du sape 
roi Charles V (1336-1372). 
TOME Il. 
Christine de Pisan. Le livre des faits, etc. 2e partie (1373-1380). 
Extraits des Chroniqueurs, sur les règnes dePhilippe le Hardi, 
etc., jusqu'à Jean Il. 
Jean le Mainrlre (lit Boucicait. Le livre des faits dit ºnar'échal 
de Boucicaut (1368-l121). 
Jean Jucé rial ils Ursins. Histoire de Charles VI, roi de France 
(1: 3811 1'122). 
Pierre de Feniu. Mémoires sur le règne de Charles VI (l'107- 
i's2 7 ). 
Anoeºllnie. Journal d'in bourgeois de Paris sous Charles V1 
(1'109-1'122). 
TOME Ill. 
Anonyme. Mémoires sur Jeanne d'Arc (l'i 22 i'ý29). 
Extraits des Chroniqueurs, pour servir à l'histoire de Jeanne 
il'Arc. 
Guillaume Gruel. Histoire d'Artus 111, comte de 1icheinont 
(1'113.1'157). 
Anonlyme. Journal d'un bourgeois de Paris sous le règne de 
Charles VII (1'1.22-14'19). 
Olivier (le la Marche. Mémoires (1435-1'189). 
. Inclues du Clerq. Mémoires (1'i'i8-1'1673. 
TOME IV. 
Philippe de Couines. Mémoires sur les régnes de Louis XI et 
de Charles VIII (1'164 1%98). 
Jean (le Troyes. Chronique scandaleuse : Histoire cle. Louis XI 
(1'160-1'18: t ). 
Guillaume (le Villeneuve. Mémoires sur le règne de Charles VIII 
(1494-1'197). 
Jeun Bouchet. Panégyrique de Louis de la Treinouille (146U- 
15 25). 
Le loyal Serviteur. Histoire du bon chevalier Bayard (1'176-152 i ). 
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TOME V. 
Robert de la Marli, seigneur de Fleurange. histoire des choses 
mémorables des rognes de Louis XII et de Franeois 11, 
(l't99-151). 
Louise de Savoie, mère de Franeois 111. Journal (1! i76-1522). 
Martin et Guillaume du Bellay. Mémoires depuis l'an 1513 
jusqu'à la mort de Fran(-ois 1" (1517). 
TOME VI. 
Franeois de Lorraine. due d'Aumale et de Guise. Mémoires 
concernant les affaires de Franco, etc. (i5 7-1561). 
Louis (le Bourbon, prince de Condt'é. Mémoires eonteuant ve qui 
s'est passé de plus mémorable en France (1: x59-15t; 4). 
Antoine du Puget. Mémoires relatifs aux troubles de Provence 
(1561-1196). 
TOME VII. 
Blaise de Montluc. Conuuenlaires oit sont décrits les combats. 
rencontres, etc. (1521-157'i). 
Franeois de Rabulin. Commentaires des dernières guerres en 
la Gaule Belgique (1551 1558). 
TOME VIII. 
Gaspard et Guillaume de Sar(lx Tacanates. Mémoires (151ü- 
1 
Bertrand rle Salirgnac. Le siégé de Metz par l'empereur Charles- 
Quint. en 15; 5. 
Gaspard de Coligny. Discours oui sont contenues les choses (lui 
se sont passées durant le siége de Saint-Quentin, en 1557. 
De la Clrastre. Mémoire du voyage du duc de Guise eu Italie 
te. (1556-1557). 
Guillarenre (le Rochechouart. Mémoires (1(197 1: 558). 
Achille Gamon. -Jean Phi! ippi. Mémoires (1558 1591)). 
TOME IX. 
ý1larrchal (le Vieilleville. Mémoires (1537-1571). 
Michel de Caslebu(u. Mémoires (15: 59-1571)). 
Jean de Merge! 1. Mémoires (155'1-1589). 
Franrors de la : Voue. Mémoires (156? -1570). 
TOME X. 
l3ogrirr du i illards. Mémoires sur les guerres du Piémont, etc. 
(1559-1569). 
Marguerite de Valois. Mémoires (1569 1580. 
Philippe de Cheverny. Méritoires (1553-1582). 
Philippe Hurault, év-éque de Chartres. Mémoires (1.599 1601). 
TOME XI. 
llenri, duc de Bouillon. Mémoires, etc. (1555-158G). 
Charles, duc d'lAngoule'rrte. Mémoires pour servir à l'histoire de 
llenri III et de Henri IV (1589-1593). 
Nicolas de l'illerorl. Mémoires d'laat (1581-1591). 
Jacques : lug. (le Thou. Mémoires (15: 513-1601). Jean Choisnin. Mémoires sur l'élection du Roi de Pologne 
(1571-1573). 
Jacques Gillot, Louise Bourgeois, Dubois. Relations de ec qui se 
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passa au Parlement touchant la régence de Marie de Mé- 
dicis, etc. 
lifallhieu Merle et Saint-ittban. 17émeires sur les guerres de 
religion (1571-1587). 
Michel de Marillac et Claude Groularl. Mémoires et voyages en 
cour (1588-1600). 
TOME XII. 
Pierre Victor Palma Cavet. Chronologie novenaire, contenant 
l'histoire de la guerre et les choses les plus mémorables ad- 
venues sous le règne de llenri IV (1589-1598). 
TOME XIII. 
Pierre Victor Palma Capet. Chronologie sepienaire, contenant 
l'histoire de la Paix, etc. (1598-1601). 
TOME XIV. 
Pierre (le l'El stoile. Registre Journal d'un curieux, etc., pendant 
le règne de llenri 111 (l57's 1589). publié d'après le manus- 
crit autographe presque entièrement inédit, par MM1I. Cham- 
pollion. 
TOME 3V. 
Pierre (le l'Esloile. Méuuoires et journal depuis la mort de, 
fleuri 111 (1539) jusqu'en 1611. 
TOMr XVI. 
Maximilien (le Béthune, due de Sully. Mémoires des sages et 
royales eecononties d'Estat, etc., (je fleuri le Grand (1570- 
1605). 
TOME XVII. 
Maximilien de Béthune. duc de Sully. Mémoires des sages et 
rovalus aeonomies (I'l. slat, etc. (1605-16 8). 
Marbbaall, secrétaire de Duplessis Mornay. Remarques inédites 
sur les mémoires de Sully. 
XVil1. 
Président Jeannin. Négociations (1598-1609). 
TOME XL\. 
Fontenay-Mareuil. Mémoires (1609-16'i7). 
Phélipeaux de Pontchortrain. Méritoires eonuernant lus claires 
de France sous la régeui'c. du Marie de Médicis (1610-1620). 
illichel (le Marillac. Relation exacte de la mort du maréchal 
d'Ancre. 
Duc (le Rohan. Mémoires, etc., depuis la mort de Ilenri IV 
jusqu'à la paix faite avec lus réformés (l6,29). Mémoires sur 
la guerre de la Valteline. 
TOME XX. 
Maréýýha1 (le Bassompierre. Mémoires (1597-16'10). 
Maréchal d'Estrées. Mémoires contenant les choses les plus re- 
marquables arrivées sous la régence de Marie de Médicis et 
le règne de Louis XIII (1610-1617). 
Thomas du Fossé. Mémoire du sieur de Pontis (1597-1652). 
TOME 3\L 
Cardinal de Richelieu. Méritoires sur le règne de Louis 3111: 
I', partie (1600-1629). 
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TOME XXII. 
Cardinal de Richelieu. Mémoires: 2° partie (1629-1635). 
TOME XXIII. 
Cardinal de Richelieu. Mémoires et Testament (1635-1638). 
Arnauld d'Andilly. Mémoires (1610-16: 16). 
Abbé Antoine Arnauld. Mémoires, etc. (1631-1675). 
Gaston, duc d'Orléans. Mémoires, etc. (1608-1636). 
Duchesse de Nemours. Mémoires contenant ce qui s'est passé 
pendant la guerre de Paris jusqu'à la prison du cardinal de 
Retz. en i651, etc. TOME XXIV. 
Madame (le Motteville. Mémoires (1615-1666). 
Le Père Berthod. Mémoires (1651-I653). 
TOME XXV. 
Cardinal de Retz. Vie et mémoires (16'18-1679). 
TOME XXVI. 
Guy Joly. Mémoires (168-1665). 
Claude Joly. Mémoires concernant le cardinal de Retz (1650- 
1655). 
Pierre Le)iet, Mémoires concernant l'histoire du prince de 
Condé, depuis 16: 7 jusqu'au traité des Pyrénées, en 1659. 
TOME XXVII. 
Comte de Brienne. Mémoires contenant les événements remar- 
quables des règnes de Louis XIII et de Louis XIV, jusqu'à 
la mort (lu cardinal Mazarin (1615-1661). 
Comte (le Jfontrésor. Mémoires (1631-1637). 
d1. de Fontrailles. Relation, etc., de la cour, pendant la faveur 
de M. de Cinq-Mars (1611). 
Comte de la Châtre. Mémoires contenant la lin du règne de 
Louis XIII, etc. (1651-16'13). 
Maréchal de Turenne. Mémoires contenant l'histoire de sa vie 
(1643-1659). 
Duc d' 1ïn lt. Mémoires sur les événements arrivés en France 
de 1651 à 1659. 
TOME XXVIII. 
-Mademoiselle (le Montpensier. Mémoires (1637-1686). 
Valentin Conrart. Mémoires (i652-1661). 
TOME XXIX. 
Marquis de 3fontgial. Mémoires contenant l'histoire de la guerre 
entre la France et la maison d'Autriche (1635-1660). 
Duc de la Rochefoucauld. Mémoires (1630-1651). 
Jean héraut de Gourville. Mémoires, etc. (i6112-1698). 
TOME XXX. 
Orner Talon. Mémoires continués par Denis Talon (1630-1653). 
Abbé de Choisy. Mémoires pour servir à l'histoire de Louis XIV. 
TOME XXXI. 
Ilenri, duc de Guise. Mémoires (16'17-16'18). 
: Maréchal de Gramont. Mémoires donnés par son fils (1604- 
1677). 
Le comte de Guiche. Relation du passage du Rhin. 
Maréchal du Plessis. Mémoires (1612-1671). 
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M. de (marquis de Brégy-). Mémoires pour servir à l'his- 
toire du XVII° siècle (1613-1690). 
TOME XXXII. 
P. de la Porte. Mémoires des règnes de Louis XII[ et de 
Louis XIV (11121-16116). 
Chevalier Temple. Mémoires de co qui s'est passé dans , la 
chrétienté (1672-1679). 
de la Fallelte. histoire de Madame Ilenriette d'Angleterre. 
-Mémoires de la cour de France pendant les années 1688- 1689. 
3larquis de la Fare. Mémoire et réflexions sur les événements 
du règne de Louis XIV (1661-1693). 
Maréchal de Berivich. Mémoires (1670-17: 31). 
. 
3largaise de Caylus. Souvenirs. 
Marquis de Torcy. Mémoires pour servir à l'histoire des négo- 
ciations, etc. (16197-1713). 
TOME XXXIII. 
Jlareclýal de lillars. Mémoir, s (167: -173'1). 
Comte (le Forbin. Mémoires (1677-1710). 
Dupuay-Troaiu. Mémoires (1689-1710). 
TOME XXXIV. 
Duc (le Noailles. Mémoires politiques et militaires pour servir 
à l'histoire de Louis XI V et de Louis XV, composés sur les 
pièces originales recueillies par le duc de Noailles, par 
l'abhé 11illot (1663-1756). 
Duclos. Mémoires secrets sur les règnes de Louis XIV et de 
Louis XV (1710-17.25). 
Madame de Staal Delaunay. Mémoires écrits par elle-munie. 
il31. Brochures relatives à l'Histoire de France. Portefeuille in--8°. 
Depuis les oriyiues jusqu'à Loitis 1111. 
5461. histoire des Gaulois, par Amédée Thierry. Paris, 1863, in-12. 
5462. histoire des Francs. - Grégoire de Tours et Frédégaire, trad. 
de G. Guizol. Paris, 1862,2 vol. in 12. 
5P63. Récits des temps mérovingiens, par Augustin. Thierry. Paris, 
1856,2 vol. in-12. 
5164. Chroniques de Froissart, mises en ordre par J. Yanoski. Paris, 
1865,1 vol. in-18. 
5465. histoire de Philippe-Auguste, par Capefiyue. Paris, 18112,2 vol. 
in-8°. 
51i66. Edouard III et les bourgeois de Calais ou les Angl is en France, 
1316-1558, d'après G. Guizot. Paris, 1851", in-12. 
5467. histoire de Louis XI, par Duclos. Paris, 1745,4 vol. in-12. 
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5168. histoire de France pendant les guerres de religion, par Charles 
Lacretelle. Paris, 1822,4 vol in-8°. 
5469. Satyre Menippée, aceompaanéc din coinmrntaire et lirecédée 
d'une notice sur les auteurs, par Ch. Labille. Paris, 1860, in-18. 
5170. Histoire de Henri-le-Grand, par Ilardouin (le Pérrfxe. Angers, 
1836, in-12. 
5a7i. Mémoires de Maximilien de Béthune, due de Sallh. Lié--e, 1788. 
10 vol. in-81. 
5472. L'intri ue du cabinet sous Henri IV et Louis XIII, par amjaetil. 
Miestricbt, 1782,4 vol. in-8'. 
5473. Histoire du régne de Louis XIII, roi de France et de 
Navarre, 
par Lecassur. Amsterdam, 1701,10 tomes en 14 vol. in-12. 
De Louis 111 '« Louis 1 il. 
5 02. Mémoires de la minorité (lu Louis 11V. Villefranche, 1690; 
in-12. 
5503 . histoire de la Fronde. par Saint-Anlaire, avec éloge par de 
Broglie. Paris, s. d., 2 vol. in-80. 
550'x. La misère au temps de la Fronde et St-Vincent de Paul, par 
Alphonse Feillet. Paris, 1862, in-8°. 
5505. Mémoires de M.. Ioly, pour servir d'éelaire. issement et de suite 
aux mémoires de M. le C. de Retz. Rotterdam, 1718,2 vol. in-12. 
5506. Les Nièces de Mazarin, par Amedée Rende. Paris, 1858, in-8°. 
5507. Siècle de Louis XIV, suivi du précis du siècle de Louis XV, 
par Voltaire. Lausanne, 1777, 'i vol. in-12. 
5508. Mémoires et réflexions sur les principaux événements du règne 
de Louis XIV, par 3I. L. D. L. F. Rotterdam, 1716, in-18. 
5509. histoire du traité de Westphalie, par le père Bougeant. Paris, 
1751,6 vol. in-8°. 
5510. Négociations du comte d'Avaux en Hollande, de 1679 à 1681. 
. 
Paris, 1752,6 vol. in-8°. 
5511. Mémoires du maréchal de Berwick, écrits par lui-méme. Paris, 
1780,2 vol. in-12. 
5512. Etudes sur les femmes illustres et la société -au XVII' siècle, 
par Victor Cousin, comprenant : 
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M de Chevreuse. Paris, 1862, in-18. 
31" de Longueville. Paris, 18611. in-18. 
MI, de Sablé. Paris, 1865, iii-18. 
5513. Siècle de Louis XIV et de Louis XV, par Voltaire. Paris, 1832, 
G vol. in-12. 
ti31 Mémoires politiques et militaires pour servir à l'histoire de 
Louis X1V et de Louis XV. Paris, 1777, G vol. in-81: 
sial Mémoires du duc de Saint-Simon; édition mise dans un ordre 
chronologique, par F. Laurent. Paris, 182G, G vol. in-8°. 
: i5IG. Régence du due d'Orléans, par Marmontel. Paris, 1805,2 vol. 
iii-12. 
5517. Histoire do France pendant le XVIII' siècle, par Charles Lacre- 
lelle. Paris, 1819, i vol. in-8'. 
5518. Louis XVI et sa cour, par Amédée ik'm e. Paris, 1858, in-81. 
Récolnlion fiviii °aýse, Consulat et Empire. 
5511.1. Collection complète du Moniteur universel de Paris (1789- 
1796). Milan, 1802-1805,82 vol. in-81. 
5542. De la révolution française, par Necker. s. 1., 1796,11- vol. in-81. 
5: 543. Histoire populaire de la Révolution française, par Cabet. Paris, 
1839-1840,4 vol. in-8'. 
5544. Histoire de la Révolution française, par A. Thiers. Paris; 1834, 
10 vol. in-81, fig. 
5544 bis. Idem. Paris, 1838,10 vol. in-81, eg. 
5511-5. Histoire de la Révolution française, par Louis Blanc. Paris, 
18514-1862,12 vol. in-8'. 
5546. Histoire de la Révolution française depuis 1789 jusqu'en 1814, 
par F. -A. Jliguet. Bruxelles, 1835,2 vol. in-81. 
55147. La Révolution, par Edgar Quinet. Paris, 1865,2 vol. in-8°. 
5548. Histoire de la Révolution française, 1789-1794, par Théod. -Il. 
Barrau. Paris, 1857; in-18. 
55148 bis. Histoire des Girondins, par A. de Lamartine. Lausanne, 
1847,6 vol. in-8°. 
55149. Mémoires de 3111 de la Rochejaquelein. Paris, 1823, in-81. 
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5550. Mémoires de Miladanie Roland, édition de J. Rasenel. Paris, 
1840,2 vol. in-80. 
5551. Mémoires de Dlaxiüailien Robespierre. Paris, 1830,2 vol. in-80. 
5552. Papiers inédits trouvés chez Robespierre. St-Just, Payan, etc. 
Paris, 1828, avec fac-simile, 2 vol. in-8°. 
5553. Campagne du général Buonaparte en Italie. Paris, an V (1797), 
in-8'. 
5554. L'Europe pendant le Consulat et l'Empire de Napoléon. Bru 
xelles, 1840.1841,20 vol. in-8°. 
5555. Histoire du Consulat et de l'Empire, par Al. Thiers. Genève, 
1848 à 1863,11 vol. in-8'. 
5556. Histoire de Napoléon, par de Xorrins. Paris, 1834,4 vol. in-8°. 
5557. Idem. Paris, 1837,4 vol. in-8'. 
5558. Iistoire de l'empereur -apoléon, par Laurent (ale l'-4rdèche). 
Paris, 1839, in-81, gray. 
5559. Napoléon en Belgique et en hollande en 1811, par Charlotte de 
Sor. Bruxelles, 1839,2 vol. in-16. 
5560. histoire de Napoléon et de la grande armée pendant l'année 
1812, par de Ségur. Paris, 1826,2 vol. in-8'. 
5561. Napoléon et la grande armée en Russie ou Examen critique de 
l'ouvrage du comte Pli. de Ségur, par le général Gourgaud. Stutt- 
gart, 1828,2 vol. in-18. 
5562. Les Cent jours, par Capefigue. Bruxelles, 1811,3 vol. in-18. 
5563. Campagne de 1815, par le général Gourgaud. Paris, 1818, in-8°. 
5564. Mémorial de Ste-ilélcne, par M. le Coante de Las Cases. Paris. 
1830,20 vol. in-16. 
5565. Mémoires de Bourienne sur Napoléon, le directoire, le con- 
sulat, l'empire et la restauration. Paris, 1829,10 vol. in-8°. 
5566. Mémoires de Fauche-Borel. Genève, 1829,4 vol. in-8°. 
5567. Précis historique des différentes missions de Fauche-Borel. 
Paris, 1815, in-8°. 
5568. Mémoires de M" la duchesse d'Abrantès. Paris, 1835, - 12 vol. in-8'. 
5569. Mémoires sur la reine Ilortenst' et la famille impériale, par M"° 
Cochelet. Paris, 1836,4 vol. in-8°. 
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5570. Histoire des maréchaux de l'empire, par Leynadier. Paris, 
1852, in-folio. 
5571. Bibliothèque des souvenirs ou anecdotes curieuses et faits 
historiques depuis 1814. Paris, 1814, in-12. 
5572. Description de la colonne de la grande armée. s. I., s. d., in-12. 
5573. Description de l'hôtel impérial des invalides et du tombeau 
de -Napoléon 
1", par le colonel Gérard. Paris, 1856, in-12. 
De 1815 ù nos jours. 
5600. Histoire de la Restauration, par A. de Lamarline. Paris, 1851- 
1852,8 vol. in-8°. 
5601. Histoire de Fiance depuis la Restauration, par Charles Lacre- 
telle. Paris, 1814,4 vol. in-8°. 
5602. Histoire de la Restauration, par Capefigue. Paris, 184I, 4 vol. 
in-8'. 
5603. La France en 1829 et 1830, par Lady Morgan, trad. de l'angl. 
Bruxelles, 1831,4 vol. in-8°. 
56011. Souvenirs contemporains d'histoire et de littérature, par A. 
Villemain. Paris, 1857,2 vol. in-12. 
5605. Révolution de 1830, par Cabet. Paris, 1833,2 vol. in-81. 
5605 bis. Die Révolution vom 26., 27., 28. und 29. Juli 1830, von 
mehreren Augenzeugen. 0ffenliaeh am Main, 1830, in-12. 
5606. Le Constitutionnel français. Paris, 1830 et 1831,3 vol. in-folio. 
5607. Révélations d'une femme de qualité sur les années 1830 et 
1831. Paris, 1831,2 vol. in-81. 
5608. Journal écrit à bord de la frégate la « Belle-Poule », par de Las 
Cases. Paris, 1841, in-8°. 
5609. Pages d'histoire de la Révolution de février 1818. par Louis 
Blanc. Bruxelles, 1850, in-81. 
5610. Mémoires pour servir à l'histoire de mon temps, Par G. Guizot. 
Paris-Leipzig, 1858-1861.4 vol. in-8°. 
5641. Histoire des ducs de 13ourgo ne. par de Barn. >rle. Paris. 186. 
1: 3 vol. in-8°. 
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[dom. Bruxelles, 1835,10 vol. in-S°. 
5642. Mémoires et documents, inédits pour servir à l'histoire de la 
Franche-Comté. Besancon, 1838,3 vol. in-8°. 
43. Les hautes montagnes du Doubs entre Morteau, le Busses , Bel- 
voir et Orehamps ý'ennes, depuis les temps celtiques, par l'abbé 
Xarbey. Paris; 1868, in-8°. 
5644. Le prieuré de Morteau de l'an 1000 ii 1793, par Ed. et Ch. Wil- 
lemin. Pontarlier, 1838, in-8°. 
564x. Esquisse historique , 
légendaire et descriptive de la ville de 
Pontarlier, par Ed. Girod. 1857, in-12. 
WÎ6. Histoire des comtes de Brienne. par Bourgeois. Troyes et Paris, 
S. d., in-8°. 
56%7. histoire de Bretagne, par Dai u. Paris, 1826,3 vol. in-8°. 
5648. Histoire physique, civile et morale de Paris, par J. -a. Dulaure. 
Paris, 1839,4 vol. in-4°. 
Angleterre. 
5671. Abrégé de l'histoire d'Angleterre. La Have, 1693, in-81. 
5672. Histoire d'Angleterre, par Olivier Goldsmith. Paris, 18! r0, 'i vol. 
in-8°. 
5673. Histoire d'Angleterre depuis l'invasion de Jules-César, par 
]lune. Paris, 1830,30 tomes en 15 vol. in-12. 
5G7Î.. Histoire de la conquête de l'Angleterre par les Normands, par 
Au. dusliu Thierry. Paris, 1836, fi vol. in-8°. 
5675. Idem. Bruxelles et Liége, 1839,3 vol. in-8°. 
5676. Alfred-le-Grand ou l'Angleterre sous les Anglo-Saxons , par 6. Guizot. Paris, 1861, in-8'. 
5677. Albrechis voit Haller Alfred, Kinig dur Angel-Sachsen. Reutt- 
lingen, 1783, in-12. 
5678. Alfred, roi des Anglo Salons, par de Haller, trad. de l'ail, 
Lausanne, 1775, in-12. 
-5679. Histoire de Charles 1°', par G. Guizot. Paris, 1862, in-12. 
5680. Histoire de la république d'Angleterre et de Cromwell, par 
G. Guizot. Paris, 1860,2 vol. in-12. 
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5681. Histoire du protectorat de Richard Cromwell et du rétablisse- 
ment des Stuarts, par G. Guizot. Paris, 1863,2 vol. in-12. 
5682. Monk, chute de la République en Angleterre, par G. Guizot. 
Paris, 1858, in-12. 
5683. Portraits politiques au temps de la Révolution d'Angleterre, 
par G. Guizot. Paris, 1862, in-12. 
5684. Mémoires pour servir à l'histoire de la Grande-Bretagne sous 
Charles II et Jaques II, par G. Brunet, trad. de l'angl. La Haye, 1725, 
3 vol. in-12. 
5685, Histoire d'Angleterre depuis l'avénement de Jacques il, par 
Macaulay, trad. par Emile de Afontigut. Paris, 1861,2 vol. in-80. 
5686. Histoire du ministère du chevalier Robert Walpool. Amsterdam, 
1761,3 vol. in-12. 
5687. Histoire de la civilisation en Angleterre, par H. -T. Buckle. Paris, 
1865,5 vol. in-8°. 
5688. De la décadence de l'Angleterre, par Ledru-Rollin. Paris, 1850, 
2 vol. in-8°. 
5689. Letters of Junius. Basil, 1795, in-80. 
5690. Histoire d'Ecosse, par Walter Scott, trad. par Defauconpret. 
Paris, 1831,3 vol. in-8°. 
5691. Histoire d'Ecosse, par Walter Scott, trad. par Albert Afontémont. 
Paris, 1837,2 vol. in-8°. 
5692. Histoire d'Ecosse sous les règnes de Marie Stuart et Jaques IV, 
par G. Robertson, trad. de l'angl. Londres, 1772, Il vol. in-12. 
Etate scandinavee, RusMie et Pologne. 
5731. Histoire des Etats scandinaves, par A. Geffroy (collection Du- 
ruy). Paris, 1851, in-12. 
5732.. Révolutions de Suède, par l'abbé de Vertot. Paris, 4834, in-80. 
5733. Histoire de Charles XII, par Voltaire. Paris, 1835, in-48. 
575. Histoire de la Russie, avec notes, par P. -Ch. Levesque. Paris, 
4812-1813,8 vol. in-8°. 
57PP0. Histoire de la Russie, par Lamartine. Paris, 4855,2 vol. in-8°. 
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5747. Histoire des révolutions de l'empire de Russie , par Laconibe. 
Paris, 1760, in-8°. 
5748. Histoire de l'empire de Russie sous Pierre-le-Grand, par Vol- 
taire. Paris, 1829-1830,2 vol. in-l.. 
5749. Histoire de Russie et do Pierre-le-Grand, par le comte de Ségur. 
Paris, 1835, in-8°. 
5750. Histoire de l'empire de Russie sous Pierre-le-Grand. Lausanne, 
1778, in-8'. 
5751. La Russie en face de Constantinople et de l'Europe, son his- 
toire diplomatique sous ce double point de vue, par François Combes. 
Bruxelles, 18511, in-8°. 
5759. Mémoires secrets sur la Russie. Londres, 180:, 3 vol. in-81. 
5753. Lettres russes, Alexandre II et l'émancipation, par A. Grand- 
guillot. Paris, 1859, in-8°. 
5771. De la Pologne sur les bords de la Vistule et dans l'émigration, 
par F. - V. Raspail. Paris, 1839, in-81. 
Paye-Bas, Allemagne, _tutrielae. 
5781. Abrégé de l'histoire des Provinces-Unies. Utrecht, 1791, in-18. 
5782. Histoire du soulèveraient des Pays-Bas contre la domination 
espagnole, par Théodore Juste. Bruxelles-Liége, 1865-1867,2 vol. 
in-8°. 
5783. Histoire de la Révolution des Pays-Bas sous Philippe il, par 
'l''héodore Juste. Bruxelles et Paris, 1860,2 vol. in-81. 
578'. La Révolution des Pays-Bas, par J. -L. Motley, trad. de l'angl, 
par G. Jottrand et A. Lacrotr. Bruxelles-Leipzig, 1861,4 vol. in-81. 
5801. Abrégé chronologique de l'Histoire et du droit public d'Alle- 
magne, par Pfeffel. Paris, 1766,2 vol. in-12. 
5802. Deutsche Geschichten für das deutsche Volk, von Burckhardt. 
Leipzig, s. d., in-8°. 
5803. Eclaircissements sur les derniers mouvements révolutiohnaires 
de l'Allemagne et de l'Italie, par G. Alüller. Genève, 1851, in-8°. 
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5804. Histoire politique de la Prusse depuis la fin du règne de Fré- 
déric le Grand jusqu'en 1815. Paris, 1828.3 vol. in-8°. 
5805. Die Bitterbürgen des Hühgau's, von O. F. -H. Schènhuth. Cons- 
tanz, 1833,4 Hette in cinem Band, in-18. 
5806. Der Schwabenkrieg, von Joh. Lenz. Zurich, 1819, in-8". 
58f4. Histoire de la maison d'Autriche, par 1l'illiain Coxe, trad. de 
l'angl., par Henry. Paris, 1810,5 vol. in-8°. 
Espagne, Portugal et Italie. 
5835. Histoire d'Espagne, par Rosseeuw St-hilaire. Paris, 18111-1860, 
8 vol. in-8°. 
5836. Histoire du règne de Ferdinand et d'Isabelle, par li : -II. Pres- 
cott, trad. de fanal. par G. Renson. Paris, 1861, !Y vol. in-8°. 
5837. Conquète de Grenade, par A. Lemercier. Tours, 18'x0, in-12. 
5838. Histoire du règne de l'empereur Charles-Quint, par G. Robert- 
son, trad. de l'angl. Amsterdam, 1771,6 vol. in-1?. 
5839. Charles-Quint, son abdication, son séjour et sa mort au mo- 
nastère de Yuste, par D9ignet. Paris, 1863, in-18. 
58110. Histoire du règne de Philippe Il, par W -H. Prescott, trad. de 
l'angl. par G. Renson et P. Ithier. Paris-Brui lles, 1861,5 vol. in-8°. 
581x1. Ilistoire de la conjuration des Espagnols contre la république 
de Venise, par Saint-Réal. Paris, 1852, in-12. 
5851. histoire du Portugal et de ses colonies, par A. Bouchot (collec- 
tion Duruy). Paris, 185%, in-12- 
5K2. Révolutions de Portugal suivies des dissertations et discours, 
par l'abbé de Verlot. Paris, 183'1, in-81. 
5861. Abrégé de l'histoire d'Italie, depuis la chule de l'empire ro- 
main jusqu'en 186! x, par Jules Aller (collection Duruy). Paris, 
1865, in-8°. 
5869. Histoire des Républiques italiennes du moyen-âge, par Sùnonde 
de Sisnuwtdi. Paris, 18'10-18'tl, 10 vol. in-81. 
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5863, Histoire de la renaissance et de la liberté en Italie, par Simonde 
de Sismondi. Paris, 1832,2 tomes en 1 vol. in-8°. 
5864. Histoire d'Italie de 1789 à 1814, par Charles Botta. Paris, 1824, 
5 vol. in-8°. 
5865. Deux ans de révolution en Italie, 1848-1819, par Perrens. Pa- 
ris, 1857, in-18. 
5866. Trévise en 1848. Episode de la guerre Lombardo-Venitienne, 
par F. Borel-Vaucher. Neuchâtel, 1854, in-12. 
5867. Histoire de Venise, par Daru. Bruxelles, 1838,2 vol. in-81. 
5868. Histoire de l'origine et des progrès de la puissance des évêques 
de Rome, par Soria de Crispan. Genève, 1856, in-12. 
5869. Les crimes des papes depuis St-Pierre jusqu'à Pie II, par Louis 
Laviconterie. Paris, 1792, in-8'. 
Amérique. 
5885. Histoire de l'Amérique, par G. Robertson, trad. de l'angl. Paris, 
1778,4 vol. in-80. 
5886. Histoire de la découverte et de la conquéte de l'Amérique, par 
J. -II Campe, traduction nouvelle, par Charles Saint-Maurice. Paris, 
s. d., in-8°. 
5887. Histoire des Etats-Unis, par Arnold Scheffer. Paris, 1825, in-8°. 
5888. Histoire des Etats-Unis, par E. Laboulaye. Paris, 1866,3 vol. 
in-18. 
5889. Les Etats-Unis en 1861, par George Fisch. Paris, 1862, in-12. 
5890. Treize mois dans l'armée des rebelles (Guerre des Etats-Unis) 
par Wm Stevenson. Genève, 1863, in-12. 
589!. Histoire de la conquête du Mexique avec un tableau prélimi- 
naire de l'ancienne civilisation mexicaine et la vie de Ferdinand 
Cortes, par W. -H. Prescoti, publiée en français, par Amédée Pichot. 
Paris, 186%, 3 vol. in-8°. 
5892. Beautés de l'histoire du Mexique, par A. Dillon. Paris, 1822, 
in-12. 
5893. Résumé de l'histoire du Brésil suivi de celle de la Guyane, par 
Ferdinand Denis. Paris, 1825, in-18. 
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5894. Histoire de la conquéte du Pérou, précédée d'un tableau de la 
civilisation des Incas, par W. -H. Prescott, trad. de l'angl. par H. 
Poret. Paris, Bruxelles et Leipzig, 1863,3 vol. in-80. 
histoire Suisse. 
Ouvrages généraux, Histoire de la Confédération. 
5913. Les Origines de la Confédération suisse. Histoire et légende, 
par Albert Rilliet. Genève et Bâle, 1868, in-80. 
5914. Le Grütli et Guillaume Tell, ou la défense de la tradition vul- 
gaire sur les origines de la Confédération suisse, par H. -L. Bordier. 
Genève et Bâle, 1869, in-8°. 
5915. Amtliche Sammlung der Sltern eidgenbssischen Abschiede, 
herausgegeben von D` J. Karl Iirètli. Basel, 1867,6 vol. in-4°. 
5916. Egidii Tschudii Chronicon helvéticum, oder griindliche Be- 
schreibung der sowohl in dem H. R. Reich als besonders in Biner 
lobl. Eydgnoszschaft vorgelofl'enen Begegnussen, mit Anmerkun- 
gen von J. -R. Iselin. Basel, 1734,2 vol. in-folio. 
5917. Griindliche Einleitung zu der eidgenüssischen Bundes- und 
Staats-Historie. Basel, 1721,2 vol. in-811. 
5918. Histoire de la Confédération suisse, par Jean de Muller et ses 
continuateurs. Paris-Genève, 1837 â 1851,18 vol. in-8°. 
5919. Histoire des Suisses, par Jean de Maller, continuée par P. -H. 
Mallet. Lausanne, 1800,2 vol. in-81. 
5920. Histoire des Suisses ou Helvétiens, par S. Mallet. Genève, 1803, 
4 vol. in-8°. 
5921. Histoire des Suisses à l'époque de la Réformation, par L-J. 
Hottinger, trad. par L. 1 ullieniin. Paris, 1833,2 tomes en 1 vol. 
in-8°. 
5922. Geschichte der Schweizer, von Jacob Laufçr, Zurich, 1736, 
19 vol. in-8'. 
5923. Beytrâge zu der Historie der Eidsgenossen, von Jacob Lauffer. 
Zurich, 1739,3 tomes en 2 vol. in-8e. 
5924. Histoire de la Confédération helvétique, par A. -L. de Watteville. 
Berne, 1754,2 toin. en 1 vol. in-8°. 
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5925. Abrégé de l'histoire des Suisses, par George Face y. Lausanne, 
1817, in-8°. 
5926. histoire des Suisses, par J. J. Dubochet. Paris. 1825, in-80. 
5927. Des Schweizerlandes Geschiehten fur das Schweizervolk, von 
H. Zschokke. Aarau, 1822, in-8°. 
5928. Histoire de la nation suisse; par H. Zschokkc, trad. (le l'ail. par 
Ch. JIounard. Aarau, Genève, Paris, 1823, in-8°. 
5929. histoire de la nation suisse, par Zschokke, traduit de l'alle- 
mand, par C. Monnard et continuée par L. Facrat. Chaux-de- 
Fonds, 1860, in-12. 
5930. Abrégé de l'histoire de la Suisse, par Zimmermann, trad. par 
Bichon. Lausanne, 1850, in-8'. 
5931. Histoire de la nation suisse, par Alexandre Daguet. Fribourg, 
1852,2 tomes en un vol., in-8°. 
5932. Histoire de la Suisse depuis l'origine jusqu'à nos jours, par 
de harles. Tours, 1860, in-12. 
5933. Entwickelungsgeschichte der schweizerischen Eidgenossen- 
schaft, von J. Ostcald Schün. Zurich, 1861, in 8°. 
593%. Mémoires critiques pour servirà l'histoire ancienne de la Suisse 
par Loys de Bochat. Lausanne, 17'17, :3 vol. in-1°. 
5935. Tableaux d'histoire de la Suisse au dix-huitième siècle 1715- 
1803, par Charles Jfonnard. Paris, 185'1, in-18. 
5936. Besrhreibung der Burgundischen hriege, von Diebold Schil- 
ling. Bern, 17113, in-folio. 
5937. Guerre des Suisses contre le duc de Bourgogne clans le pays 
de Vaud (1475-1'176), par . 1. Verdeil. Lausanne, 1851, brochure. 
5938. Ambassade du maréchal de Bassompierre en Suisse en l'an 
1625. Cologne, 1741,2 tomes en 1 vol. in-12. 
5939. Histoire de la révolution helvétique de 1797 à 1803, par Raoul- 
Rochelle. Paris, 1823, in-81. 
5910. Edit de pacification de 1782. s. I., s. d., in-8'. 
5941. Essai historique sur la destruction de la ligue et de la liberté 
helvétiques, par J. illallet du Pan. s. 1., 1798, in-8'. 
5942. Réveillez-vous Suisses, le danger approche, par le colonel de 
JVeiss. Lyon, 1798, in-81. 
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5943. Souvenirs des événements de 1838, par Leemann. Berne, 1840, 
in-8°. 
5944. Mémoires sur la suppression des couvents d'Argovie. Delé- 
mont, 1841, in-4°. 
5945. Rapport et propositions de la Commission (le la Diète sur l'af- 
faire des couvents argoviens. Lausanne, 18U, in-8°. 
5946. La Suisse en 1847, par E. -! I. Gaallieur. Genève, 1848, in-12. 
5947. Souvenirs relativement aux corps francs et leur captivité à 
Lucerne, par J. Sena. Soleure, s. d., in-81. 
5948. Rapport général du Commandant en chef des troupes fédé- 
rales sur l'armement et la campagne de 1847, par le Général Du- 
four. Berne, 1848, in-81. 
5949. Récit des derniers événements survenus en Suisse, par J. J. 
Leutlay. Berne, 1848, in-81. 
5950. La Souscription nationale pour l'extinction de la dette de l'Ex- 
Sonderbund, par Pestalozzi-lio/fineister. Bâle, 1853, broch. 
5951. Souvenir du Tir fédéral. Lausanne, 1836, br. in-8°. 
5952. Souvenir du Tir fédéral à Genève, 1851, in-8°. 
5953. Histoire du Tir fédéral de 1863 à la Chaux-de-Fonds. Chaux- 
de-Fonds, 1863, in-8°. 
5954. Histoire militaire de la Suisse, par Ii. May. Lausanne, 1788, 
8 vol. in-8°. 
595i. Mémoire sur les moyens de développer l'amour de la patrie 
suisse, par F. -di. -L. Naville. Genève, 1839, in-8°. 
6051. Allgemcines lielvetisches eidgeniissisches Levicon, von H. -J. 
Leu. Zurich, 1717-1765,20 vol. in-i° 
6053. Bibliothek der Sclnvcizergeschiehte und aller Theile so dahin 
Bezug haben, von G. -E. con Haller. Bern, 1785,7 vol. in-81. 
6053. Collection des Mémoires et Documents, publiés par la Société 
(l'histoire de la Suisse romande, contenant: 
TOME 1 
Règlement de la Société. - Mémoire sur le Rectorat de Bour- 
gogne, par Fred. de Gingins. - Statuts (inédits) (le Pierre, 
comte de Savoie, sur la procédure et les Notaires dans le 
comté de Savoie. - Notice historique sur le Comté de Gruyère, par M. le doyen Bride!. Lausanne, 1838, in-8°. 
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Recueil historique sur l'origine de la Vallée du Lac-de-Joux, 
l'établissement de ses premiers habitants, extrait de docu- 
ments et de certaines traditions, etc., par Jacques-David 
Nicole. Lausanne, 1810, in-8°. 
Annales de l'Abbaye du Lac-de-Joux depuis sa fondation jus- 
qu'à sa suppression en 1536, par Fréd. de Gingins. Lausanne, 
1842, in-8°. 
TOME II. 
Essai sur l'origine et le développement des libertés des Wald- 
stetten, Uri, Schwyz, Unterwalden, jusqu'à leur premier acte 
de souveraineté, suivi de l'examen du Mémoire de M. le 
docteur A. lieusler intitulé: « Die Anfange der Freiheit von 
Uri », par J. -J. Hisely. Lausanne, 1839, in-8°. Les Waldstetten, Uri, Schwyz, Unterwalden, considérés dans 
leurs relations avec l'Empire germanique et la maison de 
Habsbourg, par J. -J. Jlisely, pour servir de supplément à 
l'ouvrage précédent. Lausanne, 1811, in-8'. 
Recherches critiques sur l'histoire de Guillaume Tell, par J. -J. Hisely. Lausanne, 1843,1 vol. in-81. 
TOME III. 
Recherches sur le couvent de Romainmotier et ses possessions, 
par M. Fréd. de Charrière. Lausanne, 1841, in-8'. 
Notice sur un monument sépulcral du XIVm` siècle, découvert 
à Romaimnotier, par Fréd. de Gingins. - Cartulaire de Ro- 
mainmotier, publié en entier avec une notice préliminaire et 
fac-simile du cartulaire, par le même. - Pièces justificatives faisant suite au dit cartulaire, accompagnées de notes et 
d'éclaircissements sur les origines de ce couvent, par F. de 
Charrière. Lausanne, 1843, in-8'. 
TOME IV. 
Le Mircour du monde. Manuscrit du XIVm° siècle, découvert 
dans les archives de la commune de La Sarra, par Félix 
Chavannes. Lausanne, 1816, in-8'. 
TOME V. 
Recherches sur les sires de Cossonay et sur ceux de Prangins, 
issus de leur famille, par Louis de Cliarrière. Lausanne, 
1845, in-81, pi. 
Chronique de la ville de Cossonay, par Louis de Charrière. 
Lausanne, 1847, in-8°. 
TOME VI. 
Cartulaire du chapitre de Notre-Dame de Lausanne, rédigé 
par le prévôt Conon d'Estavayer (l2228-I212), publié pour la 
première fois en entier, avec préface, sommaire chronolo- 
gique, table alphabétique des matières, glossaire, fac-simile, 
et la carte du diocèse de Lausanne. - Lausanne, 1851, in-8'. 
TOME VII. 
Recueil de chartes, statuts et documents concernant l'ancien 
évêché de Lausanne, accompagné d'un fac-simile de la 
charte par laquelle Rodolphe, roi de Bourgogne, lit donation 
du Comté de Vaud l'an 1011, à Henri, évêque de Lausanne, 
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par Fréd. de Gingins et Fr. Foi-el. Lausanne, 1846-1847, 
in-8°. 
TOME VIII. 
Mélanges. Coup d'oeil sur les publications de la Société, par 
L. Vulliernin. - Recherches sur le, prieuré de St-Pierre et 
de St-Paul de Cossonay, par Louis de Charriére. - Episodes des guerres de Bourgogne, 1474-1476, par Fréd. de Gingins. 
- Pièces relatives au régiment d'Ernst, recueillies par L. Vullieniin. - Notice sur Chillon, par Ch. L. de Bons. Lau- 
sanne, 1850, in-8'. 
TOME IX. 
Introduction à l'histoire du comté de Gruyère, servant à l'in- 
telligence des chartes relatives à cette contrée, publiée par 
J. -J. Hisely, et la carte du comté de Gruyère dessinée par 
A. de Mandrot. Lausanne, 1851, in-81. 
TOME X. 
Histoire du Comté de Gruyère composée sur des documents 
originaux, par J. -J. Hisely. Tome I. Lausanne, 1855, in-8°. 
TOME XI. 
Histoire du Conité de Gruyère. Tome II. Lausanne, 1857, in-8°. 
TOME XII. 
Cartulaire de la Chartreuse d'Oujon, avec avant-propos, tables 
et répertoires, par J. -J. Hisely. - Cartulaire de l'Abbaye de Hauterêt, publiée par J. -J. Hisely. - Cartulaire de l'Abbaye 
de Montheron, avec avant-propos, tables et répertoires, par 
Fréd. de Gingins. Lausanne, 1854, in-8°. 
TOME XIII. 
Mélanges. Coup d'oeil sur les publications de la Société, par 
L. Vullienri'n. - Chronique de Marius, par J. Bickly. - Le 
prieuré et la commune de Baulmes, par Louis de Charrière. 
- Quelques éclaircissements sur l'histoire de Cossonay, 
par Louis de Charrière. - Mémoire sur les monnaies des 
pays voisins du Léman, avec 8 planches, par Bod. Blanchet. 
Lausanne, 1853, in-81. 
TOME XIV. 
Recherches historiques sur les acquisitions des sires de Mont- 
faucon et de la Maison de Chàlons dans le Pays-de-Vaud, 
suivies de pièces justificatives sur la Maison de Montfaucon, 
par F. de Gingins-La-Sarra. Lausanne, 1857, in-81. 
TOME XV. 
Les fiefs nobles de la baronnie de Cossonay, étude féodale, 
par L. de Charrière. Lausanne, 1858, in-8°. 
TOME XVI. 
Essai sur la féodalité. Introduction au droit féodal du Pays de 
Vaud, par Ed. Secretan. Lausanne, 1858, in-8°. 
TOME XVII. 
Habitations lacustres des temps anciens et modernes, par Fréd. 
Troyon. Lausanne, 1860, in-8°. 
TOME XVIII. 
Mélanges. Rapport. - Sociétaires. - Procès-verbaux. - 
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Bibliothèque de la Société. - Nécrologes des églises cathé- 
drales de Lausanne et de Sion et de l'église paroissiale de 
Granges, par l'abbé J. Greniaud. - Avouerie , vicomté, mestralie et majorie de Vevey au XII* et au XIII° siècle, par 
Fréd. de Gingins-La-Sarra. Lausanne, 1863, in-8°. 
TOME XIX. 
Ré-este, soit répertoire chronologique de documents relatifs 
à l'histoire de la Suisse romande, par Fr. Foi-el. Première 
série : dès les premiers temps jusqu'à l'an 1316. Lausanne, 
1861, in-8°. 
TOME XX. 
Histoire de la cité et du canton des Equestres. - Sires de Gex. 
- Origine de la maison de Savoie. - Id. de la maison de Blonav. - Guy de Faucigny. - Souveraineté du Lyonnais. Les trois Burchard. --Division du Lyonnais. - Une 
charte de St-Maurice. - Un nouvrau comté de la Bour- 
gogne allémanique. - Année de la mort de Rodolphe 1- - Alliances des comtes de Genevois. - La Trêve de Dieu en 
Trans, jurane. - Histoire des comtes de Biandrate. - Dona- 
tion d'Otton-Guillaume au monastère de Fruttuaria. Lau- 
sanne, 1865, in-8°. 
TOME XXI. 
Glossaire du Patois de la Suisse romande, par le doyen Bridel, 
avec un appendice par L. Favrat. Lausanne, 1866, in-81. 
TOME XXII. 
Monuments de l'histoire du Comté de Gruyère et d'autres fiefs 
rassemblés, par J. -J. Hisely et publiés par l'abbé J. Grenaaud. Lausanne, 1867, in-8°. 
TOME XXIII. 
(N'a pas encore paru. ) 
TOME XXIV. 
Mélanges. Premier royaume de Bourgogne, par Edouard Se- 
crêta+a. - Les Sires do la Tour Mayors de Sion. - Le vi- domnat de Morges, par L. de Charrière. Lausanne, 1868, 
TOME XXV. 
Monuments de l'Antiquité dans l'Europe barbare, avec notice 
sur ceux de la Suisse occidentale, par Frédéric Troyon. Lau- 
sanne, 1868, in-8°. 
6051 La Suisse historique et pittoresque comprenant l'histoire, la 
géographie et la statistique de ce pays, par E. -H. Gaullieur et C. 
Schaub. Genève, 1856,2 vol. in-8°, pl. 
6055. Ilistoire raisonnée des traditions et légendes chrétiennes de la 
Suisse, par Gelpke, trad. par Luron. Berne et Chaux-de-Fonds, 
1861, in-8°. 
6056. La Jeune Suisse (français-allemand). Bienne, 1835-1836,2 vol. 
in-folio. 
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6057. L'Europe centrale. Genève, 1834 à 1835,2 vol. in-folio. 
6058. L'Helvétie. Porrentruy-Delémont, 1832-1842, il vol. in folio. 
6059. Le Chroniqueur, par L. Vulliemin. Recueil historique et journal 
de l'Helvétie romande dans les années 1535 et 1536. Lausanne, 
1836, in-folio. 
6060. Le Conservateur suisse ou Recueil complet des Etrennes hel- 
vétiennes (par Philippe Bridel). Lausanne, 1855,13 vol. in-12. 
6061. Etrennes nationales. par E. -H. Gaullieur. Lausanne et Genève, 
1845-185%, 2 vol. in-19. 
Histoire (les cantons. 
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6091. Fragments historiques de la ville et république de Berne. Neu- 
châtel, 1759,2 vol. in-8°. 
6092. Histoire de la Dotation, par J. Stcemptli. Lausanne, 1851, in-81. 
6093. Bericht des Regierungsrathes derRepublik Bern an den Grossen 
Bath, über die Staatsverwaltung lin Jahre 1813. In-81. 
6091. Rapport de la commission catholique au département de l'édu- 
cation de ]a république de Berne. Conférence de Baden. Berne, 
1831, in-8°. 
6095. Rapport du département de l'éducation au Grand Conseil de 
la république de Berne sur les résolutions (le la conférence de Ba- 
den. Borne, 1835, in-81. 
6096. Abrégé de l'histoire et de la statistique du ci-devant évéclié de 
Bftle. Strasbourg, 1813, in-81. 
6097. L'Abeille du Jura ou recherches archéologiques sur l'ancien 
évéché de Bide. Aeuchfttel, 1810, in-8°. 
6098. Monuments de l'ancien évéché de Bille, par A. Quiqucrez. Le 
Mont-Terrible. Porrentruy, 1862, in-8', pl. 
6099. Relation de la manière dont s'est opérée la révolution du pays 
de Porrentruy, et sa réunion ii la France. s. 1., s. d., in-12. 
6100. Bourcard d'Asuel, légende, par A. Quiquerez. Delémont, 1813, 
2 vol. in-8'. 
6101. Relation de la tournée de S. A. Frédéric, évêque de Bàlo. Nou- 
ch, itel, 1777, in-8°. 
6102. Histoire de la destruction des républiques démocratiques de 
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Schwytz, Uri et Unterwakden, trad. de l'ail. par J: B. Briatte. Paris- 
Berne, an X (1802), in-8'. 
6103. Histoire de la révolution suisse et de la chute des petits cantons, 
par II. Zschokke, trad. de l'ail. par Pictet. Paris-Genève, 1830, in-81. 
6104. Der Brand von Glarus, Bericht des Hülfskomite. Glarus, 1862. 
6105. Histoire du canton de Fribourg, par le D' Berchtold. Fribourg, 
1841, in-8'. 
6106. Une année de l'histoire du Valais, par Rilliet-de-Constant. Ge- 
nève, 1811.1, in-8°. 
6107. Précis historique de la révolution du canton de Vaud de 1798, 
par de Seigneux. Lausanne, 1833,2 vol. in-8°. 
6108. Le canton de Vaud, sI vie et son histoire, par J. Olivier. Lau- 
sanne, 1837,2 vol. in-8°. 
6109. Chillon, par L. Yulliemin. Paris, 1855, in-16. 
6110. Recueil historique sur l'origine de la vallée du lac de Joux, par 
J. -H. Nicole. Lausanne, 1840, in-81. 
6111. Histoire de Genève, depuis sou origine, par Bérenger. 6 vol. 
in-12. 
6112. Histoire de Genève, par A. Thourel. Genève, 1832 à 1833, 
3 vol. in-8°. 
6113. Tableau historique et politique des révolutions de Genève 
dans le 181, siècle. Genève, 1782, in-8'. 
6114. Brochures relatives à l'Histoire suisse. Portefeuille. 
6115. Brochures relatives à l'Histoire des cantons de la Suisse. 
Portefeuille. 
HISTOIRE DE NEUCHATEL. 
6201. Monuments de l'histoire de Neuchâtel, par G. -4. ýVatile. Neu- 
châtel, 1844,3 vol. in-folio. 
6202. Extrait des chroniques ou annales des chanoines du Chapitre 
de Notre-Dame de Neuchàtel. Neuchâtel, 1839, in-8'. 
6203. Mémoires sur le Comté de Neuchâtel en Suisse, par le Chance- 
lier de i}fontmollin. Neuchâtel, 1831,2 tomes en 1 vol. in-8'. 
62011. Abrégé chronologique de l'Histoire du Comté de Neuchâtel et 
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Valangin depuis l'an 1035 jusqu'en 1787, par un ancien justicier du 
Locle. En Suisse, 1787, in-8'. 
6205. Annales historiques de Neuchâtel et Valangin, par Jonas Boyve. 
Berne et Neuchâtel, 1854,5 vol. in-8°. 
6206. Histoire de Neuchâtel et Valangin jusqu'à l'avénement de la 
maison de Prusse, par Fréd. de Chambrier. Neuchâtel, 1840, in-80. 
6207. Histoire de Neuchâtel et Valangin, par C. -G. de Tribolet, (de 
1707 à 1806). Neuchâtel, 1846, in-8°. 
6208. Histoire populaire du Pays de Neuchâtel depuis les temps les 
plus reculés jusqu'en 1815, par L. Junod. Neuchâtel, 1863, in-80. 
6209. Recherches sur l'indigénat helvétique de la Principauté de 
Neuchâtel et Vallangin, par J. -E. Boyve. Neuchâtel, 1778, in-8°. 
6210. Les Châteaux neuchâtelois anciens et modernes, par D. -G. Huguenin. Neuchâtel, 1813, in-12. 
6211. Musée historique de Neuchâtel et Valangin, par G. -A. Matile. 
Neuchâtel, 1841,3 vol. in-81. 
6212. Musée neuchâtelois, recueil d'histoire nationale et d'archéolo- 
gie. Neuchâtel, 1864-1869,5 vol. in-81. 
6213. Sous le porche de l'Abbaye. Traditions des Comtés de Bour- 
gogne et de Neuchâtel. Pontarlier, 1834, in-81. 
6214. Le Canton de Neuchâtel, par Victor Benoit. Notice historique 
et descriptive. Neuchâtel, 1861, in-12. 
6215. Mélanges - Esquisses neuchâteloises, par 1 ïctor Benoit. Neu- 
châtel, 1864, in-12. 
6216. Etrennes neuchâteloises, par Jeanneret. Locle, 1862, 
1863,1864,3 vol. in-12. 
6251. Extrait de deux Journaux concernant les affaires des années 
1699 et 1707, par J. -F. Osterwald. Chaux-de-Fends, 18: 39; suivi de: 
Description de la juridiction de la Brévine, par D. Huduenin. s. 1., 
s. d., in-8°. 
Pièces relatives aux événements de 1707. V. n° 1091. 
6252. Mémoire pour servir de réfutation à la brochure intitulée: 
« Considérations pour les peuples de l'Etat » suivi de: Mémoire 
responsif à un écrit intitulé: « Considérations pour les peuples de 
l'Etat. » Neuchâtel, 1761, in-12. 
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6253. Histoire abrégée des troubles de Neuchâtel pendant les années 
1766,1767,1768. Neuchâtel. 1839, in-8°. 
6254. Relation exacte et impartiale de ce qui s'est passé à Neuchâtel. 
s. 1.. 1767, in-8°. 
6255. Sentiment d'un citoyen dans l'assemblée générale de la Bour- 
geoisie de Neuchâtel le 12 octobre 1767. s. 1., broch. 
6256. Révélation de diverses vérités importantes pour les peuples 
de la Principauté de Neuchâtel et Vallengin. s. I., Février, 1768 
in-12. 
6237. Informations présentées aux quatre nobles Bourgeoisies, etc., 
par la Compagnie des pasteurs, au sujet des actes d'association. 
Verrières-Suisses, s. d., in-f° 
6258. Relation de ce qui s'est passé de plus intéressant dans la Prin- 
cipauté de Neuchâtel et Valangin à l'occasion de la mort du roi de 
Prusse Frédéric II et de l'avénenient de S. M. le roi Frédéric Guil- 
laume III. Neuchâtel, 1786, in-b°. 
6259. De l'intérét politique de la Suisse relativement à la Principauté 
de Neuchâtel et Vallengin. Neuchâtel, 1790, in-8°. 
6260. Nous sommes bien, tenons-nous y, c'est le sentiment d'un 
montagnard. s. 1., 1793, in-18. 
6291. Alexandre Berthier. La Principauté de Neuchâtel (1806-1814) 
et le bataillon de Neuchâtel. Notice historique par A. Bachelin. 
Neuchâtel, s. d., in-4°. 
6292. Main courante ou signalement et compte ouvert des hommes 
de la 3' compagnie du bataillon du Prince de Neuchâtel. (Docu- 
ment sur l'époque du prince Berthier; de 1807 à 1811). Paris, s. d., 
in-Pi°, Ms. 
6301. Précis historique de la révolution de -Neuchâtel, par H** 
(II2umubert-Dro: ). s. 1., 1831, in-12. 
6302. Considérations sur la prospérité, la situation politique et la 
constitution de la Principauté et canton de Neuchâtel et Valangin, 
(par F. -H. Dubois-Reymond). s. 1., janvier 1831, in-8°. 
6303. Le Neuchâtelois (par G. -F. Gallot), suivi de la Revue neuchâ- 
teloise (par Favarger). s. 1., s. d. (1831), in-8°. 
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6301. Fragments neuchâtelois, par Ulysse Guinand. Lausanne; 1833. 
6305. Mémoires sur les propriétés de l'Etat. Porrentruv, 1833; suivi 
de : Histoire du Gouvernement de -Neuchâtel de 1807 à 1832, par 
Ulysse Guiuand. Lausanne, 1833, in-81. 
6306. Extrait de deux journaux écrits par J. -F. Osterwald. Chaux- 
de-Fonds, 1839, in-8°. 
6307. Collection neuchâteloise. Neuchâtel, 1761 à 1836,5 vol. in-12, 
contenant : 
TOME I" 
Mémoire pour servir de réfutation à la brochure intitulée: 
« Considérations pour les peuples de 1'Etat, par Fréd. Oster- 
wald. » 1761. 
Mémoire responsif à un écrit intitulé :« Considérations sur 
les peuples de 1'Etat, par un bon patriote. 
TOME Il. 
Mémoire historique et raisonné tendant à légitimer la conduite 
que la Compagnie des Pasteurs a tenue dans l'affaire Petit- 
pierre, pasteur. Neuchàtel, 1761. 
Mes réflexions, ouvrage relatif aux dissensions qui troublent 
le comté de Neuehàtel. Neuchàtel, 1761. 
Lettres de M. Ch. -Alb. Pury à M. Ferd. Osterwald au sujet de 
son livre qui a pour titre : Défense des principes. Neuchâtel, 
1761. 
TOME 111. 
Relation exacte et impartiale de tout ce qui s'est passé à Neu- 
ehàtel. Neuehàtel, 1761. 
Recueil de diverses pièces relatives aux troubles survenus 
dans la principauté de Neuchâtel et Valengin. Neuchâtel, 
1767. 
Remontrances présentées à M. le Président du Conseil d'Etat 
par les députés des corps et communautés. Neuchâtel, 1767. 
Information pour S. M. le Roi de Prusse contre la Ville et 
Bourgeoisie de Neuchâtel. Neuchâtel. 1767. 
Examen d'une brochure intitulée: hiformatinn pour S. M. le 
Roi de Prusse contre la Ville de Neuehàtel. Neuchâtel, 1768. 
Sentences de LL. EE. de Berne du '223 janvier 1768. Neueliâtel, 
1768. 
Réflexions d'un particulier de la Communauté de la Chaux- 
de-Fonds relatives aux troubles actuels. s. 1. (1768). 
TOME IV. 
Recueil des diverses pièces concernant les franchises et liber- 
tés des peuples de la principauté de Neuchâtel et Valengin. 
Neuchâtel, 1762. 
Mémoire relatif au rétablissement de la régie et à l'abolition 
des fermes introduites en 17Î8. Neuchâtel, 1767. 
Six lettres au Cousin David (par . Sana. Pau"g'et Ch. Gay d'Au- dangea). 
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TOME V. 
Le Saint jour du Dimanche dans la Principauté de Neuchâtel. 
s. 1., 1831. 
Projet de Réforme dans le système administratif de la Bour- 
geoisie de Neuchâtel, par Boulet, cap°° Neuchâtel, 1831. 
Réponse du Cap°° Benoît Boulet à l'article du Neuchâtelois. 
Neuchâtel, (1831). 
Adresse aux Neuchâtelois du Vignoble, par un Neuchàtelois 
des Montagnes. Genève, 1831. 
Précis de la Constitution du Canton de Neuchâtel suivi d'un 
discours de M. Druey. Lausanne, 1833. 
Discours adressé à MM. les Commissaires fédéraux, le 90 sep- 
tembre 1831, par la députation qui leur fut envoyée au chà- 
teau. (Neuchâtel), s. d. 
Réponse à la brochure de M. Ch. Godet, par Oliv. Petitpierre, 
Fréd. -Et. Petilpierre , Gonzalve Petitpierre et H. Gaullieur. Neuchâtel, 1831. 
Le Maitre Jacques neuchâtelois, par H. -Eusèbe Gaullieur. Neu. 
châtel, 1831. 
Plaidoyer prononcé par H. -Eusèbe Gaullieur, par devant la Cour de justice de Neuchâtel dans le procès pour délit de 
presse à lui intenté par le Gouvernement. Neuchâtel, 1831. 
Aux Neuchàtelois! par un de leurs compatriotes à l'étranger. 
Neuchâtel, 1831. 
L'essuie plume factieux et révolutionnaire, par le prof. Juste 
Olivier. Neuchâtel, 1838. 
Réveillez-vous ! vous avez assez dormi 1 chanson dédiée aux 
bonnes gens de la principauté de Neuchâtel, par Veron. 
s. 1. s. d. 
Voyage d'un jeune Vaudois dans le Canton de Neuchâtel en 
septembre 1832. Lausanne, 1833. 
Essai sur les impôts dans le Canton de Neuchâtel. Berne, 1833. 
Dialogue entre deux Neuchâtelois. Porrentruy, 1831. 
Les trois chemins et la Cité république, vision neuchâteloise. 
Bienne, 1835. 
Manifeste de S. M. le roi de Prusse, publié par des citoyens 
neuchâtelois. Genève, 1836. 
Chants patriotiques arrangés pour la fête du 12 septembre 
1831. s. I., s. d. 
6308. Relation du séjour de LL. MM. le Roi et la Reine de Prusse 
dans leur principauté de Neuchâtel et Valangin (par le chanc. 
Favarger). Neuchâtel, 1818, in-8°. 
6332. Petite chronique neuchàteloise, par G. F. Gallot. Neuchàtel, 
1850, in-16. 
6333. Relation officielle des événements de septembre 1856. Neu- 
cbàtel, 1856, in-8°. 
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6334. Histoire complète et détaillée des journées de septembre 1856, 
(par A. Erdan). Chaux-de-Fonds, 1856, in-12. 
6335. Récits des événements de septembre 1856, dans le pays de 
Neuchâtel. Paris, 1858, in-81. 
6336. Des négociations diplomatiques relatives à Neuchâtel, par Bar- 
mann, col. -féd. Genève-Paris, 1858, in-8'. 
6337. Le Prince et le peuple de Neuchâtel (par Fréd. de Rougemont). 
Paris, 1857, in-8°. 
6338. Le conflit prusso-suisse, par Marin Laracine. Genève, 1857, 
in-16. 
6339. Neuenburg oder der Kampf zwischen Republik und Monarchie, 
von J. -U. Wagner. Base], 1857, in-12. 
-6340. Neuchâtel, histoire contemporaine, par E. de La Bédollière. 
Paris, 1857, in-folio. 
6341. L'enthousiasme de la Suisse pour la cause de Neuchâtel. Fri- 
bourg, 1858, in-8°. 
6342. Histoire d'une annexion, par Charles Gay. Paris, 1860, in-16. 
6381. Histoire de la Seigneurie do Valangin jusqu'à sa réunion à la 
Directe, par G. A Mutile. Neuchâtel, 1852, in-8°. 
6382. La Sa. -ne, par Fritz Chabloz. Locle, 1864, in-81. 
6383. La paroisse des Planchettes (par David Sandoz). Ms. s. l., 1702, 
in-4'. 
6384. La Béroche. Recherches historiques sur la paroisse de St-Au- 
bin, par Fritz Chabloz. Neuchâtel, 1867, in-8°. 
6385. Les sorcières neuchâteloises, par Fritz Chabloz. Neuchâtel,. 
1868, in-12. 
6401. Mémoires de la Société d'émulation patriotique de Neuchâtel. 
Neuchâtel, 1801 ü 1836,2 vol. in-8°, contenant: 
TOME I°°. 
Description de la Mairie de Ligniéres. Neuchâtel, 1801. 
Essai sur les avantages et les inconvénients de la vaine pâture, 
par C. -Fréd. Morel. Neuchâtel, 1806. Mémoire sur la même question, par Iieenr iod, Lieutenant-Civil- 
Ncuchàtol, 1807. 
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Rapport sur l'état de la Reuse, avec projet de correction, par 
Escher de la Linth. Neuchâtel, 1816. 
Description topographique de la Châtellenie du Landeron, par 
L. de Meuron. Neuchâtel, 1828. 
Essai statistique sur la Mairie des Verrières, par Allarnand fils. 
Neuchâtel, 1831. 
Statistique de la Châtellenie du Val-de-Travers, par Allamand 
fils. Neuchâtel, 1836. 
TOME II. 
Mémoire sur la meilleure manière de traiter les vins de ce 
pays, par C. Junod. Neuchâtel, 1823. 
6402. Description topographique et économique de la Mairie de Neu- 
châtel, par S. de Charnbrier. Neuchâtel, 1840, in-8°. 
6413. Le Mercure suisse ou Recueil de Nouvelles historiques, poli- 
tiques, littéraires et curieuses. Neuchâtel, 1735 à 1738, in-12. 
6414. Journal helvétique bu Recueil de pièces fugitives de littérature 
choisie (avec Mercure suisse). Neuchâtel, 1735 à 1768, in-i2. 
6415. Le Nouvelliste suisse, avec Journal helvétique. Neuchâtel, 
1748 à 1768, in-12. 
6416. Le Messager neuchâtelois. s. 1., 1831, in-folio. 
6417. Journal de Neuchàtel, de 1832 à 1834. Neuchàtel et Berne, 
2 vol. in-folio. 
6418. Le Constitutionnel neuchâtelois, de 1831 à 1847. Neuchâtel, 
16 vol. in-folio. 
6419. Le Neuchâtelois, de 1848 à 1861. Neuchâtel, 16 vol. in-folio. 
6420. Le Républicain neuchâtelois, de 1848 à 1856. Neuchâtel et 
Chaux-de-Fonds, 10 vol. in-folio. 
6421. L'Impartial, de 1850 à 1857. Chaux-de-Fonds, 9 vol. in-folio. 
6422. L'Indépendant, de 1853 à 1859. Neuchâtel, 7 vol. in-folio. 
6423. Le National Suisse, de 1856 à 1869. Chaux-de-Fonds, 14 vol. 
in-folio. 
6424. Bulletins du National Suisse. Chaux-de-Fonds, 1859, in-4°. 
6425. Le Courrier de Neuchâtel. Neuchàtel, 1857, in-folio. 
6426. Le Moustique. Chaux-de-Fonds, 1857, in-4°. 
6427. L'Electeur. Neuchâtel, 1858, in-folio. 
6428. Gazette de Neuchâtel, de 1863 à 1865. Neuchâtel, 4 vol. in-folio. 
6429. L'Union libérale, de 1866 à 1869. Neuchâtel, 4 vol. in-folio. 
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6430. La Voix de l'Avenir, de 1866 à 1868. Chaux-de-Fonds, 2 vol. 
in-folio. 
6430 bis. La Montagne, de 1868 à 1869. Chaux-de-Fonds, 2 vol. in-folio. 
6431. Journal de Genève, de 1861 à 1869. Genève, 12 vol. in-folio. 
6432. Le véritable Messager boiteux de Neuchâtel, de 1811 à 1869. 
Neuchâtel, 10 vol. in-4°. 
6433. Almanach républicain neuchâtelois, de 1860 à 1869. Neuchàtel, 
iii-4°. 
6434. Brochures relatives à l'histoire du Canton de Neuchâtel jus- 
qu'en 1831. 
6435. Brochures et proclamations relatives aux événements de 1831 
dans le Canton de Neuchàtel. Portefeuille. 
6436. Brochures et proclamations relatives à l'histoire du Canton de 
Neuchâtel de 1848 à 1856. Portefeuille. 
6437. Brochures et proclamations relatives aux événements de 1856. 
2 portefeuilles. 
6438. Brochures relatives au Canton de Neuchâtel depuis 1856. Porte- 
feuille. 
6439. Brochures historiques sur la Chaux-de-Fonds. Portefeuille. 
BIOGRAPHIE. 
Ouvrages généraux. 
6460. Nouvelle biographie générale depuis les temps les plus reculés 
jusqu'à nos jours, publiée par MM. Firmin Didot frères, sous la 
direction de M. le D° F. Harfer. Paris, 1854 à 1866,46 vol. in-8°. 
6161. Vie des Hommes illustres de Plutarque, trad. parllicard. Paris 
1834,8 vol. in-8°. 
ti162. Les vies des Hommes illustres grecs et romains de Plutarque, 
traduites par faq. Amyot. Lausanne, 1575,3 vol. in-folio. 
6! 163. Galerie des contemporains illustres ( par de Loménie). Paris, 
1843,8 vol. in-19. 
6164. Dictionnaire universel des contemporains, par G. Vapereau. 
Paris, 1865, in-4°. 
6165. Vie de trois hommes cé! èbres du XVIII° siècle et celle de plu- 
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sieurs souverains et du célèbre baron de Pury avec son testa- 
ment. Locle, 1788, in-81. 
1li66. Die Anfânger der Brüdermission in Grinland. Rothenburg, 
1842, in-12. 
6'167. Eloges historiques de Daubenton, Priestley, Adanson, Four- 
croy, etc., par G. Cuvier. Paris, s. d., in-8`. 
64-08. Portraits et Notices historiques et littéraires, par Mignet. Paris, 
1853, 'vol. qin-S'. 
6P69. Eloges historiques, par Mignet. Paris, 186! x, in-18. 
Français. 
6491. Vie de Gaspard de Coligny, amiral de France, par A. Meylan. 
Paris, 1862, in-18. 
6492. Mémoires d'un protestant condamné aux galères pour cause 
de religion. Paris, 1865, in-8°. 
6493. Le cardinal de Richelieu, par H. Corne. Paris, 1853, in-12. 
6'}94. La vie de Turenne, par Dubuisson. La Haye, 1688, in-12. 
649-1. Histoire de 11m° de Sévigné, de sa famille et de ses amis, par, 
J. -A. Aubenas. Paris, 1841, in-8°. 
6496. Vie privée de Louis XV. Londres, 1781,4 vol. in-8°. 
6497. Les fastes de Louis XV. Villefranche, 1782,2 vol. in-8°. 
6498. Vie de M. Turgot. Berne, 1787, in-8°. 
6499. La vie du général Dumouriez. Hambourg, 1795,3 vol. in-81. 
6500. Eloges des Académiciens de l'Académie des sciences, par 
Condorcet. Paris, 1773, in-12. 
6501. Histoire du naufrage et de la captivité de M. Brisson. Genève 
et Paris, 1789, in-S°. 
6502. Histoire de Napoléon, par A. Dumas. Bruxelles, 1840, in-81. 
6503. Mémoires sur la vie privée de Napoléon, par Constant. Paris, 
1830,6 vol. in-8°.. 
604. Histoire secrète du cabinet de Napoléon Buonaparte et de la 
cour de St-Cloud, par Lewis Goldsmith. Londres et Paris, 1814, 
2 tomes en 1 vol. in-81. 
6505. Biographie de Joseph Napoléon Bonaparte. Paris, 1832, in-16. 
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6506. Mémoires de Vidocq, chef de la police, jusqu'en 1827. Paris, 
1828,2 vol. in-8°. 
6507. Mémoires d'un forçat, ou Vidocq dévoilé (par Vidocq). Paris, 
1828,4 vol. in-81. 
6508. Supplément aux mémoires de Vidocq. Paris, 1830,2 vol. in-8e. 
6509. Vie politique de Motié, marquis de Lafayette, par E. Gigault. 
Paris, 1833, in-16. 
6510. Vie d'Oberlin. Toulouse, 1854, in-16. 
6511. Les hommes du mouvement et les hommes de la résistance; 
biographie politique des ministres et des députés. Paris, 1831, in-18. 
6512. Mémoires d'un bourgeois de Paris, par L. Véron. Paris, s. d., 
6 vol. in-8°. ' 
6513. Eugénie de Guérin, Journal et Fragments, publiés par G. -S. 
Trébutien. Paris, 1865, in-18. 
6514. Le roi Voltaire, sa généalogie, sa jeunesse, etc., par Arsène 
Houssaye. Paris, 1864, in-8°. 
6515. Marie-Antoinette, reine de France, par James de Chambrier. 
Paris-Neuchâtel, 1868,2 vol. in-81. 
Allemands. 
6561. Gutenberg, l'inventeur de l'imprimerie, par A. de Lainartine. 
Paris, 1853, in-12. 
6562. Vie de Luther, par E. Haag. Valence, 1839, in-16. 
6563. Mémoires de Luther, écrits par lui-même; traduction de Mi- 
chelet. Bruxelles, 1840,2 vol. in-16. 
656'x. Vie de Luther, par G. -A. Hoff. Paris, 1860, in-18. 
6565. Martin Luther, par Ledderhose. Speier, 1836, in-S0. 
6566. Le Comte de Zinzendorf, par Félix Bovet. Paris, 1860,2 vol. in-8'. 
6567. Leben August Gottlieb Spangenberg's, von J. Risler. Barbe, 
1794, in-12. 
6568. Le comte Jean Fréd. de Struensée, trad. de l'allemand, par G. 
de Félice. Paris, 1838, in-8°. 
6569. Frédéric Guillaume 111, roi de Prusse, et la reine Louise, par 
l'évêque Eylert (trad. par M" " H. Chavannes. ) Neuchàtel-Paris, 
1846, in-8". 
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6570. Spener et son époque, par W. Rossbach, trad. de l'allenm. par 
R. Clément. Neuchâtel, 4817, in-8°. 
6571. Erinnerungen aus dem Leben J. G. Kaltenbach's, von Ledder- 
hose. Heidelberg, 18'13, in-19. 
Divers. 
6592. Confessions de St-Augustin, trad. d'Arnauld d'Andilly, avec in- 
troduction, par Charpentier. Paris, 1861, in-18. 
6593. Guillaume le Conquérant ou l'Angleterre sous les Normands, 
1027-1086 (d'après Guizot). Paris, 1864, in-12. 
6594. Vie et voyages de William Dampier, par Frédéric Kïrber. 
Leipzig, s. d., in-12. 
Vie du capitaine Cook, voir n' 4600. 
6595. Vie de Buxton, par Mm" Rilliet de Constant. Paris, 1853, in-8'. 
6596. Vie du révérend Legh Richmond, par Grimshave, trad. de 
l'angl. Genève-Paris, 1838, in-8'. 
6597. Vie de Mm° Judson, traduit de l'anglais. Paris, 1834, in-8'. 
6598. Jérôme Savonarole, par J. -T. Perrens. Paris, 1856, in-18. 
6599. Vie du Prince Eugène de Savoie. Paris, 1810, in-8'. 
6600. Vie de très-haute, très-puissante et très-illustre dame Loyse de 
Savoye, précédée d'une notice par l'abbé A. -M Jeanneret. Genève, 
1860, in-80. 
6601. Mes prisons, suivi du discours sur les devoirs des hommes, 
par Silvio Pellico, trad. par Ant. de Latour. Paris, 1843, in-8 
6602. Garibaldi, sa vie, son enfance, ses exploits militaires, par Louise 
Goethe. Paris, 1859, in-18. 
6603. Journal de Pierre-le-Grand. Londres, 1773,2 vol. in-81. 
6604. Nicolas Pawlowitsch, empereur de Russie, par George Hozechiel. 
Neuchâtel, 1855, in-12. 
6605. Mes prisons ou l'exil en Sibérie; mémoires de J. Ûordon. Genève, 
1862, in-i2. 
6606. Vie et voyage de Christophe Colomb, par Washington Irving, 
trad. de l'angl. par G. Renson. Paris, 1864,3 vol. in-8°. 
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6607. Mémoires autographes de don Augustin Iturbide, par J: T. Pa- 
risot. Paris, 182lr, in-8°. 
6608. Thomas Jefferson, étude historique sur la démocratie améri- 
caine, par Cornélis de Witt. Paris, 1861, in-12. 
6609. Histoire de Washington, par Cornélis de Witt, trad. par 
Guizot. Paris, 1859, in-81. 
6610. Histoire de Léonard de Vinci, par Arsène Houssaye. Paris, 
1869, in-8'. 
Suisses. 
6661. Vie de Calvin, par E. Baag. Paris, 1840, in-16. 
6662. Calvin, sa vie, son Suvre et ses écrits, par Félix Bungener. 
Paris-Amsterdam, 1862, in-12. 
6663. Vie d'Ulrich Zwingle, réformateur de la Suisse, par J: G. Hess. 
Paris et Genève, 1810, in-8°. 
6664. OEcotampade le réformateur de Bâle, par Herzog, trad. de l'ail. 
par A. de Ilestral. Neuchâtel, 1848, in-8°. 
6665. J. -J. Rousseau et les Genevois, par J. Gaberel. Neuchâtel-Paris, 
1858,1 vol. in-18. 
6666. Précis historique sur la vie et les exploits de François le Fort, 
par Bassville. Lausanne, 1786, in-12. 
6667. Mémoire pour servir à l'histoire de la vie et des ouvrages de 
M. Ch. Bonnet. Berne, 1794, in-81. 
6668. Abraham Gagnebin de la Ferrière, par Jules Thurmann. Por- 
rentruy, 1851, in-81. 
6669. Biographie de Jean de Müller. s. 1., s. d., in-8°. 
6670. Mémoires et souvenirs de Augustin-Pyramus de Candolle, écrits 
par lui-même et publiés par son fils. Genève, 1862, in-8°. 
6674. Notice sur Gonthier, par L. et Ch. Vullientin. Genève-Paris, 
1838, in-12. 
6672. Notice biographique sur Jacques, Théodore, Pierre, Gàtriel et 
Jean-Louis Grenus, par de Grenus. Genève, 1849, in-80. 
6673. Biographie de Henri Pestalozzi (par M"° Herminie Chavannes). 
Lausanne, 1853, in-81. 
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6674. Vie de Félix Na f, pasteur. Toulouse, 1852, in-16. 
6675. Naissance, vie et destinées de Paul Schedler, décrites par lui- 
même. Neuchâtel, 1860, in-18. 
6676. Mémoires d'un artisan de Porrentruy. Porrentruy, 1852,1 vol. 
in-12. 
Neuchâtelois. 
6711. Biographie neuchâteloise, par F. -A. -M. Jeanneret et J. -H. Bon- 
hôte. Locle, 1863, in-8°. 
6712. Farel, réformateur de la Suisse romande et pasteur de l'Eglise 
de Neuchâtel, par L. Junod. Neuchâtel-Paris, 1865, in-12. 
6713. Vie de Guillaume Farel, par G. Goguel. 1811, in-12. 
671'. Notice sur la vie de M. le baron David de Pùrp, par Fréd. 
Brandt. Neuchâtel, 1826, in-8°. 
6715. Souvenir du 6 juillet 1855. Notice sur la vie du baron David 
de Pure. Neuchâtel, 1855, in-12. 
6716. Léopold Robert, sa vie, ses Suvres et sa correspondance, par 
Feuillet de Conches. Paris, 1818, in-18. 
6717. Frédéric Rcessinger. Esquisse biographique, par E. Borel et le 
D' Guillaume. Neuchâtel, 1863, in-12. 
-ý- 
t 
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169. Recueil de brochures publiées à l'occasion d'une conférence de 
M. le professeur Buisson. Un portefeuille in-81, contenant : 
Une réforme urgente dans l'enseignemient primaire, par M. Io 
professeur F. Buisson. Neuchâtel, 1869. 
La Sainteté de l'Ancien-Testament, par F. Godet, professeur. 
Neuchâtel, 1869. 
La Bible, conférence par E. Robert-Tissot. Neuchâtel, 1869. 
Examen d'une brochure de M. le professeur Buisson, par 
Félix Bovet. Neuchâtel, 1869. 
La Bible dans l'Education. Conférence par Jules Paroz. Neu- 
châtel, 1869. 
L'Ancien-Testament dans l'enseignement. Séance donnée au Nouveau-Collége de la Chaux-de-Fonds, le 4 janvier 1869, 
par Léopold Jacoltet, pasteur. Chaux-de-Fonds, 1869. 
Le Christianisme libéral et le Christianisme de l'Evangile, par 
J. Courvoisier. Chaux-de-Fonds, 1869. 
Conférences apologétiques, par Frédéric Godet. Neuchâtel, 1869. 
La religion de Dieu et la religion de l'homme, par P. Comtesse. 
Locle, 1869. 
Le Christianisme libéral, par A. Perrochet. Neuchâtel, 1869. 
La Loi du progrès, par E. Pétavel-Olliff. Neuchâtel, 1869. 
227. La Tour de Siloé, par Gustave Borel. Chaux-de-Fonds, 1868. 
396. Abrégé des principaux points de la doctrine de la vraie religion 
chrétienne d'après les écrits de Swedenborg, par Robert Hindnmrsh. 
Paris, 1820, in-8°. 
397. Du ciel et de l'enfer, par E. Swedenborg, traduit du latin par 
J. -P. bloët. Paris, 1819, in-8°. 
398. L'Apocalypse révélée, par E. Swedenborg, trad. du latin par 
J. -P. Moét. Paris, 1823, in-8°. 
399. Les délices de la sagesse, par E. Swedenborg, trad. du latin par 
J. -P. Moët. Paris, 1824, in-8'. 
400. Des terres dans l'univers, par E. Swedenborg, trad. du latin par 
J. -P. Moët. Paris, 1824, in-8°. 
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444. Philosophes classiques du XJX° siècle, par H. Taine. Paris, 1868, 
in-18. 
479. Précis élémentaire de Philosophie , par Charles 
Secrétan. Lau- 
sanne, 1868, in-12. 
480. Dieu dans l'histoire, par C. -C. -J. de Bunsen, trad. par A. Dietz 
et notice par H. Martin. Paris, 1868, in-8°. 
496. L'Art de penser et de raisonner avec justesse ou la logique 
mise à la portée de tout le monde, par A. Lecomte. Lausanne, 
1844, in-12. 
510. Recherches de la méthode qui conduit à la vérité sur nos plus 
grands intérêts, avec quelques applications et quelques exemples, 
par Charles Secrétan. Neuchâtel, 1857, in-12. 
791. Etudes sur les réformateurs ou socialistes modernes, par Louis 
Reybaud. Paris, 1848,2 vol. in-8°. 
888. L'égalité, par le 0° A. de Gasparin. Paris, 1869, in-18. 
888 a. Théorie de la propriété, suivi d'un projet d'exposition per- 
pétuelle, par P. J. Proudhon. Paris, 1866, in-18. 
888 b. Théorie de l'impôt, par P. J. Proudhon. Paris, 1868, in-18. 
888 c. La justice poursuivie par l'Eglise, par P. J. Proudhon. Bru- 
xelles, 1869, in-80. 
888 d. Idée générale de la révolution au XIX siècle, par P. J. Prou- 
dhon. Paris, 1868, in-18. 
888 e. De la capacité politique des classes ouvrières, par P. J. Prou- 
dhon. Paris, 1868, in-18. 
888 f. Système des contradictions économiques ou philosophie de la 
misère, par P. J. Proudhon. Paris, 1869,2 vol. in 18. 
888 g. Manuel du spéculateur à la Bourse, par P. -J. Proudhon. Paris, 
1869, in-18. 
1199. Procès de M. le comte de Montalembert. Bruxelles, 1859, in-81. 
1607. Recherches sur les mSurs des fourmis indigènes, par P. Huber. 
Paris-Genève, 1861, in-12. 
1705. Les Champignons comestibles, 21° livraison, par L. Favre-Guil- 
larmod. Neuchâtel, 1869, in-4°. 
1782. La Vie souterraine ou les mines et les mineurs, par L. Simonin. 
Paris, 1868. 
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1900. Les saisons, études de la nature, par Ferdinand Hcefer. Paris, 
1867,2 vol. in-18. 
2007. Histoire des doctrines chimiques, depuis Lavoisier jusqu'à nos 
jours, par Ad. Wurtz. Paris, 1869. in-18. 
2281. Dieu dans la nature, par C. Flammarion. Paris, 1869, in-8°. 
2401. Les grandes inventions scientifiques et industrielles, par L. 
Figuier. Paris, 1859, in-8°. 
2528. Musiciens célèbres depuis le XVI° siècle, par Félix Clément. 
Paris, 1868, in-8°. 
2670. Etudes critiques et exégètiques sur les Perses d'Eschyle, par 
le D' Charles Prince. Paris-Berlin-Neuchâtel, 1868, in-81. 
2722. Gradus ad Parnassum, ou Nouveau Dictionnaire poétique 
latin-français, par Noël. Paris, 1810, in-8°. 
2925. Dictionnaire de la langue française, par E. Littré. Paris, 1863- 
1869,2 vol. in-4°. 
3037. Nouvelles études de littérature et de morale, par A. de Broglie. 
Paris, 1869, in-8'. 
3087. Textes classiques de la littérature française, par J. De7nogeot. 
Paris, 1867, in-18. 
3267. Epitres et satires de M. Viennet. Paris, 1860, in-12. 
3565. Le portefeuille du voisin de campagne, par J. -L. Moré. Va- 
lence-Paris, 1817,2 tomes en 1 vol. in-12. 
4245. Les petits renards ou les petites fautes qui troublent le bon- 
heur domestique, par Mm' Beecher-Stowe, traduit de l'anglais par 
Fanny Duval. Paris, 1868, in-12. 
4347. Scènes de la vie flamande, 2d° série, par Henri Conscience. 
Paris, 1864, in-8'. 
4501. Catalogue de la bibliothèque de Neuchâtel, second supplément. 
Neuchâtel, 1869, in-80. 
4741.8. Voyage d'un Français en Italie, fait dans les années de 1765 
et 1766, (par J. de Lalande). Venise et Paris, 1769,8 vol. in-12, et 
1 atlas. 
! 17119. Promenade dans Rome, 21e série, par de Stendhal (H. Beyle'. 
Paris, 1866, in-18. 
5011. La nouvelle Amérique, par Hepworth Dixon, trad. de l'anglais 
avec préface et notice, par Philarète Chasles. Paris, 1869, in-8°. 
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556 bis. Histoire de la Révolution française, par J. Michelet. Paris, 
1869,9 vol. in-81. 
5693. Histoire des chevaliers de Malte, par l'abbé Vertot. Paris, 1830, 
7 vol. in-8°. 
5694. Histoire (le la contre-révolution en Angleterre, par Armand 
Carrel. Bruxelles, 1836, in-8°. 
5912. Etude critique sur les traditions relatives aux origines de la 
Confédération suisse, par Hugo Hungerbiileler. Genève et Bàle, 
1869, in-8'. 
6262. Relation succincte de ce qui s'est passé dans la principauté de 
Neuchâtel et Valang; n lors de la prestation des serments. s. I., 
1789, in-8°. 
-- 
FAUTES ESSENTIELLES A CORRIGER. 
ti uméro 1138. 
a 1130. 
a 1271. 
n 1812. 
a 224. 
a 2250. 
» 2332. 
a 2351. 
a 2391. 
s 2564. 
a 2619. 
a 2813. 
a 3612. 
a 5554. 
Après 7 vol., ajoutez: et suivants. 
Après 1852, ajoutez: et suivantes. 
Ajoutez: 5 vol. 
Au lieu de 2 vol., lisez: 20 vol. 
Ajoutez: P vol. 
Ajoutez: 3 vol. 
Au lieu de Vacquaut, lisez: Pacquant. 
Après Règlement, ajoutez: général. 
Au lieu de Charpentier, lisez: Carpentier. 
Ajoutez: 10 vol. 
Au lieu de 1839, lisez: 1829. 
Au lieu de Ossen, lisez : Owen. 
Ajoutez: Bruxelles, 1832,3 vol. in-18. 
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